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D i á r i ó do Xa M a - i i n a . 
AI. EXAUIO DÍ3 l .A MAAlKAi 
H A B A N A . 
Madrid, 10 rfe agosto. 
Ha terminado la ac t i tud ospectan-
te que se mentenia f5n V i t o r i a , pa-
sando el t r e t i o in incidente alguno 
notable n i n inguna de las peripe-
c i a s que se t e m í a n . 
Se espera e l regreso del m i n i s t r o 
de la G o b e r n a c i ó n para celebrar 
Consejo de M i n i s t r o s . 
ILa Corxma ha yecobrado su s i tua -
ción anormal , habiendo d imi t ido e l 
Ayun tamien to y la D i p u t a c i ó n F r o . 
v inc ia l . 
P r e p á r a s e en B ia r r i t a una r e u n i ó n 
magna do hombres importantes del 
partido conservador. 
Nueva, York 10 de agosto. 
S e g ú n los ú l t i m o s despachos r ec i -
bidos do Nueva Orleans, no se han 
presentado nuevos casos de í i e b r e 
amar i l l a en Pensacola. 
Nueva YorJc, 10 de agosto. 
A u m é n t a l a d e p r e s i ó n mercan t i l ; 
y todo e l p a í s espera con ansiedad 
el resultado de las sesiones del 
Congreso. 
i t lan ocurr ido nuevas quiebras en 
dist intos lugares de los Estados 17-
nidos. 
Nueva York, 10 de agosto. 
H a fallecido del c ó l e r a a s i á t i c o e l 
pasajero del K a r t i m a n i a , menciona-
da en u n despacho anterior. 
Pa r í s , 10 de agosto. 
A s e g ú r a s e que e l l iqu idador de la 
C o m p a ñ í a del Canal de P a n a m á ha 
convocado á var ios sindicatos con-
tratistas y otros acreedores, con e l 
f in de d i s t r i b u i r proporc ionalmcnts 
entre ellos, la suma de S mi l lones do 
francos obtenidos de la C o m p a ñ í a . 
Nueva York, 10 de agosto. 
A n u n c i a n de Nassau que ha sido 
puesto á flote el vapor Santiago, que 
se hal laba embarrancado cerca de 
Egg I s l and . 
T E L E O J t A.31AH D O M l I K O A L m 
Nueva-Varíe, agosto 9,<iUf. 
6i de, l a tarde . 
«.Mizas espíifiolas, á$l í . .7 í>. 
Cetttflné», <i $4.85. 
iicsoueato pft^éreomercialy «O div., ó« 8 
12 i.or ciento. 
Cambios .>oi>re Londres, (í0<Uv. (banaueFOs), 
4 $ á . 8 2 | . 1 ' 
Ideui sobra PiurÍH, 60 d i T . (banuverog). a 5 
iraaco* 20?. 
líitr.ü s o h í e ^áRibargó i 'M1 d n . (bananpriisHj; 
u>'7|. 
^onos regislruílua (Jo toa Egtwlos-OllidQg. i 
por denlo, fl 110, oi-í}iter<5s. 
<'<;»i?rií,aji¡a,s, u, í i í , pol. SO, r, 8f 
Regular á bui ii refino, <íf »i d 
Affiíéar de mtel, tu-, 2J, ñ S. 
Wieíos rte Cuba, <«» ÍMHWJW, nantinai. 
El werotfdfoj sotáenilgu 
ííloin: 000 bocoyes de azticar. 
Manteca (WUBox;, éo lereei'olas, de $11.00 
& iionduul. 
Harina pateut !ttinnos9t8« $1.80 
Liondreft , agos t ) 9 . 
A -(tC!« de rotnolaclm, á 16¡2i. 
A«tle(ir cénteífttga, pal. 8«, <í 18I3. 
Ideni regalar PfiBno» ft 5 c.'.>-
lonfiblidadc^ ÍÍ 08, ex-lntorei>. 
• ' s i üitu. ^anco <te Inglaterra* 3 por lOu. 
Caatl'O por ciento cspjiGo!, á «2i, ex-?nle" 
Pa r í s , agosto O. 
Koiuu. 3 i>,.- HH», d »9 franco» 5 cts., ex 
í Queda jíirohibida la reproducción de 
¡OH telegramas que anteceden, con arreglo 
al artievio M de la Ley de Propiedad 
Infelectnal.J 
C 0 T I 2 A C I 0 F S S 
O Q & B G r l O D E CORMbORJBS, 
C a m b i o » , 
C 10 & 11 p . § 1)., oro 
• r . . . . i . . . . , T . < espafioí, según pía 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A . 
A L E M A N I A 
za, fecha y c 
í 2í)i á 2 l i p.8 P oro 
( ogpáfM, <5 60 9 
i 21{ á p.g P., oro 
| enpnQol, á 30 div. 
22 á ií2i p 8 P-, oro 
t cspañoJ, á 3 ( ( ( V . 
/ 6J 4 7 p.^; t»., orv 
íof; espau 
l 
V 10̂  Uj p.5 
i • tptihoí, i. : 
& 3iv. 
P.. oro 
" \ K A 10 p.-g '^rr, 
OENTIUFITOAft ÜB OlTí.KAFO. 
Polarización 96.—Nominal 
kiingramoá. 
rtocoyos: No hay 
AZOGAR Di) MIEL. 
Polarización 88.— Nominal. 
AZOOVH M A11CA.BATXI. 
Cumún á resillar refino.—Sia operaciones. 
SofLoros C o r r e d o r e o d e semars-.-x 
i)K CAMBIOS.—D. Juan B. Moré, auxiliar de 
Corredor. 
(US F R U T O S . - D . Pedro Becali. 
Ba chipia. (lab.im,. 10 le agosto dt» 1893. 
m.. Ho • PriwHmifw intorin!». Jacoho Pft.l.l.f.rtnn. 
O l í 
n i i í n í n 
COMANBArNOTA UENIÜRATÍ DE 1M AHINA ÜKli 
APOSTADERO J>E LA HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
Üctreiaríá. 
Desierta la seguniJá suJiíi.sli celebrada aj-el-para 
tr.iiar de adjudicar el servicio de- coiiBlrucción de 
panderas, fundas y gallardetes •< necesarios para el 
Semáforo del Morro, acortió la Excma. Junta Econó-
mica del Apostadero, en sesión tic laprojoa foclia,-re-
petirla bojo la ;̂ condiciones anteriores, «i bivn que-
dando reducidos los tipos rí sólo .uu diez por ciento 
do baja en vez del veinte por ciento que se halit* acor^ 
dado, con respecto á l.i relación de ellos quo consta 
en el czpedientc. Y iíj i i l i esta tercera subasta para el 
día >9 de septiembre inmediato, á la uní de la tarde, 
se avisa por este medio á las personas á quienes pue-
da intereear, 6. Fui de que presenten sus proposiciones 
k la. mencionada Corporación, que estará constituida 
al efecto. lios-piiegoside condiciones pueden conául-
tarBí en e*ta S^erefaría todos los días bábi es, de once 
á dos do la t irde. :. • • .- hit 
Habana, fide Agosto de lSd3.—Fcrnando-*Lozano. 
4-8 
OOMANDANOIA ÍÍKNKRAIi DK MARINA D E L 
A POSTADKH O 1>E LA HABANA. 
JUNTA ECONÓMICA. 
SecreUD'ia. 
Desierta la segunda subasta para el sumiiilstro de 
carbones duranle dos años para le» buques de guerra 
en ésta capital y Arsenal, ¡a Exorna. Junta Económi-
ca del Apostadero, en sesión celebrada ayer, acordó 
repetiría, si bien reduciendo la existencia en depósito 
de las clases ue Cok y ÑexvfQastell ¡í solo diez tone-
ladas y auuvciitaudo los tipos del pliego de condicio-
nes en un diez por ciento. Y señalada esta subasta 
para el 1,9 do Septiembre próximo, á la nua de la 
tarde, so avisa por este medio á las perconas á quienes 
pueda interesar esto sci vicio, á iiu de que acndan con 
sus proposiciones ante dioha Corporeción, que estará 
constituida al efecto. Los pliegos de condiciones so 
enciientrau de manifiesto en esta oficina, lodos los 
días hábiles, de once á dos de la tarde, á disposición 
de todos apuellos á qu'encs iiiterese. 
Habana, 5 de Agosto de 1893.—-i^ernando Lozano 
4-8 
« O l i í E R N ü M I L I T A R D E L A PROVINCIA 
PJLAZA 1>E L A HABANA. 
ANUNCIO. 
D!,1 Juana Delgado Hernández, vecina de esta ca-
pital. Consulado número 76, viuda del Capitán de 
Infanlrría D. Josó Martínez Eerpández, se servirá 
presentirse cu la Secretaría del Cobierno Militar de 
esta Piaza, de doce á tres de la taule de día M i l , para 
entregarle un documento que le in'eresa. 
Habana, 7 de Agosto dcl8U3.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3-9 
Ayudan tía de- M{trina y Matrieula-8 del distrito de 
Batabanói—OON J ÜAN FAO0ÍSÓ SÁNCHEZ Y 
SKGUNDO, Terdcute de navio de la Armada y 
A\ ndante de Marina do Bataband. 
Hagu saber: que etioóntrábdose vacante la plaza 
de Alcalde de Mar de L a Colonia, ios quo deséen 
ocupar dieba plaza presentarás en esta cliciüa ins-
tancía dirijida al Excmo. tsr. Comandante General 
del Apostadero, acompañada de sus respectivos do-
cumentos. 
Lo que se publica para general conocimiento, por 
el térmiuo de treinta días. 
Surgidero de, Batabanó, Agosto l? do ÍS93:^--fuáu 
FaKíilino Sánchez. JO-5 
t J u U l í 
• l A. 
El soldado quo fuó del IJatallón Cazadores de Cá-
diz, del ejército de Puerto-Rico, Víctor Oreja J imé-
nez, natural de ¡Malagón (Ciudad Real), baja en el 
mismo en Octubre de 1878, y que en el año 1887 resi-
dít en el Mole! Cabrera de esta ciudad, se servirá 
prescüt.:r. c en 1,. Soorétarí.i do este Gobierno Militar, 
en día y hora bábil, de doce á tres de la tarde, para 
enterarle de un asunto que le concierne. 
Habíina, 3 de Agosto «te 1893.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Marti. 3-5 
Gobierno (*eiioral de la Is la de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL. 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado do Timbre y Lotería, 
L O T E R I A . 
AVISO AL PUBLICO. 
El viernes 18 del corriente mes'de Agosto, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex-
ceientísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
b)3 números y de las 477 de los premios de que se com-
pone el sorteo ordinario número 1,447. 
El sábado 19, ó las siete en punto de su mañana, 
Se Introdueíráli dichas bolas en sus oorreepondientes 
globos, procediéndor-e seguid,miente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desdo el de la celebcación de! referido sorteo, podrán 
pasar & esto Ñegooiadn los seíiores suscriptores á re-
coger Jos billetes que tengan suscripto» correspou-
• IK uto? a! sorteo ordinario número 1,418; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, so dispondrá 
de ellos. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
iTábatía. 9 íle Agosto de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Tiimo e y Loterías, Sebastián Acosta 
Quiniana.—Vto. f?uo.—El Jefe debí Sección Cen-
i al di FTaiveudft, FVanci*<i' Fontanals. 
Gobierno Genera! de la is la de Cnba. 
SECRETARIA G E N E R A L 
S E C C I O N C E N T R A L D E H A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y Lotería, 
L O T E R Í A . 
AVISO AL PUBLICO. 
Oe^de el día de la fecha se dará principio á la ven 
ta de los lñ,000 billetes do que se compone el sorteo 
ordinario número 1,418, que se ha de celebrar á las 
Mieto do la mañana del día 29 del corriente mes de 
Acostó, distribuyéndose el 75 por 100 de su valor to 
tal en la forma siguiente: 
15.00,) billetes á $20 oro cada uno. . . $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda , 75.000 
Agt? 11 Gallego: Liverpool y escalas. 
. . 12 Mascotte: Tainipa y Gáyo-Éüéso. 
13 Cataluña: Cádiz y escalas. 
13 Otty <•* Washington: Nueva York. 
14 Kamón de Herrera: piíeíto-Bico y escabs. 
I t Miguel Jover: Barcelona y escalas. 
. , 16 Vumurí. Nneva-lork, 
14 Saturnina: Liverpool y escalas. 
Julio 30 Panamá.: Nucva-i'ork. 
15 Lafayette: Veracruz. 
16 Yumurí: Nueva-York. 
17 Alicia: Liverpool y escalas. 
.. 17 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 17 Alfonso X I I I : Veracruz 
. . 18 Miguel M. Piuillcs: Barcelona y escalas. 
18 Dupuy de Lome: Amberes y escalas 
19 Miguel Gallait: Barcelona y escalas. 
20 !'f!«áóa Nueva-York. 
21 Palentino: Liverpool y escalas. 
22 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 23 M. L. Villa verde: Puerto-Hiuu i esealaa. 
31 Murciano: • Livp.vpool y escalas. 
Sbre. 2 Catalina: Barcelona y escalas 
2 l í . dé Larriuaga: Liverpool y escalas. 
SALDRAN'. 
Agt0 12 Saratoga: Nueva York. 
12 iMLnacottc; Tair.pa y Cayo-Hueso. 
. . 16 Yumurí: Veracruz y escalas: 
16 íjafayette: Saint Nazaire y escalas, 
17 City of Washington: Nueva-York. 
19 Niágara: Nueva-York. 
20 Ramón de Herrera: Puerto-Rico v escalas. 
21 Drizaba: Nueva-York. 
SI M. L. Villaverde: Puerto-Rico v encala-
SE KSPERAN. 
Agt? 14 Ramón de Herrera; de Cuba y escalas. 
. . 10 Antinójeues ¡VIenéndez en Batabanó, ¡jro-
cedeute de Caba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Jácaro, Tunas, Trinidad y (Jieníuegos 
"¿Z Manuel L. Villaverde: de Santiago de Cuba 
y esca las. 
SALDRAN. 
Agt'.' 13 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza* 
niTlo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini 
dad y Cien fuegos. 
- 15 Cosme de Herrera, para Nucvitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, C}uaulá-
ñame y Cuba. 
. , 16 José García: de Batabanó, para ÍÜS Tíijiap, 
con escala» en Cicnfucgo» y Trinidad. 
. . 20 Ramón de Herrera; para Nuevitaa, Gibara, 
Baracoa, Cnba y escalas. 
. , 20 AutinÓgeues .Menéudez, de Bminu ió para 
Cicnl'uogos, Trinidad, Túuas, lúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba 
31 Manco! L, Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
JüLlA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á. las cinco de l i tarde-. 
ADBLA.—He ia LiaUfe-na nara 6agúay Caibanen t 
dos los viarde» a las i) de ta tardo, y llegará á es 
puorlo ios miércoles, 
CLABA.—üu la Habana pars S>igua y Caümrién 
todos ios lunes á ¡as 6 ¿o la taíde, retornando el vier 
-.«os por la naftana. 
ri{rroN,--Do la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malay Aguas, todos los sá-
bados, ala.» 10 na la roche, regresando los miércoles 
PBORO MiiRiAS.—íín la Habana para Sagna y 
Caiba -iéu todo;-- h-s sábados á Lie (i d« ta larde, r< 
'Untando ¿e Caibarién y Sagua, llegará á este puou 
iou j ueves 
ALAV A.—He la Habana lo? giiéroolet á ¡as 6 de 1 
para í<a.gua y Caibarién. regresando los l-a;te« 
PKAVI^KO.—Déla Habana para ios Arroyos, La 
Fe y Gtua llana, U>» sábados, regresando loa lunes. 
Kr\ Alíi JOAisrico.—De la Babada para los Arroyo?, 
<» f e y AiiH'linua, 1»V» días. !0 -JO y SO á )a> ó ue ia 
K N T l i A D A S . 
Quedan para distribuir $ 225.000 




5 do' í s ' í " Ó Ó ó ' . ' . \\'.'.'.'.'.'.', \ 
469 de ,. 200 , 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primor premio 
2 aproximaciones de $200 para el 










181 pTCmíOS $ 225.000 
Precio dé los billetes: El entero $20 oro; ol cua-
dragésimo 50 cts. 
Lo que so avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, ÍJ de Agosto de 1893.—El Jefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías. Sebastián Aconta 
Quin'.ana. -Vio . Bno.—Kl Jefe de la Sección Ceu-
ral i - flacenda. Francisco Fontanals. 
VOLU.NTAEÍOS DE LA HABANA. 
PRIMER B A T A L L O N D E CAZADORES. 
CORONKI.A —ANUNCIO. 
Ignorándole el actual paradero de los individuos de 
la(.5? Gurapania de e-lc Batallón, D. Miguel Busto 
García, D. Pedro Alonso Rodríguez y D. José Bola-
do Torres, se le* llama por medio del presente anun-
cio, á Iiu de que en el término de ocho días, á partir 
do la fechado su publicación, se presenten al Capitán 
de .a misma, Jesús Peregrino inimero 36, á manifes-
tar «us domicilios; en \ \ inteligencia de que si no lo 
efectúa^, serán consultados á la Superioridad para 
la baja. 
Habana, 1? de Agosto de 1893.—El Coronel, Igna-
cio Vargas. 6-6 
NOTICIAS DE VALOEES. 
Abrió de 89g á 89̂ -. 
Cerró de 89¡i á 89}. 
P L A T A 
NACIONAL 
FONDOS PUBLICOS. 
Oblig. Aynntamiento V} Hipoteca 
O oligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billetes Hipotecarios de la Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cuba 
B meo Agrícola 
Biuco del Comercio, Fcrrocarri 
les Unidos dé la Habana y A l 
macenes de Rrgla 
Cnnpafiía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcar > 
Compañía Unida de los Ferro 
mies de Caibarién 
Compañía de Caminos de HieiTú 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Sngua la Grande.. 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cienfnegos á Villuelar.i 
Cotapañl» del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferroi arril del Oes-
Compañía Cubana de Alurnbrado 
de Gas 
Bono^ Ilipoícraiios ile la Compa 
ñla de Oa • Ooix.clidada 
Compañía de Gas FlUpano Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almacenes de SanU| 
Catalina 
Re'mci in de rtzúcavdo Cárdenas 
Com i mía do Almacenes ("e Ha 
ocudados 
Eni^resa 'le Fomento y Navega-
ción del Sur 
Cjmnañííi de A'macenes de De 
pósito de la Habana 
Obligicimic.- Hqmtocariafi 
O'Anfliegotj v \ d aclnra 
Red Tcb.fó' icá le la Ilabma 
Cré .ifrt 'Terjitorial ib;- ci 
de la Isla de Cuba. 
Co<ipañl.'v 1/ ja Vive es... 
Fer -oci r '• .i •):••! ira j Ho'g . 
Awio iBS . 
Óbiig<uÍ0U.3. 
Fe'rocirril do S;n Cayetano 
V.nales.—Acciones I 
Poligaciones.. , | 
Coapradíife». 













































Habana, 10 de agosto de 1893. 
Orden de la Plana del día 10 do agosto. 
SERVICIO PARA E L DÍA 11. 
Jefe de día: El Comandante del primer batallón 
de Artillería Voluntarios, D . Sebastián Ferreiro. 
Visita de Hospital; Regimiento Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: Primer batallón A r t i -
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarios. 
Baf.erín de la Reina; Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: El 
2? de la Plaza, D. José Clavel. 
Imaginaria en ídem. El Vi do la misma, D. Carlos 
Júsüz. 
Kl Coronel Sarur-Mit.o Mayor. Félix del Castillo. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del 
Puerto de la Uahana.—Pisoalía do Causas.—I). 
FEKNANDO LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio. 
Ayudante Fiscal de la Comandancia de Marina 
ile la provincia. 
Por el preicntey término «le treinta días, cito, llamo 
y emplazo, para <iue comparezca en esta Fiscalía, en 
lía v hora bí l i l , á Jo.sé María Cousillas Várela, hijo 
le fgiiacúi y de ¡{amona, lolio 25 de J889, del distrito 
de IVialpioa, á fin de enterarle de una resolución; en 
la inteligencia que tranBcurrido dicho plazo sin veriti-
carlOi se lo irrogarán los perjuicios <jné marea la ley. 
lihaaná, 9 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fernán-
do Tjtpets Saúl. 3-11 
Día 10: 
De Liverpool y escalas en 26 días vapor español Ga-
llego, caphán Arritalza^a, tons. 1515, con caiga 
general a C. Blaoch y Comp. 
SAL O AS 
Díi 10: 
Para Hampton Roads, vapor inglés Monmout, capi-
tán Cook. 
-Puerto-Rico y escalas, vap; esp. Manuela, capi-
tán García. 
-Nueva-York, vapor-correo esp. Ciudad Condal, 
cap CarmOna. 
-Pací to-Bico, Coruña y Sanrander, vapor-correo 
ĉ p Ciudad de Santander, cap. García. 
-Nueva-York, vap. amer. Yucatán, cap. Curtis. 
-Veracruz y escalas, vap. amer. City of Alexan-
dría. cap. Hoírmann. 
Crucero Infanta Isabel.— Comisión Fiscal.—DON 
M u u o QCIJANO Y ARTACHO, Alférez de 
navio de la Armada y Fiscal do la sumaiia que se 
inslrnyp al marinero de segunda clase Secundinó 
Calveiro Sousa, por el delito de primera deser-
ción. 
Usando de las facultades qne las Reales Ordenan-
zas me conceden, por e-te mi tercer edicto, cito, lla -
mo y emphzi» al expresado marinero, para que en el 
término de diez días, á contar desde la publicación del 
presente edicto, se presente en este buque; y de no 
nacerlo asi, se le seguirá la causa v sentenciará t n 
beldía. 
Abordo, Habana, 7 de Agosto de 1893.—El Fiscal, 
Mario de Quijono. 3 11 
Comandancia Militar de, Ma.rUin y Capitanía del 
Puerto de W«//«.;ía.-—Fiscalía de Causas.— 
D. FERNANIK) LÓPEZ SAÚL, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia, y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de diez días, edo. ll«mo 
emplazo p ra que comparezca en esta Fiscnlín, en 
í i y hora de despacho, la persona qne hubiese en-
contrado una licencia abauuua del servici-i, expedida 
favor de I.nis Si'rra Me'e.o; en la inteligencia que 
anscuvri'lo dicho pl t/o fdn verificarlo, • 1 exprrsado 
documento quedará nulo y de ningún valor. 
Habana, 7 do Agosto de 1893.—El Fiical , Fernan-
do Ltycz Saúl. g-íÉI 
ENTRARON. 
De N Ü E V A - Y O R K , en el vap. amer. CityofAle^ 
xandria : 
Sres. D. Francisco Alamo Armas—A. Silva—J. del 
Valle—Raimundo Ménoca') señora y 5 niños—J. S. 
Mnrray— Sra. Mnrray—Sra. É Mtnraj-—Victorhia 
Aylldu—Rosa L uvera— Francisco Boragué—José M. 
Abad—Joaquín Creii—Joaquín Diaz y señora—Víc-
tor Mendoza—J. de OJeda—J. P. Mnrray—Sra. N . 
Mnrray—J. R. Deninson—José M. Carvajal—Jeró-
nimo Lluvera—Thos D. Clariol—Valentín Crecí. 
Do L I V E R P O O L y escalas en el vapor español 
Gallego: 
Sres. D , Andrés Audújar—Juana Abeledo—Fran-
CÍHCO Bermudcs—Gabriel Calido—Avelino Dieguez— 
Fieel Diegnez—R:imón Domínguez—Antonio Enten-
z i—Aquilino Fernandez—Manuel Fernandez—Desi-
derio Fernandez—Manuel Ferreiro—Ramón Fnen-
ses—Antbníu González—Benito González—José Gó-
mez—Manutl Hernández GablbO Maruguegni— 
Manuel Manzanal—Baldomcro Peña—Abelardo Ro-
mán—Agustín Soto—Francisco Santomé—Serrando 
Villa—Modesto Iglesias. 
SALIERON. 
Para PUERTO RICO. SANTANDER y escalas 
en el vapor español Ciudad de Santander.' 
Sres. D. J-.-sié Diaz—Jtian Lozano—Cándido Laca 
—Ferna do Annic —Augusto Sabau—Isaac Muñoz 
—Andrés ÍJaliquct—Manuel Canga—Eladio Rodrí-
f uez—José Sánchez—Joaquín Pavia—Miguel López .opez—José Franq'niz—Ildefonso D'az—Mauricio 
Martínez—Emilio Cabrera—Felisa Alferrau—Joa-
quín Fifia—Evaristo Menéndez—Generosa Cortada— 
J m n A. Perelló—Antonio Pares—Jerónimo Burgos 
—Babil López—Emilio V llazán y Sra.—Felipa A l -
somendi y 4 hijas—Alejandro García—Félix Raven-
tós—Dionisio Conde—José Gutiérrez—Bartolomé 
Fernandez—Andrés Ben—Vicente Prieto—Lesme 
de Saro, Sra. y 2 hijos—José Seroca—Ci'rardo Ale-
mán—Federico Berenguer—Lino Sánchez—Gabriel 
Arrcgni—Prudencio Regogos, Sra. y 4 hijos—José 
Cantó—C Rapado—.losé San Jorge—Luis Peréz 
Izqnjerdo—Ramón Lavln—Baudilio Duran—Manuel 
Martínez—Juan Casas—Manuel Casuso—José So-
brecura—Fmctnoso Meuendez—Severiano Cíales— 
Agustín Rial—José A. Nogueira—Manuel Mals— 
Manuel Gil Marques—Claudio Diegnez León 
Laborera—Carlos Ortiz y Sra y 2 hijos—Faustino 
Hernández—Pedro Agnilar—Juan Cobran—JoséAl-
bert—José Díaz de la Torre é hijo—José López 
liuiz-Ensebio González José Cadena Ramón 
Martínez—Baldomcro Arlan—José Fuster—Vicente 
González—Feliciano Cuetara Rosa Trueba—ha-
món Gallo—Salvador Alvaro—Eliodoro Yurrita— 
Antonio González—José Cayon—Andrés Martínez— 
Antonio Martin—Sebastian Hernández—José Gon-
zález—Diego Tudurí—Jaime Simó—Maximino Fer-
Tiández—José O. Andarela—Angel López—Manuel 
Veiga—Ensebio García y 5 hijos—Manacl Pernas— 
Ramón Blanco—Carlos Viñas—Rosa López—Ra-
f iel Romeu—Luis Andino—Pedro de Fineso—Fe-
liciano López—Antonio Garci i—José Pidal—Felipe 
Lamadrid, señora y 4 hejos—Alejandro Menendez— 
Antonio Pérez—Juan Gayoso—José Paga—Mauuel 
Arméngol, señora é hijo—Dolores Pruoeda—José 
Pruoeda--ADtonio Rodríguez—Josefa Fuente—Bar-
tolomé González—Pedro Snárez—Ramou Martínez 
—Genaro Cue's—Francisco García—Joeé González 
—José l ' i ña -Lu i s A. Coya—Benito Vilacidc—José 
Tonas—Antonio Galdó—Anteuio Rodrigue/, y señora 
W. S. Seinoao—José Canil—Antonio—Antonio 
Casáis—Fernando SIereus Antonio Espantoso— 
Francisco Fernández Telíéz y Sra.—Ramón Villena 
—¡Matías Rodríguez—José Machó—J. Lloreras é h i -
jo—Araceli Canlt!reí é hijo—íosefa García é hijo— 
Rafael Alonso v 3 hijos—Ramón Botana—Angel Ma-
talobos—'osé González —Clemente Castro José G. 
Dopico—José Lolo—Pablo Blanec—Nicolás Menén-
dez—Pilar Aparicio Salido y esposo—Rafael Larroca 
—Francisco Cuevas—Maunel Bladés—Isidoro Gar-
nia—Anastasio Fernández—José Morvido—-José M. 
S iez -Joa-piin:! Salmo—Enrique G. Pérez—José M. 
Aristnendi—Ricardo Rodríguez—Manuel Rod i íguez 
—Francisco Herrero—José Kfgninnge—Juan J. Ba-
rros - Antonio Sande—José Menéndez—Sebastián 
Sanarado—Baltasar Gilarrán—Joaquín Sánchez, Sra 
y 2 hijos—Adolfo Sánchez—Francisco Alamo—José 
Rodríguez Bladés—Manuel Framil—José Gutiérrez 
P o z o - F é l i x de la Colira—Ramón Sonto—José P é -
rez Martínez—Gabriel Ca'tell—Benjamín Fernán-
dez—Juan Illaues—Pedro Iglesias—Baldomero Se-
gara—Pop por Auguft—Acacio Torres, Sra. y 1 her-
Daua—Alonso Ojeda—José S. del Valle—Juan R«.y 
— A. Borlo-Scraliu Rodríguez—Victorino Amorós 
—José Dazi—Prudencio Acosta.—Además, 7 de 
tránsito—17 soldados—4 conñoados. 
Para N U E V A Y O R K en el vapor americano FM-
ca/án: 
Sues. D. Gonzílo Jorrin Moliner—Catalina Varo-
na y un menor—Dorotea Criolla—Luis Murías Sent-
mauat—Mercedes Mlirias—Manuel Murías—Luis V. 
Alunas—Ula rio /Asunción Mu rías—Asmo ión Pedroso 
—María R. Molina de Minias—Hegino Irüms— Ra-
fael Pazos Rea! é hijo—Enrique Maya—Emilio Cés-
pedes—Elvira Cápdy Sobrino—Fabián Urrutibeseva 
—Lunyat Sang —Aurora L Wiitig—Ciprián Dubé— 
VV. Romanoff—José Rozas—César J. García Leo-
poldo L . Ar t i s—Lid ia García—Hipóli to Alvarez— 
Migue' Beato Betnnconrt—• armen F o r n — J o s é M. 
Várela—Adelina Ba hillei?—Waldo Rodríguez—Mi-
guel Varona del Castillo—Miguel Curri—Alejandro 
Pavid Prince-̂ Ademág 31 asiáticos. 
Para PUERTO RICO y PUERTO P L A T A en 
et vap. esp 
Sres. D. 









Justo Marcos Izquie rdo- -Fermín 
¡o—Manuel Farrés—José M. Valencia. 
RACRUZ y esca'as en el vap. amoricano 
ndriu: 
) . José-Miguel Bonet—Carlos Lminaga 
a Miguel Jofre Alemany Ev aristo Ro-
José Riaño—Además 10 asiáticos. 
Sin* 
10 
A d a s ÚLS d a f e o t a j é . 
No hubo. 
33o5«paí ' l i'a ,<3 .o» ñ.9 cabotaje. 
Día 10: ^ i 
No hubo. 
Buques con. ra^istfp abierto. 
Para Nnf va-York, vap. amer. Yucatán, cap. Curtis, 
por Hidalgo y Comp. 
Nneva-York. vapor-correo, esp. Ciudad Condal, 
-capitán Carmona. por M. Calvo y Cp. 
Puerto Jiico y esoilas, vap. eáp. Manuela, ca-
pitán García, por Sobrinos de Herrera. .. 
Puerto Rico, Barcol mas y escalas,'vapor-correo 
esp. Ciuda'l de Santander, c ip . García, por M. 
Calvo y Cp. 
Para Nueva-Orloans, vap. amer. Aransns, caá. Max-
son, por Galbán, Rio y Cp.: con 5.500 sacos azú-
car; 19 tercios tabaco; 65,500 tabacos torcidos y 
. . efectos. 
Veracruz y escalas, vap. amer. City of Alexan-
dn'a, cap. líoffmaun, por Hidalgo y Comp.: de 
tránsito. 
Bt&^néÉ h.aa abierto vegixtxe 
No hubo. 
Fóliasaa corridas t ^ I d..í& 9 
da agosto. 
Azúcar, cajas 2 
Azúcar, barriles 7 
Tabaco, tercios *20 
Tabacos torcidos... 91.5^5 
Caj crinas cigarros 213.608 
Picadura, kilos 105J 
Cera, kilos 1.930 
Madera, pies 100 
ISxbracta do la carga do butane» 
d e ^ p a c b a d e » . 
Azdcar, sacos 5.500 
Tabaco, t e r c i o s . . . . . . 1 9 
Tabacos torcidos 65.500 
LOIÍJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el dia 10 de Agosto, 
500 canastos cebollas gallegas. Rdo. 
50]3 manteca chicharrón Bellota, $12 qtl. 
50(3 idem Fénix, Rdo. 
800 c. jideos Cuba Cataluña, $4 las 4 c. 
100 c. i latas sardinas en aceite, I J rs. los 4(4. 
20 c. j ídem ídem en tomate, l-J rs, los 4[1. 
25 barriles i bctcllas cerveza W. Younger, $12 uno 
100(4 vino navarro Corona, detallado, $44 los 4{4. 
100(4 ídem Alella. i lem idem, $44 los 4(4. 
100 c. ginebra aromática W. Looíf, $84 c. 
Taporestcorreois Aierüanes 
É de VA COÍÍI oañía 
l Ü E f i n S í l i - l I E R I O á M . 
Para 01 HAVb.ií. y í íAMB í TtóGO, con «soalM 
« t a t ú a l a s en H A I T t , SANTO DOMINGO y ST. 
^TTj.i^f AS, saldrí sobre ol día 2 de agosto «1 OURTI 
y.tpor ooiToo alemvi , de porto de 2185 toneladas. 
AUmiia carga para 10» citftdoa pueríoe, y también 
'HifibordoB con «'.onocímientc? 'lirectos para un gran 
nlimero de nnertos de EUROPA, AMERICA D£¡I-
SÜBÍj ASlA, AFRICA y AÍ 'STRAfj lA, aeg^ü por 
atañeres «¡uo so facilitan en la casa consiguatari». 
WOTA.—ÍJI'J. carga destinada á puertos en donde ao 
¡cy/i ei v«po<-, «¿«irá írasbordíidR sn l/ar.'.burg» 6 en el 
Havre. U convenisucia de la empres». 
Adiniíc p.'iBüiioros do pro.i y nnoa cu.autc/i de prime-
ta cámara para Si- Thoraas, Haiíy, Havre y Hamhiut-
gy, 6 precios arreglados, «obro los que Impondrán lo* 
edtiafj^tiirioai, 
PARA T A M F I C O Y VERACRUZ. 
Holdrá para dichoa puertos sobre «d di» 2 )e agosto 
••l vapor-correo alemán de porte de 174S toneladas. 
capitási Husss. 
Admite carga íí flete y pasajeros dé proa, y unos 
cuvntos pasajeros de 1* cámara. 
preetoff d© pasaje. 
E n I f cámara. BSn proa 
^ABi . TAÍUIOO $ 2ñ oro, $12 or.-t. 
V « a A C R O S . . . . . $ S5 oro. $17oro. 
La carga «o recibo por el muelle de Cabailerí.v 
Lr. corTí?spondenc:ft sdio se recibe on la Adinin!» 
traciín de Correbi 
Los raporos de esta empresa hacen escala en ano 6 
raán puonos de la costa Norte y Sur dft la Isla de 
Cuba, siempre ano pe les ofrezca caiga ou!"!cierne pura 
ameritar la encala. *>ich:» carga «o adiniie prvra los 
pnartoá de sr. itiaorf-rio y tambitfii pura cualquier otro 
panto, eon trasbordo en «¡ Havre 6 Hopíburgo. 
LR carga ¡so recibo por oi maolle de Caballería. 
L?. coreojpondfcntila «dlc as reciba «n la Adminls-
treoión cíe Correos!. 
P-tra raá? pomieisove» dirigirse á los eonslnnatario? 
alia de San Igr.i;cic r,. 54. Apartada de Gomos 347. 
SAETÍN *» t i * V OP. 
• • Sfis 156 M v - ' a 
r h h W f R T E A J S H Í P h i m 
•A. X-íe^v-Toris en 7 0 h o r a » . 
Las r&pidos víH»or«s-correoH ameríesnos 
M i í i c i f f B Y m m n . 
Uno de ostor< «apor.-'S í i ld rá do <í«'ue puerto todei 
lo* iniíSrcoles y «abados, á la an» de la íarde, con 
escala en Oayo-Hnoao j Taupa, donde se tomón l o i 
troneí. llegando ios nasp^cro* á KueTa-YovV. sin cam-
bio alguno, pnnando por JacbsonTille. Havanab, Ohar-
leston, íiichmoiid, Washiagton, Filaácilia y Bal^timo-
re, «Se venden billete»; para Nncva-Orleans, St Loáis, 
OMcagn y toda?, las principales ciudades do tos Esta-
dos-Unid OB, y par» Er.ropa en combinación con las 
mejores líneas de vanores que salen de Nuera York, 
Billetes de ida y Tuefta á Nueva-York. $80 oro arae-
rlcano. Lo?, conductores hablan el caeíellaao. 
Los días ce salida de vapor no ce despaclian posejai 
después de las tmee de la mañana. 
Para más pormenoroe, diriftírse é. ou» conaignsta-
rlos, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J. P . Hashafrnn. 261 Bróadvay, Kua^a-York, 
D.W.FitzgerRld, .Senerintendeute.—Fuerte Tampa 
n 1144 ts«_l J i 
T r a i ^ a t i á s i t i c a 
jo contrato ftosftii mv, eí fíOblarirío 
ÍáHlrA|BS|. . i ™ J^f" 
Saldrá pata dicho puerto directamehté 





Admite pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Bueuoo Aires y Mon-
tevideo con conocimiüntoa directos. Loa 
conocimientos de carga para Rio Janoiro, 
Montevideo y B i ioma Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor en la 
factura. 
La carga se recibirá únicamente el dia 14 
de agosto en el muelle de Caballería y 
los conociinicutocs doboráo entregarse ol dia 
anterior 011 la casa con.Mgnataria con especi-
ficación del peso bruto do la mercancía. Lo» 
bultos de tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amanados y sollados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las fíjlt^s. 
No sé admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores do esta Compañía siguen 
dando á los señeros pasajeros el esmorado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
9550 8a-7 8d-0 
m STEil ÍÍP OOIPMY 
Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Ilabaua, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, CienAiegos, I'rogreso, "Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todoa 
los miércoles á las 4 do la tarde, como sigue: 
N I A G A R A 
CITY OF A L E X A N D R I A 
YLTMÜKI 
Y U C A T A N 
CÍTY OF W A S H I N G T O N 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueyes y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
Y U M U R I Agosto 
ORJZABA 
Y U C A T A N 
SARATOGA 
OITY OH* W A S H I N G T O N . . . , 
N I A G A R A 
O RIZABA 
C I T Y OF A L E X A N D E I A 
S A R A T O G A . , . . 
Salidas do Cienfuegos para Nueva York, vía .San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como sigue: 
SANTIAGO Agosto 19 
CIENFUEGOS 15 
SANTIAGO 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sue 
espaciosas cámaras. 
CORRESPONDKNCIA.—La correspondencia ce ad-
mitirá únicamente en la Administración General do 
Correos. 
CARGA.—La carga se recibe en el muelle de Ca -
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mito para puertos do Inglaterra, Hamburgo, Bremcn, 
Amsterdaw, Rotterdam, Havre, Amberos, etc., etc , 
y para puertos do la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El fleto de la carga para puertos de México eorá 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo 7 Cp., Obrapía iidmero 25. 
D E L A 
Trasatlántica 
ANTES D S 
nmm mm ? 0 0 » . 
ím coaabinac iór . con loa viajas á 
Suropa, Voraerus! y Contrc 
Amér ica» 
Se b.arán tres xsLenstnsdes, salien-
do loo vapores de este suerte los 
a í a s I O , 2 0 7 3 0 . y á ® l d© Néw-lTorSr 
loa d í a s I O , 2 0 y 3 0 do cada mea» 
NOTA.—Ssta Compañía tiene abierta na» pólirs 
flotante, r.aí para esta línea como pera todas las da-
más, bajo la ca?,l puedan asegurareo ioáoa loo efeotoí 
aue «o embarquen en sua vapores. 
í 10 S13-1 B 
LINEA DS LAS AITÍ] 
NOTA.--Esta Compaíiia tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M, Calvo y Comp., Qftdtóé nmuoro 38. 
I S A . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De la Habana el día úl-
timo de cada raes. 
. . Nuevitas é l . . . . . . . | 
Gibara 3 
,« Santiago de Cuba. 6 
Pouce .ü . - . i . íl 
Ma?agües ,,-,»—«. S 
NueTÍ.ta8 e l . . . . . . . . 
Gibara 
Santiago de Cub>«,.. 
Ponee, 
Mayagüe;/! 
Pueíf .o-Rioo. , . .^ . 
SALIDA.. 
De Puerto-Rico »L 
Mayaí;iiez 
Pouce. . . . . , 
.« Puerto-Principo.. 
.Sji.itíKgc- de Cuba. 
Gibará.• 
Nuevitas... 
L L E G A D A . 
A Mayagáes el 
Pobne 
. . Puerto-Príncipe, 
Santiago de Cuba.. 
Gihara 
Nuevitae.. 
. . Habana. . . . . . . . . . . . 
En eu viaie de ida rscihir''. en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pacajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba exníeEaáos y Pacifico, 
conduzca el correo que sale de llarcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que Sido 
de Puerto-Rico el fo la carga y pasajeros que condujs-
ca procedeiite de 10» puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Bárc^ona. 
En la, época do cnarenteiia. 6 soa desde el 1" do 
mayo al 30 de s^ptíoiobrc., se admite carga para Cádb, 
Barcelona, Santander y Coruna, pero pasajorcí sólo 
parisloe dltimos pnerlcfi.—M, OatTO v C'>Pjp.. 
I 10 312-1 fe 
LIMA 1 l i HABANA A COLON. 
En combinación con ios vapores de Nueva-York y 
con la Compafifa del Ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías, ni tampoco ds las reclamaciones que se 
bagan, por mal envase y falta de precinta on los mie-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día . . 6 
. . Santiago de Cuba.. 9 
. . La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... M 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
. . Colón'. 20 
ra Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo v Comp. 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cuba el 9 
La Guaira 12 
„ Puerto Cabello..,. 13 
. . Sabanilla 16 




Santiago «le Cuba.. 26 
. . Habana . . . . . . . . . . . 39 
l 10 !«9-1R 
fAFOli GOEfEEOE 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P . 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . RICARDO R E A L . 
VIAJES SEMANALES DE LX HABANA A BAHÍA-HONDA, 
RÍO BI/ANCO, SAN CAYETANO T MALAS-AGUAS 
T VICE-VER8A. 
Saldrá de la Habana los sáhados á las diez de la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á IVIalas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (dondo pernoctará) el 
mismo lunes, saliendo el martes para Rio-Blanco y 
Bahía-Honda y desdo este puerto zarpará á las dos 
de la tarde para la l lábana. 
Recihe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajeros se pagan á hordo. 
De más pormenores impondrán: en L A PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L ^ O L L A D O , y en la Hahana, los Sres F E K -
N A N D E Z , GARCIA Y COMP 
C 1307 
Oficios ns. 1 v 3. 
15B-T-Ag 
¡Empresa Je f af ores Espai i i 















Cosme de Herrera 
<;4P1TAN D . J O S K VINOLAS. 
i'.f-u-. vapor saldrá de este puerto el día 15 de ages-
to á la» doce del día, para Ion de. 
. " l " 8.A, 
SACrtTA D E TA ÑAMO. 
BATIA*.; O A, 
GUANTANAMO, 
CUBA. 
Las pólisap rara la carga de travesía sólo se adini 
ion hastia el día anterior de la salida. 
• A S I G N A T A R I O S : 
iS.-.ovn.ftó: •"ros. D. Vicente Rodrigue» j Cp. 
GiVira: Sr D. Manuel da Silva. 
Sagua de 1 uiamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: fe es. Monósy Cp. 
GURUIÍiiarao: Sres. J. Bueno y Cp 
Cnba: Si es. Gallego, Mesa y Cp. 
8e ds^paolut por sus armadores. San Pedro 6. 
137 313-1 B 
Se avisa á los señores pasajeros (juo para evir-.r la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certificado del Dr. Burgess. 9 n. 1143 -Obispo 21, altos. 
C A I T T A N D. JOSE M? VACA. 
Saldrá para Nuevitas todos los jueves á las 8 de 
la mañana y llegará á la Hahana los domingos por la 
tarde. 
Recibe carga los martes y miércoles. 
T A R I F A . 
Víveres y ferretería á 35 centavos caballo. 
Mercancías á 75 centavos idem. 
Se despacha por sus armadores, San Podro 6. 
( i 99 
CAPITAN D. J O S E SANSON, 
Saldrá para Gibara y Puerto Padre los dias 19, 11 
y 21 de cada mes á las cinco de la tarde los dias de 
labor y á las 12 del dia los festivos, y llegará a la Ha-
bana los 8,18 y 28. 
T A R I F A . 
Para Puerto Padre á 82^ centavos víveres y fevre-
toría y á $1 mercancías. 
Para Gibara á 40 centavos víveres y ferretería y á 
mercancías puesto en el muelle. 
Se despacha por sus armadores. San Pod^o 6, 




Con motivo de ser día festivo el dia 15 
per saldrá ;í las doce del día.—Se deepa 
MIEL 
 




7 J3LM %J$A: ¿ i 
CAPITAN D. ANGEL ABA ROA. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
HAJLIJDA. 
Saldrá los sábados de cada semana á las 6 de la 
tardo del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al anmnecóf y á Caibarién loa lünes. 
B E T O U K O . 
Saldrá de Caibarién los martes deapucs do la llega-
da del tren de pasajeros, y tocanío en Sagua el mis-
mo dia llegaiá á la Habana los miércoles por la ma-
fiauá. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N . 
$ 00-40 
00-60 
Weres t féfretérúu. $ 00-40 
Mercan«iifís a » 1 00-65 
NOTA.—Estando cu combinoición con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan co'üocimieutoa d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
tío despacha noi «ma drmadore^- San Pedro 6. 
I i* 312-1 K 
capitán A N S O A T E G Ü I . 
F á t a y C a i b a T i é n , 
t fá iÁbA. 
Saldrá los miércoles do cada semana, á ijísseis de In 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue-
TCiS y á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, pata 
la EABA.NA, los domingos por la mañana. 
Tar i fa de fletes en oro, 
A BÁGÜA. 
Víftre? j ferretería $ O'W 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . . . 0-60 
A C A I B A R í É Ñ 
Víveres y ferretería con lanchaje 0-40 
Morcan cías idem idem 0-65 
5^*NOTA.—Estando en combinación con o! fonc-
oarril de Chinchilla, se despachan conocimianto» d i ' 
rectos para le»- Quemados de Güines. 
Se despachar, á bordo, é iuformoB Cuba náraero 1. 
C J30t »-A 
i i i M i l f i i i 
(JUBA NÜM. 48, 
O 1148 TR6-1J1 
O B B Á F t á 9ti O-
por el cable, ^írau ietras á corta) 
de crédito sobre New-YorV, 
ilac&n p.-goi 
larga vis!. » y dan ciscía-j  
ílíádolplda, New-Orleans, San Francisco, Londm, 
Parir,, :;í".dfi<i, Barcelona y demás capitaioo y cbtda-
des im^ortantóa de los Esw'doo-Umdcs y Europa, a:1 
OOino sobre todo» !o« pueblos do Eííp&fia y su» prorír -
R, C 1146 136-1 J l 
5^8 
MerCc-idoros Í 0 , a l t m . 
F A Í ^ O S F O H CAX3L.I3 
G l i i A ü i L J E T i i A S 
A CiHITA T L A Í U U T I S T A , 
«obre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
nlazas importantes de Francia, Alemania j hlstíVdos-
Uní los, así como «obre Madrid, todas las capitales dt 
provincia y pueblo' ehioos y (irandes de Espaúa. lúet 
Baleare? y Canaria* 
n Á W 3i9-t 4hl 
ESQUINA A !KÉRCAl»£Em 
IIACEM FAGOB P O E E L € A » i i 
Fac i l i t an cortes Ae e réd i to . 
Giran lettas eobre Londres, New-Ycrk, Stí-^-'}i-
leans, Milán, Turín, Roma, Venccia, Florencia, Ñi-
póles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bremon, Hamlin; 
p;o, París, fíavre, Nanten, Burdeos, Ma?8o)la; Lil!c 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Eico, & 
Ñobre todas lai cripitale» y paobloe; sobro rsjma t 
Mallorca, Ibizi», Manán, y Santa Cruz de Tenerife, 
¥ E N E S t A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Ciar*, 
Ciibavién, Sagua la Grande, Trinidad, Clenfuegoi, 
Bánoti-Spiritus, Santiago de Cub*, Ciego de Avüs, 
Man?;aui!Io, Pinar dr i Bao, Gibara, Puorto-lVn-:T», 
NuOTites/eto. 0 1145 156-1 j j 
a , O B I S P O , a. 
A V m PAOOB P O I l E L CABJJt 
F A C I L I T A N CAUTAS DE CREDITO. 
F g l r s E i l e t r a » á certa y larga v i e t» 
SOBRE N K W - Y O R K , BOSTON, CHICAGO 
SAN FRANCISCO, NUEVA-ORLEANS, VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN J U A N D E PUERTC-
RICO, PONCE, MATÁGUEZ, LONDRES, PA-
RIS. BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO. HREMEN, B E R L I N . V I K N A , AMSTKE-
D A N , HRUSELAS, ROMA, ÑAPOLES. M I L A N . 
GENOVA, ETC., ETC., ASI COMO SOBííI í TO-
DAS LAS CAPITALES Y PUERTOS D E 
B S F A N A E ISL .AS C A N A B I A 9 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
S S P A Ñ O L A S , FRANCESAS R INGLESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y rtTAL. 
QUIERA OTRA CLASE DK VALORES A- JBI .T-
OOS. r. 1.S06 156-1 Ag 
SSSQ^X^A A A M A ' S a ^ R A 
HACES PA60S FOE EL CAIÍLE 
Fac i l i t an car iks de crédití? y gpiraic 
letra© á eoztft y leurg» vis to 
«obre Nuevr.-York, Kueva-Oiieans, Voraértu, Méji 
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres. París, Bu/-
dcoa, Lvon, Esyona, Bsmburgo, Romr», Napdei. 
Milán, Génova, Marsélls, Harte, Lillo, Mantea. Saint 
(•Juinun. Dicppe^ Tolousa, Venecía, Florencia, P5 
lermo, Turín, Mesiná, A . así como «obro IOÍÍM VJ 
oapitalos y pueblos do 
B U F A N A B 1 3 1 . O A M A K 3 ? 
01305 T ; íU ' -Ag 
Tle f estera Eailw aj sf Hava i l i i t e l 
(Compañía del ferrocarril del Oeste de la Habana.) 
AU.MIMSTKACIÓN GENEItAL. 
Con la debida autorización del Gobierno General, 
queda abierto á la explotación, sólo para mercancías, 
el tramo de Puerta de Golpe á Obas. 
Desde el sábado 12 del corriente se transportarán 
mercancías de todas clasfs hasta y desde el nuevo 
paladero de las Obas. 
Habana. Agosto 8 de 1803.~-Ja»ica Mallon 
C 1313 10 í) 
BANCO D E L COME11CIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenes de Regla, 
(SOCIEDAD A N O N I M A ) 
Admluistracifti de los Ferrocarriles. 
Con motivo de las liestas que se celebrarán en la 
villa de Guauabácoa el rfía 15 del corriente mes, en 
honor de su Patrón a Nuestra Señora de la Asunción, 
esta Sociedad establecerá ese día doble servicio de 
trenes y de vapores como en años anteriores, que sal-
drán cádii veinte minutos de las Estaciones extremas 
de Luz y Guanabacoa, basta las doce de la noche, y 
desde os i hora cada cuarenta minutos, hasta la ma-
dniaada del siguiente día. 
En las hor-is de mucho pasaje, no será, posible ad-
mitir carruajes ni caballos. 
Lo que se participa al público para general cono-
cimiento. 
Habana, 19 de Agosto de 1893.—El Administrador 
I general é lugeniero Jefe, A, de Ximeno. 
- — " I n . U N ) 
Asociación dé Dependientes del Comercio de ia Habana. 
S E C R E T A R I A 
SITUACIÓN de esta Sociedad en 30 de junio de 1893, aprobada- por la Junta Direc-
tiva PII 16 de julio y por la Junta Genom] en tí de agusto do 1803. 
A C T I V O . 
Propiedades: 
Las que posee esta Asociación 
según escrituras de compra y 
contratos de fabricación 
Casa de Salud, Mobiliario y 
enseres: 
E l existente en la misma... 
Centro, Mobiliario y Enseres: 
El que existe en el Centro.. . . 
í)6pó'sUos Cobrables: 
Los que se reconocen á la Aeo 
ciacídn... , 
Recibos pendientes de cobro: 
Los qüc en esta fecha tienen 
en su poder los cobradorés 
Obras de ampliación dó tc¿ 
Casa de Salud: 
Pagado por esto concepto 
JSainco Español-
Saldó de Ja cía. ele. con este 
Establecimieíito. 
Tesorero: 
Efectivo en su poder 
ORO. P L A T A . 















P A S I V O . 
Capital: 
El líquido que en esta fecha po 
see la Asociación 
Dejiósitos: 
Cantidades recibidas eu depósi 
to por varios conceptos... 
Acreedores varios: 
Importe de refacciones, alqui 
leres y sueldos pendientes de 
pago cu esta fecha 
O R O . 
$ 97.433 
12.021 44 1.953 85 
4.314 79 
'$113.769 761 




Habana 10 de agosto de 1893.—El Secretario, Mariano Paniagua.—\to. Bno.; E l Presidente, E . Zo-
rrilla. 
NOTA: El Estado detallado de este Balance se halla de maníflcefo en la Secretaría de la Asociación, 
y en la Memorirí repartida en la Junta General. 9690 4-11 
Asociación de Dependientes del Comercio de l a Habana. 
S E C R E T A R I A 
INGRESOS Y EGRESOS ocurridos en la Tesorería do esta Asociación en el 13° año social 
(pie comprende los meses do julio de 1892 á juoio de 1893, cuyo Estado ha sido apro-
en la Junta General celebrada el C dó agosto de 1893. bado 
I N G R E S O S . ¡MKTAMCO. BILLETES. 
I 
Existencia en Caja, en 30 de 
junio de 1893 
Depósitos en Fianzd: 
Valor de recibos pagados por 
los cobradores en este con 
cepto 
Dietas: 
Las cobradas en el a ñ o . . . . 
Ingresos varios: 
tobros hechos por diferentes 
conceptos. 
Depósitos en garuííar 
Cobrado por este concepto 
j^imcíoncs; 
Devolución do sobrante de 
presupuestos y cobro de 
palcos , 
Cuenta de Cambios: 





















Casa de Salud.—Gastos: 
Pagíul0 por sueldos, refac 
ciónos y otros gastos 
Gastos generales: 
Idem por sueldos en el Cen-
tro, alquileres, ote 
Secciones: 
Idem por id. y gastos de las 
mismas 
Mobiliario y Enseres: 
Pagado por este concepto. 
Reparaciones: I d . i d . . 
Depósitos: Id . id 
Donativos: Id . id 
Propiedades: I d . por compra 
de ñucas 
Obras de ampliación de la 
Cana de Salud: 
Idem por este concepto.. 
Fiestas del i " Centenario: 
Idem id 
Funciones: Idem idem. . . 
Cticnta de cambio: Por oro 
comprado/ 













Suman los pagos. 
Existencia en Caja: 
En Tesorería. 
En el Banco. 
En Tesorería. 
En el Banco. 
oro $ 667 03 
849 . 
Pía. $ 709 11 





















Habana 10 de agosto de 1893.—El Secretario, Mariano Panlagua.—Vto. Bno. E l Presidente, E . 
Zorrilla.—Conforme con los libros de Tesorería, E l Tesorero, José Valdés. 
NOTA.—El cobro por cuotas ascendió á $85,894-50 plata y $77,496 BjB . 
OTEA.—El Estado detallado se halla de manifiesto en Secretaría, y en la Memoria repartida en la 
Junta General. 9689 4-11 
Banco del Comercio, Ferrocarriles Unidos de la llábana y Almacenes de Regla. 
8Ü SITUACIÓN EN LA TAHDK DBL LUNES 31 DB JULIO DB 1893. 
A C T I V O . 
CAJA: 
En efectivo en el Banco 
Idem idem en el Banco Español 
CAKTEEA: 
Préstamos y descuentos 
Contratos de frutos con garantías 
CUENTAS VARIAS: 
Cuentas á liquidar 
Cuentas al cobro 
Corresponsales... 
PnoniEDADES: 
Procedentes de la fusión 
Adquiridas después de la fusión 
Centnil "Favorito" 
UTILES: 
Materiales y utensilios 
Mobiliario 
Empréstito inglés: partidas amortizables de 
1894 á1930 
Obrasá particulares 
Intereses de empréstitos 
Depósito de valores (nominal) 
Productos repartibles 



























































Fondo de reserva 
Saneamiento del Act ivo. . , 
OBLIOACIONES k LA VISTA: 
Cuentas corrientes 
Depósitos sin i n t e r é s . . . . . , 
Dividendos: 
En efectivo 
En acciones • 
OBLIGACIONES Á PLAZO: 
Empréstito Inglés: nueva emisuín 
Id. Id . por convertir núm. 3.. 
Obligaciones á pagar 
Recaudación de ferrocarriles (de junio)., 
Cuentas á pagar de ferrocarriles 
Combinación con otras Empresas , 
Cuenta corricnle de valores y efectos públi-
cos (nominal) 
Contrato con ol Ayuntamiento 
GANANCIAS r PÉRDIDAS: 
Producto de los ferrocarriles , 
Idem de los almacenes , 







































Sacos de azúcar recibidos desde 19 do enero. 686.918 
Saldo de 31 de diciembre de 1892 8.897 
Total 695.815 
Sacos entregados 240.873 
E X I S T E N C I A á liquidar, almacenaje.. 454.942 
Habana, 31. de julio de 1892.— El Contador General, Pedro A. Seotl—Vto. Bno. 
món A rgüelles. C 1339 
El Presidente. R a -
4-8 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
SECRETARIA. 
Habiéndose acordado por la Junta Directiva de 
esta Empresa el reparto de un dividendo de cuatro 
por ciento á cuenta de las utilidades del corriente 
año, se avisa por este medio á los señores accionistas, 
que podrán percihi • lo que les corresponda por este 
concepto, desde el día 7 del corriente en adelante, en 
las oficinas de la Empresa, Oficios número 28. 
Habana, Agosto 3 de 1893.—El Secretario. 
C 1331 8-5 
E mpresa Unida de Cárdenas y Jiícaro 
S E C R E T A R Í A . 
La Directiva ha acordado que se distribuya un d i -
videndo de 2 por ciento oro, por resto de las utilida-
des del año social terminado en 30 de junio último; 
pudiendo los señores accionistas ocurrir por sus res-
pectivas cuotas desde el 17 del entrante agosfo, á la 
Tesorería de la Empresa, calzada de la Reina ndme-
ro 53, de 11 á 2 á la Administración en Cárdenas, 
dándole previamente aviso. 
Habana, 21 de julio de 1891.—El Secretario P. S.: 
El Director, Carlos I . Párraga. 
C 1240 23-23.11 
AVISO. 
Hago presente que el único yerno del Sr. Dr. Ma-
gín Buílll, que lo es el que suscribe no ha invocado el 
nombre de su suegro para tomar efectos y cantidades 
en ninguna casa del comercio de esta piaza oi de. otra 
ulguna, pues tiene su crédito suficiente en la plaza y 
por consiguiente no necesita acudir á recursos y ga-
rantías morales de esa índole para atender á sus ope-
raoiones. 
Lo que prevengo al público por si fuere sorprendi-
do por terceras personas invocando ese parentesco. 
l lábana, 10 de agosto de 1893.—Dionisio SUÍÍ-
rez. 970* 4 11 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva, y en cumpli-
miento del artículo 10 del Reglamento, se ti ta á to-
dos los señores aeeionistas para Junt » general ordi-
naria, que ha de celebrarse el lunes 14 del entrante 
mes ile agosto, en el local de esta Empresa, calle de 
Mercaderes número 28, altos, á la una de la tarde, 
en la que se dará lectura al informe presentado por 
la Comisión glosadora de cuentas nombrada en la se-
sión de 22 do mayo último; y se advierte á los señores 
accionistas que se celebrará dicha Junta cuaquiera 
que sea el número de los concurretes, toda vez que no 
es más que continuación de la de 22 de mayo, que 
fué convocada bajo esa condición. 
Habana, julio 24 do 1893.—El Secretario, Cárlos 
de Zaldo. I 11-29 J l -
AVISO—CONSTE POR E L PRESENTE QUE yo, D? Rufina Alfonso, no he autorizado á n in-
guna persona para vender ni hacer tratos sobre la 
casa de mi propiedad, calle de Crespo n. 52, siendo 
nulo y de ningún valor todo trato ó convenio que 
quieran hacer sobro dicha casa.—^M^na Alfon89t 
Repieiito Infantería fie María Crislina 
NUMERO 63. 
Autorizado este Cuerpo por la Superioridad para 
la adquisición do la. prendas ee masita necesarias pa-
ra la fuerza del nmmo durante todo el año económi-
co actual, se hace saber por este annncio á los seño-
res que deseen hacer proposiciones para su construc-
ción, las presenten en pliego cerrado y con sujeccióu 
á las condiciones y precios limites, que se hallarán do 
manifiesto en el almacén del primer batallón del mis-
mo, sito en el Cuartel que ocupa la fuerza en esta 
ciudad, todos los dias hábiles hasta el diez y siete del 
presente mes á las diez de su mañana que se reunirá 
ia junta económica en el Cuarto de Banderas de d i -
cho cuerpo para la adjudicación del contrato. 
Los Rastos de publicación de este annncio, el i m -
porte de medio por ciento para la Hacienda y demás 
que puedan originarse serán de cuenta del contratista. 
Matanzas 5 de agosto de 1893.—Los Capitanes Co-
misionades, Francisco Asensi, Ricardo Jiménez. 
9544 8-8 
A V I S O . 
Se vende nn vaporcito remolcador acabado de re-
paner su caldera y maquinaría quedando como nue-
vo dándolo muy barato por tener qne ausentarse su 
dueña. Para más informes calle de 2>an Ignacio n ú -
mero 140 B . 9404 8-5 
G U A R D I A C I Y I L . 
Couiamlaucia de la jnrisdiccitfn de la Habana 
A N U N C I O . 
Debiendo venderse por desecho dos caballos de loa 
Escuadrones de las Comandanciái de Sancti-Spíritns 
y Sagua, se anuncia al público á fin de que las perso-
nas que deséen tomar parte en la subasta, concurran 
á las ocho de la mañana del domingo 13 de Agosto 
próximo venidero, al Cuartel que ocupa la fuerza 
del Instituto en esta Plaza,| sita en la Calzada de Be-
lascoaín número 60. 
Habana, ^9 de Julio de 1893.—El Teniente Coronel 
primer Jefe: P. A. y O.: El Comandante encarada 
del despacliOj .líon** XĈ f , 
YIERNF.S 11 W AGOSTO 5)H 1HÍÍ3. 
B L B 1 S G O R 8 0 B B L . S B . U B M 
I "La íMóa GosstitsmaL" 
CouloBanios sinceramento ignorar la 
intención dé naestrq colega La Unión 
O ó M p i t u e i o n a l al reproducir on sus co-
lluÁnas algunos párrafos del discurso 
produnoiado por el Sr. Labra en el Con-
greso, discurso tan traído y llevado en 
estos últimos días, muy en especial 
aquellos que señala con letra bastardi-
lla á la atención de sus lectores. 
Las palabras que con este propósito 
se quieren poner más do relieve van á> 
80r objeto do nuestro examen. 
"Uno de 'os intereses más grandes 
para el partido Aufconoaiistade las An-
fcülas, y por lo tanto de la minoría en 
c u y o nombro tengo la honra de dirigir-
me ú. la Oámara^ dijo, es el que trente á 
nosotros se encuentren, no grupos dise-
minados, no particularismos que pue-
dan interpretarse desde cierto punto 
do vista como de intereses personales, 
s h o partidos tuertes, disciplinados, en-
teros, con bandera perfectamente defi-
nida; (i fin de que en esta lucha de ideas 
y aspiraciones distintas que aquí con-
ourren, pueda tener el país la seguri-
dad de que on aquellas Antillas exis-
ten partidos poderosos, todos los cuales 
afirman el principio absoluto de la uni-
dad del Estado y de la integridad de la 
patria, y aspiran unánimemente al pro-
greso en todas sus dilerentes manifes-
taciones." 
Y nosotros preguntamos: ¿acaso el 
Sr. Labra, euyo testimonio no com-
prendemos cómo invoca La Ifnión pa-
ra defenderse, acaso el Sr. Labra ha 
p-.t'lcndido sostener que sea nada más 
que uno el partido que luche frente 
á frente del suyo, del autonomista'? 
2Sío: porque el señor Labra emplea un 
significativo plural: partidos fuertes 
y disciplinudos. Luego el Sr. Labra no 
ha querido, no ha intentado decir que 
fronte al partido autonomista no deba 
existir nuis que el antiguo partido de 
(Jnión Constitucional, por más que á 
hombre político tan avezado á estas l i -
des no se ocultara el deber de prodi-
g a r á ese adversario, especialmente á la 
hora de la desgracia, palabras de cor-
tesía, por otra parte, plenamente justi-
floadas por los hechos, es á sabor, las 
que Bigncjn: "He afirmado siempre de 
una manera clara y positiva los ser vi 
r i o ; ; que ha prestado á la Patria ese 
partido." 
Mas el Sr. Labra explica y desen-
vuelve su concepto con tanta claridad, 
que no necesitamos interpretar sus pa-
labras, sino transcribirlas: 
"¿Acaso podemos ocultar á la consi-
deración del país, ni qué interés podía-
mos tener en ello, las contiendas que 
allí so producen entre los dos órganos 
míis cáraofcerizados del partido, de un 
lado La Unión Constitucional, repre-
sentando el sentido ortodoxo, y de otro 
el DiiVmo DE LA MARINA, con sus 
glandes tradiciones, representaudo un 
criterio expansivo y deseentralizador?" 
Claro es que el Sr. Labra no es el 
rn^s abonado declarador de la orto-
doxia de un partido al que nunca per-
teuecíój pero ya iremos viendo cómo él 
i¡i¡ .mo reconoce que no estamos los que 
apoyamos las reformas fuera de esa 
ortodoxia. 
Sigue hablando el Sr. Labra y dice: 
"Las diferencias positivamente existen 
(con referoncia á las disensiones del an-
ticuo partido de Unión Constitucional); 
son diferencias serias, en todos y cada 
uno de sus caractéres, que hacen que 
en un momento dado, cada cual presen-
te sus fórmulas distintas con perfecta 
claridad. 
"Así ycinos que cu ese partido, mién-
tras los unos a li rman sus ideales, den-
tro de su sentido conservador, los otros 
afirman los suyos dentro de un sentido 
iná.; uviinzado, y de ésto osuna prueba, 
prueba conclnyente, lo ocurrido on las 
ó 11 imas elecciones de Ma tanzas y la Ha-
bana." 
"La fórmula de la izquierda de ese 
partido está en el provecto del señor 
Mínistfio. Esta es la realidad; y á pesar 
dé las protestas que aquí se han he-
cho, ésto uo podrá menos de recono-
cerse por todos los que conozcan la 
rida política de aquella Isla." 
"Por esto, señores, tengo por evi-
dente y creo necesaria la existencia de 
osos dos grupos." 
Do manera que el Sr. Labra, desdo 
MU punto de vista, siú t-epararso de 
é!, sin creer que baya esas aproxima-
ciones qne nuestros adversarios nos 
imputan, declara la lógica de nuestra 
act itud y la necesidad que se impone 
do proseguir en una marcha decidida 
y (irme con la defensa de las refor-
msis. 
Creemos que bas tar ía con las ante-
riores indicaciones para que se com-
prenda bien cuánto nos duele que La 
Unión se haya limitado á copiar cier 
tos párrafos de un documento parla 
mentarlo*) BÍD citar otros que los com-
plementan y explican. 
Poro uno hay que exige de nosotros 
definición caiegórica.. En efecto, el se-
ñor Labra ha pronunciado estas pála-
bras: kTor [lie > oadrlanto por mi cuen-
ta que algunas de estas soluciones las 
entiendo más peligrosas y ocasionadas 
á compromisos que la solución soste-
nida por el partido autonomista." 
Y nosotros decimos: claro es, el Sr. 
Labra no puede creer peligrosas ni o-
casionadas á compromisos las solucio-
nes autonomistas, porque son las su-
yas; pero por lo mismo que no las cree 
tales, puede entender qne lo sean las 
que no son autonomistas, según él mis-
mo coufiesa y proclama. Esa sorá una 
opinión particular del Sr. Labra y na-
da más. 
Y el Sr. Labra dice: "el proyecto no 
es autonomista, pero tiene tendencias 
que pudieran quizás estar dentro de 
las corrientes autonomistas." ¿Y qué? 
¿acaso, por ventura, la doscontraliza-
ción administrativa no entra en las co-
rrientes contrarias á la asimilación es-
trecha? Pero ¿es ni de cerca ni de lejos 
la autonomía ni cosa que á ella se pa-
rezca! 
Que si tal fuera, el programa del par-
tido de Unión Constitucional entrar ía 
tambiéu en las corrientes autonomis-
tas, porque el proclamaba y reconocía 
la especialidad en nuestro régimen ad-
ministrativo. 
Y preguntamos, al concluir, como al 
empezar: ¿qué propósito ha guiado á 
La Unión Constitucional, al reproducir 
párrafos sueltos del discurso del señor 
Labra? No lo sabemos. 
En un suelto titulado JEspaña y stis 
colonias, dice La Lucha: 
"Junta de Defensa en Tarragona. 
Junta de Defensa en la Cor uña. 
Manifestaciones en Valencia. 
Protestas on Estella. 
Protestas en Canarias. 
Silbas al Ministro de la Guerra. 
Liya de Patriotas en Cuba, 
i ío puede pedirse más. Paz octaviana 
se llama esta figura. 
Y, ¡viva España!" 
Eso do mezclar la Liya de Patriotas en 
Cuba, cosa completamente irrealizable 
y soberanamente ridicula, con las jun-
tas de defensa, manifestaciones, pro 
testas y silbas desgraciadamente ya 
realizadas y de sobra serias, no nos 
parece muy prudente qne digamos. 
Y monos prudente aún encontramos 
que eso se haya publicado en L M Ludia 
precisamente el día de la salida del co-
rreo nacional; porque es bien seguro 
que IAÍ Lucha, hoy reformista, no se 
habrá propuesto servir de buzón á esa 
idea disparatada de los reaccionarios, 
para que vaya á hacer su efecto en los 
círculos políticos de la madre patria. 
"E l DIARIO está clueco con su denun-
cia. Es la primera, después de tanto 
bregar con su historia de balancín por 
los frijoles." 
Así se expresa el órgano do los deta-
llistas. 
¡Y luego quiere La Unión que nos 
hagamos cargo de los desplantes de .El 
(Jomcrciol 
Tenemos el estómago demasiado de-
licado para poder digerir esas cosas. 
Y dice el Avisador: 
"Lograron en un tiempo los gobier-
nos absolutos, imponerse sobre los 
pueblos, explotando la ignorancia en 
(pie tenían á las masas; y así era de 
vvr,cómo se realizaban crueles guerras, 
que solo respondían al capricho del go-
bernante; cómo se concertaban trata-
dos do comercio qué solo obedecían al 
interés particular de la familia reinante 
ó de sus allegados; cómo se adquirían 
cuantiosos empréstitos comprometiendo 
las rentas públicas, que se obtenían, co-
mo hoy del honrado trabajo de ios bra-
ceros, y compromi tiendo aveces, la hon-
ra nacional, mediante la cesión, en unan 
otra forma, dé importantes territorios." 
Bueno, pues todo oso puede contár-
selo el colega comercial a Don Ramiro, 
enemigo acérrimo, como el Avisador, 
de las reformas del Sr. Maura; porque 
aquí, lo mismo que en la Madre patria, 
no hay tradicionalista ni íntegro, n i 
mucho monos liberal que no crea capa-
ces á los gobiernos absolutos de osos y 
otros desaguisados. 
sólo sabe lo que pasa, en el mundo por 
lo que le cuenta su órgano. Y como és 
té no hace otra cosa que seguir la con-
signa del grupo, que es estar a nuncian-
do siempre revueltas y calamidades, 
claro está que alguno do sus lectores ha 
de asustarse. 
Que por los demás, los trastornos 
que han de traer las reformas se reve-
lan por los actos de los verdaderos ca-
pitalistas del país, tales como Herrera, 
Valle, Eabell, Gamba y otros muchos, 
que están invirtieudo millones do po-
sos en comprar casas y fincas y en le-
vantar hermosos edificios por todas 
partos." 
Comité Ejecutivo Reíorniista. 
Acordado por esto Comité Central, 
la constitución de los comités locales 
de todos los términos municipales en-
clavados en la provincia do la Haba-
na, se ha dispuesto hacer públicas las 
instrucciones qué al efecto han sido 
convenidas, las cuales son las siguien-
tes: 
Primera: la constitneión de los co-
mités sé hará en cada localidad en reu-
nión do electores y afiliados de modo 
que puedan concurrir al acto cuantos 
simpaticen con el movimiento refor-
mista. 
Segunda: será condición previa in-
dispensable para la referida reunión, 
la convocatoria á la misma, hecha pú-
blica en la localidad respectiva ó inser-
ta on el DIARIO DE LA MARINA, auto-
rizada con la firma del Secrerario ge-
neral que suscribe, á cuyo efecto debe-
rá ser oportunamente remitida á es te 
Comité Central, la expresada convoca-
toria. 
Tercera: sólo podrán proceder á los 
trabajos de organización de comités las 
personas que hayan recibido este en-
cargo de este Comité Central, siendo 
comisionadas al efecto on cada locali-
dad. 
Cuarta: Una vez constituido los co-
mités, debo la comisión organizadora 
ó presidente electo de cada uno, remitir 
á este Comité Central, el acta original 
de constitución, la nota del personal 
elegido y constancia de haberse hecho 
la convocatoria en la localidad. 
Quinta: Toda constitución do Comité 
en que resulten infringidas estas ins-
trucciones ó en qne no se hayan llena-
do estos requisitos, sorá deelarada nu-
la. 
Sexta: Paralas demás provincias re-
girán las disposiciones que dicten los 
Comités Ejecutivos provinciales, á 
quienes compete la organización de loa 
comités locales de la provincia respec-
tiva, á tenor de las instrucciones que 
á las mismas han sido comunicadas. 
Séptima: Todos estos trabajos deben 
sor realizados con la mayor actividad 
y celo, á fin de que resulten completa-
mente ultimados durante el curso del 
mes actual. 
Habana agosto 7 de 4893.—El Secre-
tario general, 
EüUAliDO DOLZ. 
Acordada la celebración de una reu-
nión con objeto de constituir el Comité 
Eeformista de Regla, se ruega á todos 
los electores y vecinos de dicha vil la 
que estén c nforines con los patrióticos 
proyectos de reformas del Exorno, señor 
Ministro de Ultramar, que se sirvan 
concurrir, á las ocho do la noche de 
hoy viernes 11 del actual, á los salo-
nes del Casino Español de la citada 
villa, donde tendrá lugar el acto do la 
constitución del Comité con asistencia 
do señores delegados del Comité Eje-
cutivo Central y representación del 
Oírculo Reformista de esta capital. 
Hiibana, agosto 9 de 1893. 
Por la Comisión. 
El Secretario, JE. Dolz. 
El Slffl n 
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NOTOI? esoritacii íraaecs p.r 
C H A R L E S M E R O U V E L . 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
se. halla 'l¡> venta en ¡a "Galería Literaria," do la sc-
ftora Viuda do I'ÜZO ó hijon, Obispo 55.) 
(COSTINÚA.) 
\u\ min ino sintió un agudísimo dolor 
en el corazón. Aquella sola palabra, 
que lo revelaba todo, fué para él como 
una puñalada. 
- - Acakid de una vez—exclamó con 
acento desesperado.—Ya no tenéis que 
andar con reticencias Lo he com-
pivmlido. 
Bntonoes la criada se explicó. 
En realidad nadie estaba al corrien-
te de lo ootirrido No se podia ha-
blar mas (pío por sospechas Tal 
vez esta rían equivocados Poro lo 
cierto era que algo había de misterioso 
en la (•;)ii(i¡icta do la señora condesa. 
Hacía algunos meses que estaba muy 
triste. Ño salía nunca y rehusaba las 
invitaciones, aún las de la marquesa 
dé Saint Leran, que tan buena era pa-
ra con ella. La señora se aislaba, pa-
sandó días enteros encerrada en sus 
habitaciones, on las cuales tan solo pe-
netraba Luisa, su única coníídente. 
La maligna mujer completó su na-
rración con un detalle. 
—Hasta su salud debió alterarse, 
También lo que sigue es del A visa-
dor: 
"Afortunadamente en E s p a ñ a no 
hay nunca ministros que conciban la 
idea de tratar un emprést i to á espal-
das de la nación, con mengua de la dig-
nidad do ésta, porque los hombres que 
llegan á esos puestos son incapaces de 
abrigar tales ideas, y además, la opi-
nión pública se mauiliesta siempre an-
te los Poderes, atenta y vigilante." 
Conformes con el colega: on E s p a ñ a 
uo hay ni puede haber ministros capa-
ces de concebir semejante idea, y por 
oso cuando en tiempos del Sr. Romero 
Robledo empezaron á circular rumores 
en ose sentido, fuimos los primeros en 
rechazarlos por absurdos, á pesar de 
no estar identificados con la política de 
aquel Ministro. 
Dice L M Vanyuardia: 
uEl Comercio, órgano de los detallis-
tas, dice que sabe de muchos capitalis-
tas qué están realizando todos sus ne-
gocios, y sacando el dinero fuera do 
Cuba por temor á los trastornos que 
traerán sobre el país las reformas del 
Ministro. 
De seguro que esos muchos capitalis-
tas á que se roñero E l Comercio, sorá 
alyuno que otro de esos detallistas que 
porque primeramente vino á verla el 
doctor G u y ó n . . Después, pasó mucho 
tiempo sin venir, cerca de ocho meses, 
y. por último, estuvo otra vez, días an-
tes del viaje de la señora. 
Justina envolvía sus declaraciones 
de muchas reticencias, pero la luz bri-
lló ante los ojos del marido. 
Aquella mujer, en la cual él tenía u-
n a confianza ciega, una fe tan grande 
como su amor, caía del pedestal levan-
tado en su corazón. 
—¿De modo—murmuró casi temblan-
do—que la señora condesa tiene un a-
mante?.. A lo menos así lo creéis. 
Justina no contestó. 
— Y según vuestras afirmacionos, la 
condesa se ha marchado para ocultar 
las consecuencias de esta falta. ¿No es 
así? 
—Nada hay de cierto. 
E l oficial se levantó de un saltó y a-
garrando con fuerza el brazo de Justi-
na, preguntó con cólera: 
—¿Quién es el amante? 
—Si existe, no le eonozco. 
—¡Mentís! 
—¿Qué me obligaría á ello? Además 
añadió,—el señor conde paga demasia-
do caro para que yo le oculte lo que 
sepa. 
—Pues entóneos, ¿quién es?—excla-
mó el marino paseando con rabia por 
la habitación. 
—Puedo afirmar al señor conde que 
aquí nadie lo sabe. 
—¿Ni aun tú misma? 
—Igual que los demás. 
liemos recibido un telegrama que 
con fecha de ayer nos dirige nuestro 
corresponsal en Santo Domingo, parti-
cipándonos que se ha celebrado en 
aquel punto una espléndida reunión de 
electores, partidarios de las reformas 
del Sr. Ministro de Ultramar,en laque 
reinó gran entusiasmo, habiendo que-
dado constituido el Comité reformista 
con veinte y tros vocales, todos ellos 
contribuyentes. 
í H e o r r e o . 
Ayer, jueves, salió de Cádiz, con di-
rección á este puerto y escala en Puerto 
Rico, el Alfonso X I J . 
ro e! Uro. 
Casi sin comentarios, porque la car-
ta es tan expresiva de por sí, que no 
los necesita, publicamos la siguiente co-
municación con que nuestro querido 
correligionario D.Manuel Alvarezy A l -
varez, vocal del Comité Reformista del 
barrio de SantaTeresa,contosta á un su 
homónimo del barrio del Santo Cristo, 
que pretende arrebatarle el honor, que 
estima y á que no renuncia, de formar 
parte de aquella agrupación, sólo por-
que llevando su nombro y apellido, no 
lo parece que deba adherirse á los que 
aceptan y defienden la obra patriótica 
y reparadora del Sr. Ministro de Ultra-
mar. 
Si todos los desfiles que parece bus-
car y presencia, con fruición nuestro 
colega el órgano doctrinal, son como 
ese, no vale la pena de que vaya á la 
—Está bien. Tendréis el dinero. Una 
palabra, para concluir. |Dónde creéis 
que haya ido la señora condesa? 
—Con seguridad no lo sé. 
—Pues y sus cartas, ¿á dónde se la 
envían? 
— E l portero es el encargado de re-
mitirlas. 
—Vos estáis en buena amistad con 
él, pues si no me equivoco—dijo el ma-
rino lijando en ella su mirada,—él fué 
quien os recomendó á la condesa. 
Justina se mordió los labios. 
—En efecto, así fué. Veo que el so-
ñor conde tiene buena memoria. 
—Eso hombre ha debido decíroslo. 
Y volvió, aun más encolerizado, á re-
petir su pregunta: 
—¿Dónde está? 
—Si el señor no me asustase, se lo 
hubiera dicho en seguida. 
—¿En dónde? 
Justina bajó la voz como si compren-
diese que iba á causar una catástrofe. 
—Las cartas se mandan á Brest, lis-
ta do correos. La señora condesa debe 
estar en aquellas inmediaciones. Tal 
voz en la Roche Morgat. 
—¡Gracias! 
Hubo un instante de silencio. Ber-
nardo de Vitray, con los brazos cruza-
dos, reflexionaba. 
E l reloj dió una eampanada. 
Eran las seis y media. 
—Dadme una guía de ferrocarriles— 
exclamó. 
Justina obedeció. 
—¡Brest!—repetía el desgraciado co-
parada Dice así nuestro querido cornu-
aicante: 
Sr. Director del DIARIO DE LA. MARINA. 
Muy señor mío y de mi más alta con-
sideración: En el alcance de ayer de 
La Unión Cons/í7nc?o?i«i aparece un co-
municado de un Sr. D. Manuel Alva 
rez y Alvarez, tres veces tocayo mío, 
el cual señor considera justamente u 
surpado su nombre al verlo figurar sin 
su autorización en el Comité Reformis-
ta del barrio do Santa Teresa. 
Yo encuentro muy natural que ese 
señor proteste, y que se irrite, y que 
desprecie á. iMaura, y que ponga el gri-
to en él cielo; pero resulta ahora, y es-
ta, os la más negra, (pie mi tocayo t r i -
ple, según su propia confesión, perte-
noce al barrio de Santo Cristo, y él 
que suscribe tiene el honor de pertene-
cer al barrio de Santa Teresa, de don-
de se deduce que ese otro López, digo, 
Alvarez, se ha tirado una plancha ho 
rizón tal y recta al intentar separarse, 
digo, separarme, do una agrupación 
donde me encuentro muy á mi gusto. 
Supongo desde!uego que mi buen to 
cayo del Cristo sabrá contenerse en lo 
futuro dentro de su barrio, no sea que 
algún dia me nombren archipámpano y 
venga enseguida con sus manos lava 
das á disputarme tan alto honor. 
Pero, señor, ¿quién le habrá dado ve-
la en este barrio á ese cabal loto? 
Perdón^, Sr. Director, y mande á S. 
3. S. Q. B. S. M. 
Manuel Alvarez y Alvarez. 
S[C Compostela 82. 
Congro o internacional <íe anímica aplicada 
cu Bruselas. 
El Comité Central de la Asociación 
belga de los químicos ha decidido que 
el Congreso internacional de química 
aplicada, se abrirá en Bruselas el 4 de 
agosto de 1804. El programa compren-
derá además de las sesiones generales 
y de las juntas do secciones, visitas á 
la Exposición de Amberes, á muchos 
establecimientos industriales, á Gém 
bloux, oto. E l programa detallado se 
publicará dentro de pocos días. 
El Sr. Ministro de Agricultura, de 
I ndustria y de Obras Públicas, lia teni-
do la bondad de aceptar la presidencia 
de honor del Congreso y ha asegurado 
al gabinete de la Asociación sus simpa-
tías por el proyecto. 
Las nuevas condiciones para la compra 
de azúcares brutos en JJemania. 
Los refinadores han decidido aplicar 
á partir del Io de julio de 1893 nuevas 
condiciones para la compra de azúca-
res brutos. En lugar de determinar el 
rendimiento de azúcar bruto en refina-
do deduciendo de la polarización 5 ve-
ces el peso de las cenizas, los refinado 
res quieren en lo adelante deducir 2.1*5 
voces el peso total del non azúcar, ce-
nizas y materias orgánicas. Los fabri-
cantes de azúcar parecen estar general-
mente dispuestos á resistir á las pre-
tcnsiones de la refinería alemana. En 
una asamblea tenida en Breslau, el 20 
de junio último, y en la cual estaban 
representadas 24 fábricas, so decidió 
por unanimidad, que el nuevo modo de 
calcular el rendimiento, exijido por la 
refinería debía de ser rechazado, en 
atención á que contiene mayor número 
de causas de error, que el procedimien 
to generalmente usado hasta el día 
(Polarización menos 5 voces las.ceni 
zas.") E l informe presentado por una 
comisión especial suministraba prueba 
de esta aserción. En la reunión del 11 
de julio, el comité azucarero deHal-
berstad ha protestado igualmente con-
tra las nuevas condiciones de la rofiiu 
ría.. Eu fin, so anuncia para el mes ac-
tual una meetiny de todos los Cóínités 
azucareros, con objeto de hacer IIUÍÍ 
protesta general de los fabricantes de 
azúcar bruto alemanes. 
Congreso de la Asociación de químicos 







Asociación de químicos deazúca-
' destilería de Erancia .y de su¡ 
is ha tenido su asamblea gene 
París . Uncor tonúmero de miem 
ma renta, ó sesenta solamente so 
iiocientos con que cuenta tan im-
portante Asociación, 
parte en este Congreso, 
la Asociaaióu, que habí 
estuvo de su parte para 
fuera interesan te ba sufi 
ibían toinadí 
E l Consejo d; 
hecho cuanto 
rpio la. reunión 
do un desenga 
ño. Tal vez haya consistido eu el abuso 
que en estos tiempos de la electricidad 
y del aluminio, se hace de los conírro-
Sin la ü icia 
ba ocu 
iteresar 
ja cari u a 
en los 
sos por todo y para todo 
justificación-
E l congreso, por lo demás, s( 
pado de todo cuanto puede i 
al progreso de la industria 
y destiladora, tomando parte 
trabajos los químicos especialistas más 
prominentes. 
Cuando recibamos las actas detalla-
das nos ocuparemos de lo que pueda 
interesar á los hacendados fabricantes 
de azúcar y destiladores de la isla de 
Cuba. 
Terminado el Congreso los miembros 
asistentes, se reunieron on un banque-
te fraternal en el restaurant del Grand 
Véfouz, en elPalais-Royal, bajo la pre-
sidencia de honor de M. Vigor, minis-
tro de Agricultura, quien á ios postres 
pronunció un brillante discurso muy a-
plaudido, eu el cual, después de demos-
trar la. influencia de los trabajos y de 
los descubrimientos do Lavoisier y de 
Boussingault eu los progresos de la 
química aplicada á la agricultura, ha 
hecho resaltar el papel cada día más 
indispensable del químico en las in-
dustrias que se derivan de la pródüc 
ción agrícola. 
Oiganlo los hacendados y fabrican-
tes y destiladores cubanos, (pao con 
tanta indiferencia miran á los químicos 
confiando sus importantes industrias á 
rutinarios y practicones, incapaces de 
encauzar á nuestra, potente industria 
por los nuevos caminos de los progre 
sivos procedimientos actuales. Excep 
cióu hecha de media docena de centra 
les, apenas hay un ingenio confiado eu 
su dirección técnica á un verdadero 
químico. 
Y así anda ello. 
M. ZABDOYA. 
mo en sueños.—1.01 expreeo saic á las 
ocho y veinte. Tengo tiempo.. La Ro-
che ¡Morgat.. Allí estaré mañana. 
—Luego, volviéndose hacia la criada, 
dijo: 
—Justina, vos sola me habéis visto. . 
Me marcho. Contad con lo ofrecido, ó 
más bien tened. 
E51 conde sacó un librito de cheques y 
arráncando un de ellos, escribió con 
mano febril: 
"Vale por 10000 francos." 
Desunes de firmarlo se lo entregó á 
la arpía., diciendo: 
— N i una palabra de esto ánadie 
No tardaré en volver. 
Y cogiendo de.nuevo su maletín se 
envolvió en su amplio capote de viaje, 
miró por última vez con ademán deses-
perado el retrato de su mujer, atravesó 
el solitario salón, el vestíbulo y desa-
pareció. 
I I I . 
L A ÚLTIMA D E S P E D I D A . 
Es muy raro que la especio humana 
cuente entre sus seres individuos por 
completo pervertidos, y es mas raro 
aún encontrarlos exentos de defectos; 
en una palabra, perfectos. 
Justina, había hablado demasiado. 
Sin embargo, pudo haber dicho mu-
cho más; pero á despocho desuscupidi-
noscos instintos y de su carácter desa-
brido y áspero, no llevaba la malicia 
hasta la ferocidad. 
El conde la había atemorizado. 
Frío en aparienciaj á fuerza de una 
LA LEY MíLÍTAil ALEMANA 
Ya el cable habrá dado á conocer á 
mis lectores la aprobación por el Rei-
óhstag de la ley militar alemana. Ha 
triunfado el gobierno, aunque por una 
exigua minoría; so han evitado por 
ahora las complicaciones internacio-
nales; pero, con todo, basta estudiar 
la composición del nuevo Parlamento 
y la enseñanza de las últ imas eleccio-
nes, para ccfsínpreucler la transforma-
ción político-social de aquel imperio y 
para hacerse cargo de los conflictos 
que en días no lejanos pueden surgir 
en él. Desde luego es de advertir que 
en los Estados de la Alemania meri-
dional solamente una liarte do los vo-
tantos han apoyado á los candidatos 
(iue se comprometieron á secundar al 
gobierno en la reforma debatida. Y 
que el futuro Reichstag no es, n i mu-
cho menos, un reflojo exento de las 
opiniones y de las aspiraciones de los 
diversos grupos do ciudadanos, sede-
muestra comparando el número de 
electores y el número de representan-
tes de cada partido. 
Esperábase con ansia el discurso dol 
imperador, tan acostumbrado á pala-
bras enérgicas y á párrafos efectistas; 
pero justo os decir que el soberano 
alemáu se ha expresado con gran so-
oriedad y discreció;). Después de re-
bordar que la ley militar relativa al 
efecto eu tiempo do paz, fué desechada 
por el anterior Parlamento, Gniller 
mo I I ha declarado que en presencia 
del desarrollo militar do otras nació 
nes, él, como sus aliados, participaban 
de la idea de aumentar la cifra de 
aquél, con objeto de que la compara-
ción coillas demás potencias no resul-
tara desfavorable para el imperio. "En 
el nuevo proyecto que va á someterse 
á IÍI Cámara, ha dicho, se tienen en 
cuenta las enmiendas presentadas al 
anterior, y en lo que concierne á los 
impuestos so ha tratado de no exigir 
más de lo conveniente al esfuerzo in-
dividual. E l interés del imperio recla-
ma una discusión pronta con objeto de 
que la incorporación de los reclutas 
del año actual pueda efectuarse con 
arreglo á las bases del proyecto. Por 
esto se da de mano á otros proyectos. 
Cuanto á los recursos indispensables 
para cubrir los gastos serán objeto de 
ulteriores deliberaciones." Tales han 
sido los conceptos más interesantes 
del discurso de Guillermo, discurso que 
ha terminado así: "La unidad de luna-
ción se logró merced á grandes sacriíi 
cios. Sagrado deber es preservar las 
gloriosas conquistas que Dios nos otor-
gó en premio de la lucha por la inde-
pendencia. Y si queremos cumplir este 
deber, necesario es que nos hagamos 
bastante fuertes y que estemos bien 
armados para continuar siendo guar-
dianes $<} la paz europea ¡Que Dios 
nos conceda á todos su bendición para 
conseguir obra tan meritoria en el in-
terés de nuestra patria! Amén." 
Este lenguaje patriótico y sensato 
produjo gran efecto eu la asamblea. 
Bl Emperador, poseído dol sentimiento 
de su gravo responsabilidad, evitó con 
sumo tacto la más ligera insinuación 
que pudiera alarmar á Europa, é insis-
tiendo como insistió en la obligación 
que tenía el Imperio de mantenerse en 
punto á defensa y armamentos á la al-
tura de las demás naciones, tuvo buen 
cuidado dé manifestar que nada había 
cambiado en la situación general eu-
ropea ni en las relaciones que Alema-
nia sostenía con los demás pueblos. Por 
manera que el terreno puede decirse 
que quedó bien preparado para la apro-
bación de la ley. 
Esta se modificó con la aceptación 
do las enmiendas Huene, de que hablé 
eu uno de mis anteriores artículos y fué 
aprobada definitivamento, si hemos de 
dar créditos á los últimos teleuTamas. 
tallones y la Caballería en 12 escua-
drones, pues el número de bajeras de 
la Artillería de campaña en el antiguo 
como en el nuevo proyecto es el minino, 
Pero aprobada la ley queda todavía 
una cuestión grave por resolvei: la de 
encontrar recursos para hacer frente al 
aumento do gastos que ella éxíje. Por-
qué los diferentes partidos están pre-
parados para imponer al canciller sus 
condiciones; los llamados agrarios exi-
girán la ruptura de relaciones comer-
ciales con Rusia y el aumento de ios 
derechos de importación sobre loa ce-
reales; los católicos reclamarán la dero-
gación de la ley eu v i r tud de la cual 
fueron expulsados )os jesuítas; ios an-
tisemitas preteoderán comprometer al 
gobierno en una campaña intempestiva 
y peligrosa y los progresistas concilia-
dores combatirán toda medida que in-
dique un cambio en la. política de tole-
rancia seguida hasta ahora por el can-
ciller Caprivi. Este lio cuenta, pues, en 
el actual Reichstag con una mayoría 
segura, pero puede considerarse á pesar 
de todo seguro en su puesto, después 
de la victoria conseguida. Veremos 
ahora si logra triunfar en la lucha par-
láméütária coma triunfó en la electo-
ral. 
Lo que no puede negarse es que el 
Emperador Guillermo 11 ha obrado es-
ta vez con gran perspicacia y patriotis-
mo. " A causa, de nuestra situación 
geográfica, ha dicho, y en viVta de los 
progresos realizados en el extranjero, 
se impone un aumento en los efectivos 
' del ejército; y creo, añadió, que los de 
boros que la Constitución me impone, 
me obligan á uo descuidar que por to-
dos los medios que estén á nuestro al 
canco, se trabaje en constituir una de-
fensa suficiente y sólida." Bien sabe 
Guillermo y bien conoce el ejército ale-
mán que no hal ían dé ayudarse eficaz-
mente ios aliados, llegado el caso de 
una lucha. La amistad de Inglaterra es 
muy condicional, Austria tendría harto 
que hacer con Rusia ó Italia colocada 
fuera del tablero militar, poco podría 
iníluir en ella. Los dos estados neutra-
les, Bélgica y Suiza, han enmarañado 
proyecto que á Ele aquí el texto del 
estas horas es ya ley. 
El efectivo de paz del ejército ale-
tnán, así en soldados de segunda como 
eu soldados de primera se fija on 479 
mil 220 hombres para el período com-
prendido desde el Io do octubre de 
1803 al 31 de marzo de 1809. Los Es-
tados de la Confederación (¿Uo tienen 
administración militar propia presentan 
la parte de efectivo que Ies correspon-
de según la proporción de sus habitan-
tes. 
Los voluntarios de un año no so in-
cluyen en la cifra del efectivo en tiem-
po de paz. Los destinos de sub-oíicia-
l^s, como los de oficiales, módicos y em-
pleados se fijan por el presupuesto im-
perial. 
A partir del 1° de octubre de 1893 la 
Iiifiutería se compondrá de 538 bata-
llón es y 173 medios batallones; la Ca-
ballería de 405 escuadrones; la Ar-
Dilleríá de campaña de 494 baterías; 
la Artillería de á pie de 37 bata-
llones; los zapadores de 23 batallones; 
las í iopas de ferrocarriles de 7 bata-
llones; el tren de 21 batallones. 
Mientras dure la obligación del ser-
vicio eu el ejército activo, los soldados 
de Caballería y Artillería de campaña 
y montada están obligados á prestar 
aquel sin interrupción por espacio do 
tres años, y las restantes tropas sólo 
dos; pero en el caso en que fuera nece-
sario reforzar el ejército, los soldados 
que con arreglo á la ley debían regre-
sar á sus casas, podrán ser retenidos 
en las filas, por orden imperial. 
Podrá negarse el permiso de emigrar 
—durante el primer año—que los solda-
dos pasan fuera de la fila, del mismo 
modo que durante el tiempo en que 
pueden ser llamados al ejército activo. 
Los soldados do Caballería y Art i l le-
ría montada que cumplan los tres años 
de servicio efectivo sólo servirán tres 
años en la landwher del primer llama-
miento. 
Me he limitado á extractar lo más 
importante de la ley pitra que mis lec-
tores tengan ligera idea, de ella. Como 
puede verse soba llegado á una han 
saccióri, pues con arreglo al proyecto 
a/Kerior las fuerzas del Imperio para 
1803 á 1809 so fijaban como término 
m.-aio en 492,008 hombres,sincompren-
der las clases de tropa, organizados eu 
esta forma: Infantería 711 batallona 
Caballería 477 escuadrones; Arti l lería 
do campaña 404 baterías; ídem de á pie 
37 batallones; zapadores 24 batallones; 
Tropas de ferrocarriles 7 batallones; 
Tren de transp0rtes21 batallones. Resul 
ta, pues, rebajada la Infantería en 87 ba-
yolqntad'enérgica, tranquilo exteiim*-
mente, estaba pálido de indignación y 
de rabia. 
Sus contraidos dedos parecían ga-
rras; sus ójos lanzaban ex t raños ful-
gores. 
Todos conocían su imperiosa rude-
za. 
Los colonos de sus posesiones breto-
nas habían oído hablar de sus aventu-
reros abuelos. 
Justina, que sabía á qué atenerse 
respecto al carácter de su amo, no dudó 
ni un momento en quo sus indicaciones 
servirían do prólogo á un espantoso 
drama. 
Se había parado en la mitad del ca-
mino, contentándose con poner al ma-
rido sobre la pista, diciendo para sí con 
la. indiferencia característ ica de los 
criados Jin de sicle: 
¡Peer para ellos! ¡Allá se las compon-
gan! 
Sin embargo, había un detalle sobre 
el cual nada dijo, porque nada sabía. 
E l nombre del amante. 
Se había cometido una falta. 
La prueba estalla allí, palpitante, in-
discutible. 
Por consecuencia, el amante existía. 
No cabía dudarlo. 
Pero nadie le conocía, nadie le había 
visto nunca, ningún criado de la con-
desa vió el menor indicio que pudiese 
hacer sospechar que allí entraba un 
hombre. 
Sobre este particular, n i el cochero, 
ni Justina sabían más que el ayuda de 
más él teatro de la guerra, merced á 
las formidables plazas desl '< nadas á pro-
teger el tenitovio; Suiza auaba deeons 
truir la grandiosa zona fortificada del 
Gotardo, de 40 kilómetros de desarropo 
para detener el paso á los ejércitos que 
se dirigieran de I ta l ia á Alemania. Por 
último, Francia espera arma al Lrazo 
con sus líneas de plazas fuertes y un 
ejército numeroso y bien dispuesto. E l 
número de fusiles y de cañónos parece 
que es hoy más que nunca el que ha de 
decidirlo todo. Pero la lucha es 
también de dinero. E l yosteni miento de 
ese ejército, el entretenimiento, la re-
novación del material supone un gasto 
enorme. Se trata de ser y de permanecer, 
y esta es la guerra sorda, silenciósa 
que se están haciendo los dos pueblos. 
Desde este punto de vista, esto es, con 
siderado el asunto económicamente, 
Francia puede mantener con relativo 
desahogo su ejército, porfocciüaarlo, 
enriquecerlo de material, con lo qu' 
también da vida á sus grandes indas 
trias metalúrgicas. Y esto valdría tanto 
como ir á la revanche sin lucha. Pero 
tampoco es el dinero el factor decisivo 
eu este problema; como tampoco puede 
serlo exclusivamente el número do sol-
dados, caballos y cañones. Alemania 
en cambio aventaja moral monto á Eran-
cia, dislocada en lo político, perturbada 
en lo social, decaída en lo moral. Y 
como las cifras han llegado á equili 
brarso, y como la victoria solo puede 
decidirla ya el valor militar de cada 
ejército y sobre todo el valor moral de 
cada pueblo, de aquí ias dificultades 
que ofrece profetizar lo que puedo oeu 
rrir . Lo positivo es que Alemania no ha 
vencido las presentes dificultades, di-
ficultades quo serían más graves para 
ella, si más allá de las líneas fortifica-
das francesas, más allá de sus campos 
atrincherados, una juventud taita de 
grandes ideales no diera el triste espec-
táculo de la más vergonzosa decaden-
cia. 
FRANOJSCO BAKADO. 
Madrid, 13 de jul io de 1803. 
1 1 l i f i i G a i l f , 
Los periódicos de Matanzas que re-
cibimos ayer tardo nos hacen sab*] 
que se ha agravado eu la enfermedad 
que viene padeciendo el respetable y 
acaudalado hacendado y conocido hom-
bre público Exorno. Sr. D . Salvador 
Uircuio M i l i t a r . 
Damos las gracias al Sr. General Ar 
deríus, Presidente del Círculo Militar 
de la Habana, por ^u galantería al i o 
vitarnos á la conferencia, que sobro í;El 
servicio obliga tono y su implantación,' 
dará en los salones de dicho ( entro, el 
Primer Teniente de Oaoa! D. 11 ü-
cisco G-arcía Marco, el próximo domin-
go 13, á las cuatro de la tarde. 
N O T I C I A ? S f i ^ A R T N A . 
Han sido destinado.-» al Apostadero de 
la Habana los alféreces de navio D. Ra 
món Martínez y D. José Franco. 
Ha sido nombrado mayor general del 
departamento del Ferrol el capitán de 
navio do primera D. Salvador Carvia 
López. 
Se lia concedido la vuelta al eérvieio 
activo al ingeniero jefe de primera cía 
se L>. Cayetano Puga. 
Ha sido destinado al departamon'to 
Cádiz, el primer médico D. A bl ío 
Núñez. 
VOIOTTIRIOS! 
¡i Snbiuspoceióu del 




propuesta de primer teniente 
batallón do Ingenieros. 
Con idem de primero y segundo ídem 
liara el tercer batallón de Matan zas. 
Con idem de primero y segundo id. 
del 2? batallóu de Ligeros. 
Con idem de segundo idem para el 
idem id. 
Con idem de médico primero y dos 
segundos tenientes para el Regimiento 
de Camajuaní. 
Con idem de primer teniente del ter-
cer batal lón de Ligeros. 
cámara, n i éste más que lo que los otros 
(é decían. 
Veinticuatro horas después del día 
en quo vimos al conde Bernardo de Vi -
tray, atravesar P a r í s casi de incógnito, 
para marcharse eu seguida, una pálida, 
luz, á las nueve do la noche, alumbraba 
ténuemente dos balcones del castillo de 
la Broche-Morgat, por la fachada qne 
daba vistas al mar. 
Nada de anormal se notaba alrede-
dor deesa residencia semi-salvaje. 
En las chozas, ocultas tras árboles 
corpulentos de todas clases, las lucos 
acababan de apagarse. 
Aquellas cabanas oran las viviendas 
de los guardas de la posesión. 
Todo estaba sumido en el mayor si-
lencio y eu la más completa obscuri-
dad. 
Aquéllas dos ventanas estaban situa-
da d á unos diez metros de altura y so 
comunicaban por la parte exterior por 
un ancho y sólido balcón do piedra ta-
llada. 
Podr ía decirse que aquel balcón es-
taba suspendido en el vacío. 
Si no tuviesen debajo el estrecho a-
rriate qne separa al castillo del mar, 
estaría sobre un abismo, y un loco po-
dría de un salto lanzarse sobre las olas, 
que cuando sube la marea, se estrellan 
sobre aquel peñasco, emplazado á tres-
cientos metros de profundidad sobre el 
nivel del castillo. 
El palacio de la Boche-Morgat fué 
allí edificado audacia morei¿le, 
Con id . de médico Io y dos primeros 
tenientes para el Regimiento de caba 
ría (te Matanzas. 
Con id . de cap i ' án y segundo tenien-
te del regimiento de cabal ler ía de Sa-
gua la Grande. 
Con propuesta de medalla de cons-
tancia del tercer batal lón de Matan-
zas. 
Cou id . de pasadores del id . id . 
Con id . de cruz del méri to mil i tar 
dol id . id. 
Concediendo quedar de voluntario 
al sargento don Manuel Yarto Tejada. 
NECROLOGIA. 
Ha fallecido en Guan tánamo el pe-
riodista peninsular D . Saturnino Gar-
cía Alvarez, que ha figurado en la re-
dacción de varios periódicos de esta Is-
la, siendo al último en que iiguró como 
itedactor el Diario del Comercio de la 
Vi l l a en que falleció. 
Descanso en paz. 
También han fallecido: 
En Caibarién, el antiguo vecino de 
diebá vi l la D . Ramón García; 
E n Santiago de Cuba, laSra. D11 Vic-
toria Raúl do García y D . Molesío Car-
vajal y Valera; 
Yon Matanzas, laSra.Da Josefa Abreu 
de Castellá. 
Ha fallecido en Parma el bar í tono 
Superebi, quo creó el papel de Caídos 
V. en la ópera I lernani. 
Contaba el aplaudido cantante se-
tenta y seis años de edad. 
Un pintor de muchas esperanzas, D . 
Angel Pérez, ha fallecido días pasados 
en el balneario de Uberuaga de Ubilla, 
á donde acababa de llegar buscando 
alivio á la cruel enfermedad que desde 
hace años años venía padeeiendo. 
Su muerto será muy sentida por los 
artistas, entre los que por la bondad de 
su carácter tenía grandes simpatías. 
N O T i e i A S ^ C a M M C I A L E S ; 
Por la Secretaría del Círculo de Ha-
cendados se nos coniuoica el siguiento 
telegrama del servicio particular dol 
mismo: 
Nueva Yorl-, 10 de ayosto. 
i\íercado: firme, buena demanda. 
Centrífugas, polarización 00, á 3f cts. 
costo y flote. 
Mercado do Londres, quieto. 
Azúcar remolacha, 
10; L] . 
88 análisis 
CORREO m LA ISLA. 
SANTA C L A R A . 
Según noticias de D I Orden do Cai-
oarién, la paralización quo existe en 
las ventas de tabaco en Camajuaní, 
Placetas y otros centros productores 
está siendo causa do bastantes perjui-
cios, de los cuales so resienten las ope-
raeiones del comercio en general. 
Parece que la cosecha., á pesar do sor 
escasa y de buena calidad, es de las 
llamadas tabaco norte, que no tiene sa-
lida hasta los meses de octubre y no-
viembre; circunstancia que retrae á los 
compradores, empeñados además eu la 
ba ja de los precios que sostiene el mer-
cado. 
Las líneas ferrocarrileras reciben 
también algún perjuicio, pues eu igual 
época de otros años habíanse traspor-
tado gran número do tercios á los puer-
tos de mar, siendo el acarreo hoy casi 
insignificante. 
La rama en qne mejor so ha presen-
tado la cosecha es en los términos com-
prendidos entre la Encrucijada y Ca-
majuaní 
—Dícése que la cosecha de maíz on 
todo el distrito judicial de Remedios 
será una de las más abundantes que so 
haya conocido, pues á mayor siembra 
que en otros años, se une la exhube-
raucia de la copa, efecto del buen tiem-
po que ha reinado para esa clase do 
cultivo. 
— Eu Sagua so proyecta hacer un 
puente sobre el rio, frente a la calle 
Real de aquella villa. 
SANTIAGO DE CUBA. 
R. Gervasio Cubeñas ha solicitado 
el registro de catorce hectáreas de mi-
neral de manganeso, enclavadas en el 
Término Municipal de Manzanillo, ba-
rrio de Virana y en terrenos conocidos 
con el nombre de " L a Escondida," que 
se dicen ser de la propiedad, de doña 
Luisa. Céspedes, lindando por el N.S. y 
O. con terrenos francos, y por el E. con 
la denuncia uLlobregat," denunciada 
por el dicen te, y dándoles el t í tulo de 
••Victoria." 
D. Ensebio García RuísJ ha solicita-
do »d registro do cincuenta hectáreas 
le mineral de galena, enclavadas en el 
Término Municipal del Caney, barrio 
de Zacatecas, y en terrenos de D . N i -
colás Montes de Oca, en la finca " E l 
Visible," y D . Osear Asencio en la fin-
ca Zacatecas por el lado de la prolon-
gación al N . de la medida que se va á 
indicar, lindando por todos rumbos con 
terrenos írancos, y dándolos el t í tulo 
de "La Fortuna." 
El mismo, otras cincuenta hectáreas 
le mineral do galena, enclavadas en el 
fermino Municipal del Caney, barrio 
le Zacatecas y en terrenos de D. Nico-
lás Montes de Oca, lindando por el O. 
con la mina. Federica, del Sr. Melgar y 
ppii los demás rumbos cou terrenos 
francos y dándoles el t í tulo do "Favo-
rita." 
—1). José Yesto López ha solicitado 
el ivgisiro de 30 hecti'ireas de mineral 
de maaganeso enclavadas en el Soco-
trój Término Municipal de Songo, en 
rerrenos del demolido ingenio "Los Ra-
mos." Se le ha dado por t í tulo " E l Po-
der.'? 
—Por el vapor inglés Ectorvell, para 
R.ifimore, embarcaron Schomanu y C1) 
2070 toneladas mineral de hierro, U070 
pesos; MÍIS y C1! 330 toneladas manga-
u -o, 330 pesos; por vapor Oxford, \OH 
mismos, -1000 id., 1000 pesos; por vapor 
rJnndale, Schumann y Cil, 3100 tonela-
das hierro, 3100 pesos; por WilUam 
Avming, los mismos ÜTOO toneladas mi-
neral hierro, 2700 pesos. 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
E X IT o n. T o. 
Con fecha 9 del actual so ha librado un 
exhorto, dirigicio al Miaiatro PlonipotODcia 
ri • de España en Washington, por ia Sala 
Aquella luz mortecina salía, de una 
habitación espaciosa y euyo aspecto 
denotaba cierta austeridad ficticia, más 
aparente que real. 
Las vigas del techo, los tapices col-
gados en las paredes, la cama enorme 
de torneadas columnas, las butacas de 
amplios y cómodos respaldos, la inmen-
ra chimenea por la cual el viento pene-
traba con estruendo, haciendo oscilar 
el fuego, no parecían de nuestra época. 
A l penetrar en aquella estancia se 
retrocede á los tiempos en qne Bel t rán 
Duguesclin y los ingleses se bat ían en 
F( aigeres y en otros sitios célebres en 
la historia. 
A lo monos se experimentaba esa ilu-
sión. 
En aquella habitación, una joven co-
mo de veinte años, pál ida y decaída, 
estaba sentada, ó mejor dicho, tendida, 
eu un sillón, con la cabeza reclinada en 
el respaldo. 
A pesar de su palidez, no podía ne-
garse que era hermosísima. 
Nada más fácil al verla, que recono-
cer al modelo del retrato contemplado 
por el conde de Vi t ray en su casa del 
bouievard l í anssman. 
Sus rasgos delicados, sus ojos azules, 
indicaban una gran dulzura de carác-
ter. 
Sus blancas manos estaban apoyadas 
en los escuetos brazos de la butaca, y 
sus cabellos, mal anudados, de un deli-
cado tinto rubio pálido, caían deshe-
chos en trenzas sobre la lana gris del 
peinador f|uo la envolvía, 
de lo Civil d • esta Audiencia, onc-.ir^ái.iide 
haga sabor á la Sncied id de Gr̂ zorga 
SOÜS, rr-sidoute on Nueva York, quo por vir- I 
md clwl fallecimiento del Ldo. ü. Joaquín 
María Mazquiz y Callejas, á quioa lo tooian 
conferido poder para representarla en loa 
autos seguidos contra. Alar a del Rodario 
Fernández de Velazco, en cobro de pesos, 
cousiituyan nueva representación eo los 
mismos dentro del término do cuarenta y 
cinco dias. 
AI . S C l ' K E M O . 
Por el vapor correo Ciudad de Santan-
der, que partió ayer para la Península, se 
remiten cíe esta Audiencia al Tribunal Su-
premo do Justicia, por virtud dol recurso 
de oasaciyu por infracción do Ley inter-
puesto contra la resolución do la Sala, de lo 
Civil, los siguientes atestados: 
Apuntamiento original, certificación do 
votos y comunicación en los autos seguido» 
por D. Feliciano Cárdenas y Bertnúdezr 
coutr.i Da Juana Manuela G-utiérroz, sobre 
nulidad del juicio ejecutivo seguido por es-
ta iVtima contra la sucesión de D. Francis-
co Javier de Cárdenas. 
Además, so remiten contra las resolucio-
nes de la Sala do lo Criminal certificación 
do votos reservados y testimonio do varios 
Ijígares en las causas seguidas contra don 
Aquilino Foruández y otros, por juego pro-
hibido; contra el morouo Andrés Aquilino 
Oabréra, por homicidio; contra D. Juan 
Borróte (a) Ubi ña, por tentativa de viola-
ción; contra D. Pedro Coll, por tentativa, y 
contra D. Julián González, por falsificación 
do marcas. 
A L M I N I S T E R I O D E U L T R A M A R . 
Por el propio correo so remiten ai Minis-
terio de üttramar las instancias presenta-
das por los siguientes procesados, on solici-
tud de indulto de las penas que les han si-
do impueatas, las cuales se remiten con in-
formo de las salas sentenciadoras: 
D. Bonito Menéndez y Fernández, en 
cansa por lesiones, por imprudencia tome-
rari»; 
Confinado Cipriano Bouocal y Sánchez, 
en causa por estafa; 
Agustín Meiroles Serpa, en causa por ho-
micidio, y D. Manuel Rodriguoz Marrero. 
S E N T E N C I A . 
La Sección segunda de lo Criminal ha 
dictado sentencia condenando á D. Claudio 
Porto y García á la pena do cuatro meses y 
un dia de arresto mayor y multa de 323 pe-
sotas, corao autor del delito de desacato 
al Juez Municipal de Managua, apreciando 
en su favor la circunstancia atenuante de 
arrebato y obcecación. 
AUTOS K I . E VADOS. 
Ayer so han recibido en esta Audiencia 
los siguientes, en grado de apelación: 
Juzgado de Jesús Mar ía . 
Juicio declarativo do mayor cuantía pro-
movido por D. llamón Sandoval contra don 
Enrique Ventosa y Bou, tutor del menor 
Fraucisco Ventosa y IJrota, como heredero 
do doña María de Jesús Várela, en cobro de 
pesoi. 
—Autos promovidos por D. Podro Pona 
y Orta, para qne?requiera de inhibición al 
Juzgado de primera iustancia del distrito 
Sur de Matanzas en el juicio ordinario que 
le tioue establecido D. Felipe Giraud, sobre 
rendición do cuentas. 
Juzgado do Belén. 
Intestado de D1? Dolores Azopando y Be-
la, con pieza de administración é inciden-
tes. 
Juzgado del Pi lar . 
Juicio declarativo de mayor cuantía se-
guido por la morena María Josefa de las 
Nieves Robledo contra la de igual clase 
Monserrato Eobledo y D.'Lorenzo Salgado, 
sobre nulidad de escritura. 
Juzgado de Ouane. 
Au tos promovidos por D. Kamón Velarde 
y Padilia, á nombre do au esposa, para que 
requirieso de inhibición al Juzgado de Pi-
nar del Río á fin de que cese de conocer en 
e! juicio instestato de doña María de la Luz 
Ilérnández. 
SKÑALAMIKNTOS PARA. HOY. 
Sala de lo Civi l . 
Incidento á la testamentaría de D. Anto-
nio Blanco, formado para tratar de las 
cuentas del administrador. Ponente: Sr. As-
tudillo. Letrados: Ldos. Dolz y Mesa. Pro-
curadores: Villar y Valdés Hurtado. Juzga-
do,de Pinar del Río. 
Secretario: Ldo. Segura y Cabrera. 
JUICIOS O R A L E S . 
Sección I " 
Contra el moreno Nicolás Sánchez, por 
lesiones. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Ló-
pez. Defensor: Dr. Pérez. Procurador: Val-
dés. Juzgado, del Pilar. 
Contra D. Joan González Prado, por 
hurto. Ponente: Sr. Pagés. Fiscal: Sr. En-
juto. Defen.'-or: Ldo. Fernández Llanos. Pro-
curador: Valdés Lobada. Juzgado, de San 
Atitoaio. 
Secretario: Ldo. La Torre. 
Sección 2* 
Contra D. Rafael Daza, por disparo y le-
siones. Ponente: Sr. Affero. Fiscal Sr. Luza-
rreLa. Defensor: Ldo Póo. Procurador: So» 
lis. Juzgado, déla Catedral. 
Courra I ) . José Balseiro, por estafa. Pé-
nenle: Sr. Pardo. Fiscal: Sr. Demeatre. De-
ferí ¡.MI: Ldo. Martínez Cordero. Procurador: 
Cotoño. Juzgado do Guadalupe. 
Secretario: Ldo. Menéndez y Benítez. 
Sección Da)traordinaria. 
Contra el moreno Juan F.. Machio, por 
hiuto. Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Ló-
pez. Defensor: Ldo. Hernández Marques. 
Procurador: Villar. Juzgado, do Jaruco. 
Secretario, Ldo. La Torre. 
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CEOUGA GSSERAIi, 
En la tarde de ayer se hicieron á la 
mar los vapores nacionales Ciudad de 
Santander, para Puerto l i i co y escalas; 
Ciudad Condal, para aSIueva York, y 
Manuela, para Puerto Rico y escalas, y 
los americanos Yucatán, para Nueva 
York , y City of Alcxandr ía , para Vera-
cruz y escalas. 
D E S D E CHICAGO. 
Para el DIARIO DE LA MARINA. 
l l á b a n a . 
Escribo á mi regrosó de la Estación 
ó donde fui para despedir á nuestro 
querido amigo Eoseudo Fernández . El 
Delegado de Cuba y Puerto Rico ha 
marchado y verdaderamente debía po-
nerse do hito aquella instalación que el 
con sus afaues, coa sa amor á la tierra 
que representaba, y con su inteligencia 
adaptable á todo lo qne se proponga, 
ha élevado á la categor ía de magnífica 
y de inimitable. 
No cou vanos alardes, no con exage-
raciones; demasiado conocen eu la llá-
bana mi carácter poco aílciona'do á. las 
alabanzas y demasiado saben también 
que tosca ó perfilada, mi pluma es tan 
leal como obediente á los dictados de 
la rectitud. Difícil se rá encontrar 
una, pero n i una sola de las personas 
que han tratado al noble asturiano, 
quo uo haya sentido suraarcha. Des-
de el jefe señor Dupuy de Lome, hasta 
Era la con los i Elena de Vit ray. 
La razón por la cual se había refu-
g ió lo allí, eu la casa de su marido, de 
quien con mayor cuidado teuía que o-
oultarse, era muy sencilla. 
Enloquecida por la gravedad de su 
falta y por ía magnitud de su desgra-
cia, pensó enseguida en el castillo de la 
Kocho Morgat donde hab ía estado muy 
amenudo, unas veceá sola, y otras con 
su marido. 
Además , la amistad quo la profesa-
batí los dos guardas de este solitario 
castillo la inspiraba confianza. 
Pensó que nada la sería tan fácil co-
mo conquistarlos, confiándose á ellos. 
Ellos gua rda r í an su secreto, primero 
por afección hacia ella y después por 
respeto á su marido, el cual no podría 
sobrevivir á semejante revelación. 
Creía en la lealtad de aquellos anti-
guos servidores bretones, marido y mu-
jer, y, digámoslo pronto, tenía razón. 
La desgracia no debía venir de su 
parte, sino de la casualidad ó de la fa-
talidad, como quiera llamarse. 
H a b í a x>ensado en que en aquel de-
sierto le sería más fácil encontrar una 
nodriza para su hijo. 
Ademíís, Luisa, su doncella, de cuya 
fidelidad y cariño estaba segura, haría 
creer que era ella quien hab ía cometido 
la falta, y de este modo, podr ía ver, ca-
si guardar á su hijo y vigilar su porve-
nir . 
( S o c o n t i n u a r á . ) 
«¡I úlf i:>io criado do las instalaciones, 
to 5 M líeploran su partida y todos de-
«e sriamos qae al llegar á la Habana 
8ij le eucafíxiijara do nuevo [tara Cbi-
Ciigo. ftay de las que ¿Éeen que toda-
vía lince falta aquí el Sr. Fernández, 
p irque el que comienza un trabajo y le 
lia toaiado la embocadura y lo remata 
cou éxito debe llegar cuando raenoa al 
principio del fin. 
(Tria cosa disculpa al delegado por la 
Cámara de Ooinomo que sin atender 
los ruegos de todos, se ha marchado 
hoy: el afán que tiene por ver á su dis-
tinguida íamilia y el deseo de dar un 
vis razo á su casa de comercio. Para 
que él supiese cuanto le querían sus a-
raigos y compañeros, sería necesario 
que de nuevo hubiese aparecido entre 
ellos en el momento de haberlos de-
jado. 
Que la felicidad le acompañe y que 
jamás se obscurezca la buena estrella 
que alumbró sus pasos en Chicago don-
de todos sus trabajos y todos sus afa-
nes han sido coronados por la gloria. 
Loa jueces han comenzado ya sus 
funciones y se reúnen diariamente pa-
ra deliberar,- pero reina tal desbarajus-
te, por falta de práct ica en la directiva 
(le la Exposición, que n i ellos se en-
tienden ni dejan que los jurados inteli-
gentes y expertos se entiendan ni se 
arreglen, l ío tienen hechas las agru-
paciones como deben hacerse, ni tienen 
cosa en orden: cada cual va por su lado 
y pretenden imponer los directores, su 
voluntad y su desbarajuste <i los jura-
dos extranjeros. En agricultura que 
teuemos nosotros á Calixto López no 
debemos temer porque López acostum-
brado á tratar con esta gente y tenien-
do sufidente carácter para no dejar 
que se le impongan ha de darles mucho 
que tejer y ya dió muestras de ello. 
Presentó una proposición anteayer pa-
ra que se les autorizase á comenzar 
por donde lo tuviesen á bien y cuando 
todos sus compañeros la habían acep-
tado gustosos, apareció un miembro 
del jurado ejecutivo que ponía objec-
ciones luchando para que no se apoya-
se. Allí se patentizó claramente que 
las agrupaciones estaban sin hacer; 
ooníesión que Calixto López quería 
arrancar al miembro del jurado ejecu-
tivo. Pues lo mismo que el jurado de 
agricultura es tán los otros: no se en-
tiende nadie y cuando se reúnen todos 
gritan como energúmenos sin que na-
die conforme do los extranjeros se en-
tiende, esté con los procedimientos 
yankees. 
Hay aquí una cosa fácil de adivinar, 
que no la verán los que fueren ciegos 
de nacimiento. Los Estados Unidos 
han quedado tamañito en esta Exposi-
ción, porque se les ha metido por las 
puertas cuanto bueno producen las de-
más naciones. Si se ha de obrar con 
equidad precisa que vayan la mayoría 
de los premios para el extranjero y por 
esto mismo es por lo que han acordado 
que todas las recompensas sean igua-
les; si como en las precedentes exposi-
cioucs, celebradas hasta el día, hubiese 
en esta medallas de oro, plata, bron-
ce y menciones honoríñcay, no se lleva-
rían ni una de las dos primeras los 
norteamericanos, en el ramo de manu-
íáetnras . Su producción, aislada, qui-
zás pareciese algo: entre las grandes y 
riquísimas instalaciones europeas, no 
pasa de medianía vulgarísima. 
Con todo y con eso tiene tejidos, in-
tercalados en algunas exhibiciones que 
pregonan á l a s claras su divorcio dé los 
compañeros, lo cual prueba que hay 
forros para disimular las pequeneces. 
También me son muy sospechosas las 
pieles x^or el exacto parecido que tie-
nen con las pieles rusas, pero en estas 
cosas no puedo entrar n i salir: yo no 
soyjurado; si lo fuese de manufacturas 
prometo que hubiese puesto el dedo en 
la llaga. En lo que los Estados Unidos 
pueden hacer algo, es en cocinas eco-
nómicas, calderas de vapor y caloríferos 
y demás fabricación á estas parecidas, 
porque expono muchísimo en el ramo; 
pero Europa envía de esto, que es el 
fuerte de los yankees, muestras que son 
maravillas de un arte que no tiene lo 
que aquí se fabrica. Eepito que des-
pués de terminada esta Exposición ha-
brán atrasado cien anos los Estados 
Unidos en la consideración y el respeto 
de Europa. Sus industrias son las infe-
riores y las más toscas: sus procedi-
mientos con los países y las delegacio-
nes que aquí han venido, no pueden 
ser más inconvenientes; sus tacañerías 
no tienen nombre y las pequeñeces que 
se descubren entre tanta grandeza, po-
nen de inauiíiesto un a vez mas que es-
ta gente es única y sola en los domi-
nios del egoísmo. 
Las dificultades que los extranjeros 
han encontrado para el trabajo manual 
patentizan también que aquí no hay o-
breros: ele no haber habido alemanes é 
ítaljanos, ía exposición no se hubiese 
hecho. Los americanos no saben mas 
que manejar las máquinas para que 
estas trabajen. Precisa oir á los comi-
sionados europeos que estíin asombra-
dos de tanta nulidad. Aqu í todo es ru-
tinario y nadie sabe hacer más que 
una cosa. 
En todas partes so han dado á los 
miembros del Jurado medallitas con 
un botón para que llevándolas colga-
das nadie les detuviese el paso y se les 
franqueasen todas las puertas: lasque 
se repartieron en Barcelona eran muy 
bonitas con el objeto de que pudiesen 
conservarse como recuerdo: pues aquí 
se les han dado tarjetas, que necesi-
tan exhibir á cada paso; y en las puer-
tas de entrada, precisa ó dar su tarjeta 
diariamente ó escribir RI nombre en un 
papolito. 
Todos los que tienen pase necesitan 
adornarlo con el retrato, pero esto que 
se hace siempre dejando al interesado 
que aprovéchela fotografía que mejor 
le plazca aquí lo han arreglado de otro 
modo: obligan al agraciado á retratar-
se allí mismo para que pague tres pe-
sos. 
Ha llegado hoy el señor Aguado di-
rector de la Escuela de Arte y Oficios 
d é l a Habana acompañado de su espo 
sa y ha su 1 i do ayer para Detroit y Sa 
ratoga el afamado doctor Plasencia, 
tan conocido y admirado en la Habana, 
con su distinguida esposa y sus hijos y 
el doctor Palma. 
Hace días que también llegó don 
Constantino Orta que trae según rae 
dijo la representación del Aynntamien 
to de la Habana. 
EVA CANEL. 
Chicago jul io 28 de 189,3. 
224G Michi-an Ave Hotel Marti.n 
IOTAS ÁRTISTICÍS. 
En el teatro del Castillo de Agua 
(Ohaiéau (VEau), en Par ís , se ha exhu-
ra ido una zarzuela que se estrenó en 
1874. titulada Las mujeres de Paul de 
K<>cl\ y en la cual pasan, como en pano-
rama movible, dejando oir sus cancio-
nes picarescas y presentando sus ras-
gos peculiares, las heroinas de ese no 
voüsta que tanta celebridad llegó á ad-
quirir entre cierta (-.lase de lectores. 
Pero el público párisión lia visto con 
inlifcrcneia esas uiuji'ies y se ha lijado 
poco en sus caiM-ione:-; porque en lite-
ratura, y más qui' nada en el teatro, ca-
da cosa tiene sn época, y loque hoy en-
tu^iasma y í invUita , mañana se escu-
cha cou imiüV-ivncia. E) teatro de Bou-
chardy, en Francia; el de Gi l y Zarate 
y el mismo Zorrilla, (aparte de lB.Juan 
Tenorio), que en su época tuvieron tan 
grande reoonaneia, lian quedado archi-
vados como objeto curioso para la pos-
teridad. 
Las Cámaras francesas han votado 
503,000 francos con destino á los pr i -
meros trabajos para la reconstrucción, 
en el mismo lugar que ocupó el anti-
guo, del teatro de la Opera Cómica. Se 
pretende que la sala tenga espacio pa-
ra 1,500 lunetas. 
En el concurso celebrado el 22 de j u -
lio próximo pasado en el Conservatorio 
de Pa r í s obtuvo el primer premio de 
piano el joven Malats, pensionado del 
ayuntamiento de Barcelona, é hijo de 
un obrero catalán. 
La causa de que la úl t ima ópera de 
Verdi, Fahtaff, no haya podido repre-
sentarse en la Ópera do Par ís , es que 
el empresario italiano exige 18,000 
francos (3,600 pesos) por representa-
ción, para la orquesta, los coros y los 
artistas de la Seala de Milán, que la 
representan. 
En el teatro K r o l l , de Berlín, se re-
presenta actualmente con extraordina-
rio óxito, la ópera de Beethovon, Fide-
lio. Mad. Klafski , que canta el papel 
de Leonora, resulta una t rág ica lírica 
de primer orden. 
La gran compañía dramát ica que o-
cupa el teatro de la Comedia Francesa, 
en Par í s , y cuyos primeros actores son 
socios de dicho teatro, como es sabido, 
ha ido á Londres á ofrecer una serie de 
representaciones, obteniendo en casi 
todas un éxito extraordinario. Pero 
donde se eclipsó su estrella fué al re-
presentar el Eamlet de ¡Shakspeare, cu-
yo protagonista estuvo á cargo del la-
moso primer actor Mounet-Sully, que 
en sentir de los franceses, hace de ese 
papel una de sus creaciones. Ko lo 
creen así los hijos de Albión, y la pren-
sa londonense ha sido en extremo seve-
ra con Mounet-Sully. Su truje, su ac-
ción, sus menores gestos, han sido se-
riamente criticados. E l menos duro do 
los diarios ingleses al juzgar al actor 
francés ha sido el Times, y este ha di-
cho que el célebre rey de Dinamarca 
no era, como lo presenta Mounet-Sully, 
verdaderamente y completamente loco. 
¿Qué dir ían los ingleses si vieran el 
Eamlet que en la Habana ha pasado 
algunas veces por la escena de nues-
tros teatros, como una caricatura'? 
SUMA Y SIGUE .—Ayer recibimos o 
número 9 del alegre y cáustico Fray 
Mart ín , cuya celda está en Aguila 37, 
para lo que Vds. gusten mandar. Trae 
cinco grabados, amén de prosa chis-
peante y cantares que parecen cantári-
das. Además anuncios poéticos, de esos 
que atraen compradores á docenas. 
E l socarrón ^ r a y M a r t í n — r e v o l t o -
so vecino-—le señala el buen camino,— 
sin apelar al latín. 
También nos han visitado: el número 
S da los A nales de la Sociedad Odonto-
lógica, que dirige el Dr . D . Federico 
Poey y el 10 de F l Fuego, encendido 
por D . Benito Nieto y Xiqués . Esto 
último trae noticias de interés p á r a l o s 
Bomberos de ambos Cuerpos, un ar-
tículo de costumbres de José V. Betan-
court y melodiosos versos de Juan 
de Dios Peza. E n Tenieute-Key 39 se 
admiten suscriptores al semanario más 
caliente de cuantos ven la luz en la 
Habana. 
ASOCIAOIÓN DE DEPENDIENTES.— 
Según se nos comunica, desde hoy, 
viernes, se hace cargo de su sección de 
cirujía, en la Quinta del mismo insti-
tuto, el inteligente y activo Dr. Meno-
cal, como también de su clientela parti-
cular. 
ESTRENO EN MADRID.—Durante el 
verano los autores dramáticos y cómi-
cos acostumbran dirigirse á las pobla-
ciones y playas veraniegas; pero no es-
tán mano sobro mano ¡quiá! Y la prue-
ba de ello es que todos regresan á la 
« Dí te con borradores de dramas, zar-
zuelas, comedias, saínetes y juguetillos. 
Y cuando empieza el invierno, los tea-
tros se animan y se entra en la serie 
de estrenos, ovaciones, silbas, triunfos 
y "pateaduras", que tanto interés co-
munican á la temporada. 
De modo que en ei verano los coliseos 
de Madrid languidecen y si se sostienen 
es á c o s t a d o esfuerzos y sacrificios. Es-
to no obstante, F l Imparcial de 23 do 
jul io da cuenta de un estreno en los tér-
minos siguientes: 
" E l cuadro dramático Gota Serena, 
letra de Calixto Navarro y música de 
Angel Rubio, que anoche se estrenó en 
Recoletos, tuvo buen éxito, merecido á 
nuestro juicio. 
Gota Serena se aparta en absoluto 
del género que se cultiva en "Recole-
tos"; es un episodio melodramático muy 
sentido, con sencillo argumento, bien 
desarrollado y escrito en verso de me-
tro vario, muy cuidado y sobrio; razo-
nes todas que tuvo el público para lla-
mar al íinai á los autores. 
La partitura tiene dos ó tres núme-
ros de gran efecto, que fueron repeti-
dos. Lucrecia Arana, aún luchando 
con un papel fuera de lo que ella acos-
tumbra á hacer, salió por extremo airo-
sa del desempeño. La señora Brieva 
(una actriz digna de teatros de mayo-
res vuelos) muy bien, así como el señor 
Sigler. García Valero contr ibuyó al 
conjunto con su acostumbrada discre-
ción." 
• ÜN VIAJE i . LOS TIEMPOS REMOTOS. 
—Un viajero inglés, Mr. Douglas Ho-
ward, acaba de descubrir el pueblo más 
aiuiguo de la tierra, y excusado es pin-
tar el interés profundísimo que ha des-
pertado este descubrimiento y el ruido 
que es tá haciendo. 
Se trata de un pueblo establecido en 
el mismo sitio desde mucho antes que 
comenzara la historia, que no ha varia-
do el emplazamiento de sus aldeas des-
de antes de que Eómulo y Remo pensa-
ran en fundar a Roma, y de que las pi-
rámides empezaran á despuntar sobre 
las llanuras del Desierto, tan conserva-
dor de sus costumbres, que no ha va-
riado és tas desde los tiempos mAs re-
motos. 
Tenemos, por lo tauto, en quien ob-
servar al hombre primitivo, y el descu-
brimiento del viajero inglés equivale á 
un viaje por la tierra allá por la edad 
de piedra. 
Este pueblo extrañísimo vive al Nor-
te del Japón , en un pequeño territorio 
que continúa estándoles reservados en 
Banghaliu, la isla donde tienen estable 
cidos los rusos el presidio de sus llena-
dos más peligrosos. Se conoce a tal 
raza con el nombre de "los ai ñus" y ya 
setecientos doce años antes de Jesucris-
to, escribía un historiador japonés 
"Nuestros augustos antecesores baja 
ron del cielo en un bote; hallaron en es-
tas islas varias razas bárbaras , de las 
cuales la mas feroz era la de los ainus." 
Los ainus deben la individualidad 
que tan sorprendentemente han conser 
vado durante siglos de siglos, á su re-
pugnancia a tratar con los demás pue 
blos y a su inmenso orgullo de raza. No 
so casan nunca más que con mujeres de 
su tr ibu y rara vez cou mujeres de otra 
aldea. Creen que el ainu es el pueblo 
m á s antiguo y más noble de la tierra, y 
qüe su origen es semi-divino. Su len-
gua no tiene analogía con lengua algu-
na y es un verdadero rompe-cabezas. 
Viven de la pesca y de la caza. Los ma-
ridos consideran a sus mujeres como 
seres tan inferiores que no las incluyen 
cuando cuentan la población. 
Adoran al Sol como divinidad gene-
ral y además cada ainu tiene un dios 
particular, tallado por él en un palo, al 
cual reza y dedica todos los actos de su 
vida. Los ainus son unos salvajes arro-
gantísimos; pero tienen todo el cuerpo 
cubierto de pelo. 
Dos REVISTAS.—Desde Cienfuegos se 
nos envían el número 10 del Boletín de 
la Cámara de Comercio, dedicado A la 
defensa, estudio y fomento del Comer-
cio, Industria y Navegación; y el nú-
mero 4 del Boletín Oficial del Centro de 
la Proxncdad Urbana con este sumario: 
Acuerdos; A los Asociados; E l Centro 
y los partidos; Sobre aceras; Bien ve-
nido; Las Cuar ter ías ; Memoria. 
PAYBET SE ANIMA.—Según parte 
del veterano Capi tán Pinera, para el 
sábado y el domingo próximos ha com-
binado des selectas funoionesj en el tea-, 
tro del Dr . Saaverio, el prestidigitador 
Aldo Mar t i ni y s n cuadro do Varieda-
des. A l referido brujo acompaña Miss 
Marión Freemau, que en sus "bailes de 
transformaciones" se ha hecho aplaudir 
por la agilidad y destreza con que los 
ejecuta. Los precios de las localida-
des serán módicos, al alcance de todos 
los portamonedas. 
Tristes las noches están,—no ofrecen 
n ingún i m á n — . — c u a n d o se aparece 
un hrujo,—¿mas no sabéis quién le t ru-
jo?—pues Riñera el Capitán. 
EN ALBISU.—Esta noche se ofrece, 
en función por tandas, el proyecto có-
mico-lírico Certamen Nacional, por las 
Sras. Alemany y Carmena y las señori-
tas Ibáñez y Estévez (el legítimo " V i -
no de Jerez'".) A continuación se cau-
ta la revista callejera L a Gran Via 
(¡Tanto y tanto la pasaron 
Que al fin la desempedraron!) 
y por último, se representa el juguete 
lírico Fuego en Guerrillas, en que tan-
tas víctimas hace la picaronaza "Ine-
silla» 
LA TÓMBOLA EN TACÓN.—Reprodu-
cimos lo siguiente de nuestro aprecia-
ble colega F l León Español: 
" E n los últ imos días del corriente a-
gosto, se inaugura rá en Tacón una 
Gran Tómbola, iniciada por varias dis-
tinguidas damas comisionadas por la 
"Sociedad Protectora de los Niños", 
para allegar recursos á favor de la 
misma. 
Además de un bazar, para el que ya 
se están recibiendo objetos de valor y 
buen gusto, la Tómbola constará de 
Kermesse, Tiro al blanco á la péndula. 
Rueda de la fortuna. Loterías y demás 
diversiones propias de ferias ó rome-
rías, 
«jumo la caridad de este pueblo es 
tradicional é inagotable, es de esperar-
se que antes del día señalado para la 
inauguración, cuente ya la comisión or-
ganizadora con los innumerables obje-
tos que son necesarios para llenar la 
grandiosa sala de Tacón. 
Las personas que sin haber recibido 
la Circular en demanda de donativos, 
quieran hacerlos espontáneamente, pue-
den remitirlos á cualquiera de las si-
guientes señoras: 
Doña Elena S. de Ordóñez, Galiano 
82; Da llosa Rafecas de Couill., Reina 
83; Da Amparo Bores de Espinosa, Cu-
ba 128; D;i Elena C. de Ximeno, Cerro 
011, y D? Benita Maragliano de Pla-
cencia, Eaipedrado 50, así como tam-
bién á la casa Refugio de los Niños, 
Merced número 
Como nosotros no hemos recibido 
ninguna circular n i aviso relativo á la 
expresada Tómbola, creemos coadyuvar 
al hermoso pensamiento de la '-Protec-
tora de los Niños" reproduciendo los 
an fceriores párrafos* 
COMPAÑÍA. DRAMÁTICA.—Desde el 
jueves de la semana entrante empeza-
zará sus tareas en Payret el cuadro do 
artistas que dirige el inteligente primer 
actor D . Ricardo Valero. E n ei elen-
co íigurau ,en primer término, la señori-
ta Jordíí; como damas jóvenes las se-
ñori tas Fernández , Oareaño y López y 
como actriz cómica la Saperita; uuaca-
racterística y otras partes. Entre los 
actores, los Sres. Valero, Arméngod, 
Otero, Montoliú, etc. Apenas se nos 
remita la lista completa, la reproduci-
remos en estas columnas. 
Ahora bien: el aludido empresario, 
sin pretensiones, modestamente y á 
precios cómodos, se propone dar una 
serie de escogidas representaciones, es-
trenando licalidad de Pérez Galdós, 
La Fuerza de la Impotencia de José 
Echegaray; comedias tan graciosas 
como E l Crimen de la Calle de Legani-
tos y muchas de Aza, R. Carrión, M. 
Echegaray, Estremera, Sánchez Pérez, 
Pérez Zúñiga. 
De vez en cuando el amigo D . Ricar-
do desempolvará el antiguo repertorio, 
para ofrecer los dramas Luis Onceno, 
E l Fatriarca del Turia, L a Carcajada, 
en los que se elevaba á envidiable al-
tura su padre, el coloso D. José Valero. 
En síntesis: 
Oye, público habanero—¿tu aproba-
ción, tu dinero—pueden y deben faltar 
—á la Empresa que Valero—se propo-
ne realizar? 
Nos resistimos á creerlo. E s más: 
lo creemos de todo en todo imposible. 
BASTONES DE ARRASTRE.—La moda 
en Par í s esta hoy en los bastones lia-
mudos "de arrastre", lo que indica su-
ficientemente que no pueden utilizarlos 
los profanos sin previo aprendizaje. E l 
bastón á que nos referimos llena hoy 
los escaparates de muchos boulevards 
formando art ís t icas panoplias, sabia-
mente colocadas para tentar el ojo y 
los músculos de los t ranseúntes . 
La invención del bastón de arrastre 
se debo á un arcabucero de la calle de 
Richelieu. Se compone de un tronco de 
acero disimulado, en un junco, una ca-
ña ó un bambú, con una bola de acero 
en forma de puño en un extremo y una 
sólida contera en el otro. E l peso del 
puño var ía entre 500 gramos y 5 kilos, 
aunque este último número se pide po-
cas veces y se lleva menos. 
Conocidos gentleman emplean sin 
embargo una coquetería de atletas en 
adornar sus juncos con preciosos puños 
do hierro que á veces alcanzan pesos 
inverosímiles. La gracia está en mane-
jar este terrible instrumento con facili-
dad y sin esfuerzo aparente. Los juga-
dores de esgrima encuentran en esta 
gimnasia ventajas esencialmente prác-
ticas, porque acostumbrada la muñeca 
á este ejercicio continuo, se resiente 
menos de las fatigas del florete y de la 
espada. Asegúrase que el famoso tira-
dor italiano Pini usa también esta cla-
se do bastones que son al mismo tiem-
po verdaderas armas en brazos vigoro-
sos. Ha venido á destronar al "rompe-
cabezas", incómodo y además prohi-
bido; 
Una de las bromas favoritas de los 
que llevan estos bastones consisto en 
alargar negligentemente el formidable 
instrumento, cuyo excesivo peso nadie 
adivina, al mozo de café ó restaurant 
cuando viene á desembarazaros del 
abrigoy elsombrero. E l asombro tlel mo-
zo produce hilaridad en la concurren-
cia y en el orgullo del propietario. . . 
Las personas desprovistas de bíceps 
usan con furor el bastón de arrastre 
para "crearse músculos." A veces fuer-
zan la nota y llegan á resultados com-
pletamente negativos. Causa risa ver-
los arrastrar penosamente el bastón, 
convertidos en esclavos voluntarios de 
la moda. En dósis bien administradas, 
es este ejercicio, i>or el contrario, muy 
saludable. 
:FIN¡ ¡PÜN!—D. Felipe Pérez y Gon-
zález ha publicado en F l Liberal de 
Madrid las tres graciosas quintillas 
que reproducimos seguidamente: 
Lo de la Coruña, al fin 
ha tenido solución, 
antes de haber un motín, 
gracias á la intervención 
del señor general Pin. 
No obstante, hay ministerial 
que, echándolas de furioso, 
dice que encuentra muy mal 
el proceder bondadoso 
del citado general. 
Mas quien, no siendo un a tún, 
tenga sentido común, 
verá bien que aquel "jollín" 
tenga solución de Pin 
y no la tenga de ¡Pun! 
;MIREN QUÉ GRACIA!—El ama á la 
criada recien llegada de provincias: 
—¿Entiende usted el relojl 
—¡Y tanto como lo entiendo! 
—Pues vamos ¿dígame usted qué ho-
ra es? 
—Espere la señori ta á que toque y 
se lo diré on el acto. 
Contra la bronquitis crónica, catarros 
pulmonares y ol asma, se emplea con éxito 
seguro la CREOSOTA NÉRIS. Este remedio 
en gránulos es también muy eficaz contra 
la escrófula y contra la tisis poco avanza-
da. 
Depósito en París: 28, rué Bergóre. 
Eu la Habana: JOSE SARRA. 
Si durante la lactancia, notaia que el ni-
ño padoco de cóliooa y diarrea, que pido el 
pecho á menudo, es que la calidad do la le-
cho que mama déla que desear. El nao que 
hará !a nodriza del Jarabe do Dusa* t al lac-
tofosfato de cal, sea como bebida reírescau-
to cortado con agua, sea puro en las comí-
da?., dará á la lecho riqueza extraordinaria, 
y el niño adquirirá, vitalidad nueva, desa-
rrollándose á ojos vistas y sin padecer en 
nada con la dentición. 
Jjas peraonas obesas se han preguntado á 
menudo cual era la causa real de osta en-
fermedad; proviene de la lentitud habitual 
de la digestión, sobre todo cuando la ali-
mentación es muy abundante y suculenta. 
Después de la comida, la cabeza de las per-
sonaa que comen mucho so pone pesada, 
sobreviene la soñolencia y una sensación de 
pesadez; entonces conviene recurrir á las 
Perlas de pepsina diahsada de Chapotoaut, 
que regularizan la digestión, y la sangre, 
en vez de espesarse, sigue su curso nor-
mal. 
Llamamos muy particularmente la aten-
ción de nuestros lectores sobre las perlas 
del Dr. Clertan, de diversas sales de quini-
na; porque las sales que encierran estas 
perlas son absolutamente puras. 
Recomendamos especialmente contra las 
fiebres y las neurálgias periódicas: las Per-
las de Clertan de sulfato de quinina, las más 
antiguamente conocidas de estas prepara-
ciones; las Perlas de Clertan de clorhidatro 
de quimna,\ina, de las sales de quinina que 
contiene el principio activo en más fuerte 
proporción, las Perlas de Clertan de bromlii-
áraio y de valerianato de quinina, que con-
vienen principalmente á las personas ner-
viosas. 
Loa médicos recetan temblón las Perlas 
de Clertan de bisulfato, de lactato, de sali-
cilat.i de quinina, etc. 
Las palabras "Clertan-Paris" están im-
presas en cada perla. 
C O ^ P R I ^ I O C S O E V I C H Y B I F É D I T 
—• '"i"1 H> B̂*1 Mi*1̂11" 
Gran Tómbola Benéfica. 
SOCIEÜAT) PJIOTEOTORA DE LOS NIÑOS 
DE LA IñLA. DE CUUA. 
Comisión Especial de Señoras. 
Primera relación de objetos doaados para 
la Gran Tómbola que, en breve, debe efec-
tuarse eu el teatro de Tacón, á beneficio de 
dicha Sociedad: 
Sr. D. G-onzalo Pedroso: un grupo de seis 
gatos de bi?ouit, figurando una orquesta. 
Sr. Marqués de Esteban: dos mesitas do 
bronce. 
Sra Da Angela Prat de Seidel: un espejo 
veneciano, 
Srta, DI Victoria del Corral: un juego de 
cristal para refresco. 
Sr. D. Eduardo Iturrioz: un estereóscopo 
con 12 viatas. 
Sr. D. Enrique EL Miyares: cicu suscrip-
ciones á la Habana Elegante, por dos me-
ses. 
imprenta La Moderna, de los Sres. A. 
Miranda y C": cien juegos de tarjetas. 
Sociedad Protectora de los Niños: 1 mu-
ñeca do cuerda y música. 
1 idem trajo márlóera. 
1 grupo de poliühihelay vieja. 
1 juego de tocadet de muñeca. 
1 vapor do hélice y máquina. 
1 cesto con aperos do labranza. 
1 juego do tiro al blanco. 
1 botica. 
2 termómetros de niños. 
1 porta-erieucias y 
1 prendero. 
Joyería La Acacia: 2 jarrones do bronce, 
Sr. D. José F. Toledo: 1 porta flor ds 
cristal. 
Srtas. Martínez y líoloña: un refresquoro 
de cristal cuajado. 
Excmo. Sr. D. Francisco do P. Arazoza: 
un bastón de ébano con puño de oro. 
Excma. Sra. Dn Pilar Verdugo de Arazo-
za: un estuche con 6 saleros de plata cris-
toff. 
Sra. Da Mercedes Hogan de Coppinger: 
una caja de raso bordado, para pañuelos. 
Sra. de Valls: un plato de china. 
1 jarrito coa flores de cuero y plumas. 
1 cajita do madera con alfileres y gan-
chos. 
1 paleta con cromos. 
Srta. Adelaida Valls: un acerico de raeo 
azul. 
1 do terciopelo bordado. 
Sr. D. Carlos MartiDftz y Boloña: un al-
buru de pelucho y nikel. 
Sra. D* Manuela Quovedo do Villaverde: 
una pañoleta de espumüia. 
Varias niüas piadosas: un juego de seis 
piezas de tapicería. 
1 camisón bordado para señora. 
1 funda bordada. 
4 pañuelos do seda. 
4 idem crochet. 
4 ídem olán. 
1 papelera. 
1 sobrecama y dos cogines. 
1 toballa de randa. 
1 roqnoto do idem. 
Sra. Da Amparo Domínguez de Rio: una 
motera do csistal. 
Sra. D? l \ tra P. Carrillo, viuda de Mar-
ty: una lámpara para mesa. 
Srta. Da Isabel Marty: un álbum para re-
tratos. 
Srta. Da Petra Marty: un porta-esencia 
blscuit. 
Srta. D? María Teresa Marty: una mote-
ra cristal. 
Sr. D. Francisco Marty: un neceser pelu-
che. 
Sra. Da Isabel Canillo de Facenda: un 
juego cafó. 
Sr. D. Pedro Facenda: 1 ponchíra. 
Sr. D. José M. Ainz: un centro de cristal, 
Sr. D. José M. del Rio: un estuche pelu-
che. 
Sr. D. Ricardo M. del Rio: un jarro cris-
tal. 
Sr. D. Cárloe del Rio: un porta bouquet. 
Sr. D. Francisco del Rio: un tarjetero. 
Sra. D': Eloísa Menocal de Rio: una me-
sita japonesa. 
Sr. D. Mariana del Rio: una ensaladera. 
Srta. Maiía Ana del Rio: un espejo de 
mano. 
Srta. María Luisa delfiio: un estuche pa-
ra pañuelos, 
Sra. Da G-umersinda Menocal, viuda de 
Ooieuría; un velador. 
Srta. Primitiva de Menocal: un joyerito 
con relojera. 
Una señora: dos escupideras. 
Sr. D. Miguel Riambau: una lamparita. 
Sr. D. Rafael Méndez: una palmatoria ni-
kel. 
Sr. D. Francisco Guitard: un timbre para 
mesa. 
Sr. D. Ramón Prado: un juego de lotería. 
D. Miguel Paz: una cartera con llave. 
D. Leopoldo Márquez- un tarjetero. 





Sr. D. LuiaMendive: una palmatoria pa-
tente. 
Sr.D. Enrique Rendóo: una escribanía 
bronceada. 
Sr. D. Joaquín Aragó: una repisa de dos 
tablas. 
Habana; 9 de agosto de 1893.—Xa Comi-
sión. 
realiza á precios veiitajosos para ol 
comprador 
:;?f^F,itr,l?OS. CAPOTAS. VISITAS. C.i-
MIHOLVE*. ROPONES. SAYAS. MATINEES 
y otros ar ícuíoa para sefiorfts. 
Para aíffiosj FahleíliucSj eanasíilhi*, birre-
tes, pañales, eáhiísitas, ve.sííílitos, &c. 
119, Obispo, L A F A S m o W A B L S . 
(J 1183 alt P -CJ1 
plata, oro viejo y toda clase de 
piedras linas, 
se compran en todas cantidades, pft 
ga-do los mejores precios de plaza. 
Nicolás l i lancó. 
C 13%* alt i d - l l 
LA PRIMATE KA. 
F I O Í I E K I A . 
M U R A L L A NUMERO 49. 
Gran surtido de Corona», Cntcps, Corazones, A n -
clas, Liras, Arpas y otros varios ohjctoá fúnebres, 
comprados por la dueña de este establecimiento. 
Mine. Leontina Joillet, actnalnieute en París-
LaPrimayera . Muralla 49. Te l . 718. 
9302 P 8-3 
5Í> t n Oí ÍO O c,i co 3: oí te yi w te yi «i. 
DIA 11 DEAÍIOSTO. 
El Circular está en Nuestra Señora del Monse-
rrate. 
Santos Tiburcio y Taurid y santas Susana y Fi lo-
mena, mái tires, 
San Tiburcio, mártir, en Roma, entre los dos lau-
reles; al cual eu la perseeusión do Dioclcoi uno. por 
deeroto del juez Fabián, le h cieron andar con los 
pide descalzos sobre ascuas, ea cuyo tormento confe-
só con la mayor Constancio á Jesucristo y por último 
fué mandado íl degollar á tres millas de la ciudad. 
San Taurino, obispo de Evrenx, de Francia, fué 
consagrado por el papa San Clemente; habiendo pro-
pagado la Keliffidu Cristiana, con su predicación, 
por la cual pasó grandes trabajos; por último esclare-
cido en mllag os murió en el ¡Señor. 
FIK8TAH E l i SAHADO. 
MÍBRS Solétanos.—Ku i» Catedral la do Tercia á 
las ocho, j en las demás iglesias las de co lum-
bre. 
Corte do Maria.—Día 11.—Corresponde visiísi á 
Nuestra Señora de la Salud en la Capilla de las Sier-
vas de Maiía. 
La Hermandad de San Pedro cumpliendo la cons-
titución 5" de su reglamento, celébrala función anual 
dedicada á su !;5ant<) Patrono en la iglesia Catedral. 
El dia 11 á las ocho y media misa solemne con ca-
pilla de nnisica y sermón que predicará el Hermano 
Visitador Ldo. D. Pedro Caballer. 
E l dia 12 á la misma hora se cantará vigilia, misa y 
responso por los Hermanos difautos. 
Terminado el oíicio de difuntos se reunirán los 
Hermanos en Junta General en el salón del Semi-
nario. 
Se suplica la asistencia á los actos religiosos. 
Iglesia de la Merced 
El dia 11 á las 8 de la mañana se celebrará una so-
lemne misa en la hermosa capilla de Ntra. Sra. de 
Lourdes, como se viene haciendo todos los meses. 
9650 2d-10 la-10 
íe la V. 0.3a áe Sai k 
A las ocho y media de la mañana del próximo 
martes, se conpagrarán en esta Capilla solemnes cui-
tes eu honor de la Sttaa. Virgen en ol misterio de su 
glorioso tránsito á los cielos, dirigiendo su palabra 
desde la cátüdra del Espíritu Santo, el joven é ilus-
trado sacerdot* D. Rafael Lecea, capellán del Itlmo. 
y Rdmo. Sr. Obispo de esta Diócesis. 
E l Hermano Prepósito y Ministro de la O. 3? i n -
vitan á los fieles concurran á dicho acto. 
Habana, agosto 10 do 1893.—Phro. José S. Valdós 
—Pbro. José ¡Horan. 9877 4-11 
Iglesia de San Felipe Iferi. 
El domingo próximo ÍO celebrará la fiesta mensual 
del Santo Escapulario: la comunión será á las siete, 
por la noche los ejercicios non sermón por un Padre 
Carmelita, y la procesión con la Santísima Virgen. 
9672' 4-11 
PABROQÜIA DE M O M E Á T E . 
El miércoles 16 del coiriente se celebrará en esta 
parroquia, la fiesta que anual mente se le consagra al 
glorioso San Roque. A las ocho y media la misa can-
tada, cou sermón por el elocuente orador R. P. Elias; 
orquesta dirigida por ei Sr. D. J. R. Pacheco. Se 
suplica la asistencia á los devotos del Santo. 
9669 4-11 
esia dei imúm de Sla, Claia, 
Viernes, día 11 del corriente, al anochecer se can-
tará la gran salve después de vísperas en honor de 
la gloriosa Santa Clara. 
Sábado 12, á las MU ve, será la misa solemne con 
sermón á cargo del R. P. Royo, S. J. 
Domingo 13. La fiesta se dedica á N . P. San Fran-
cisco con salve el dia antes y misa y sermón que dirá 
el R. P. EH.:.3, de la Orden Franciscana. 
Martes 15. Se celebra la fiesta del misterio de la 
Asunción de la Santísima Virgen á las nueve, cou 
misa y 8«rmóri por el R. P. Vega de la Congregación 
de la Misión, con salve y iHanias en la tarde anterior. 
ültimaTiioiite, el dia de la Octava ó se » el sábado 
19, á las imevc y media será la mi^a cantada con -cr-
món que predi-ará el R. Fr. Daniel Franciscano Eu 
seguida de la misa será la salida y regreso de los San-
tos Patronos al Monasterio. 9569 4-9 
lleal Casa de Beneiicencia 
y ?íaternidad. 
D I R E C C I O N . 
ÍÍELACIÓN de las canlidadea recibidas por varios con-
ceptos eu osta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y baja de los asilados en esta Real Casa, 
durante el mes de la fecha. 
A 8ABEK. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. 
El Sr. D . Antonio González de Mendoza, $7-50 
cts.; una señora que oculta su nombre, $21-20 cts.; 
para la fábrica del departamento de obreros, la Sra. 
D? Cristina Cortós, $17; Sr. D . Otto D. Dropp, 106 
pesos; Sres. Villar, Fernández y Cp., $10-60 cts.; 
Sres. Salraonte vDopazo, $5-30 cts.; Sres. Heydrich, 
Rafiloer y Cp., $15-65 cts.; un benefactor, $10; Sr. 
D. Carlos de Zaldo, $50; Sr. D . Aquilea Martínez, 
$50; Sr. 1). Clodomiro Barrena, $2; Sr. D . Emilio 
Ferrer, $5i; Sras. D? Matilde y D? Angela Caballe-
ro, $5-30 cts.; Sr. D . Jaime Noguera, $5; Sr. D . 
Estol Dufau, $5-30 cts.; Sr. D . Serafín Varona, 
$5-30 oís.; Sr. D . Martín Aróstegui, $5-30 cts.; Sr. 
D. J . Borges, $200; Sr. D . J . Borbolla, $26-50 cts.; 
Sres. Ablanedo, Fernández y Cp., $5-30 cts., y el 
Sr. D . Miguel Sansirena, $5: cuyas cantidades su-
man $811-25 cts. 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
El Sr. D. Pedro Fernández do Castro, 3 saco» a-
zúcar centrífuga, con peso de 36 arrobas. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el 31 de 
julio próximo pasado, en cuyo mes ha ejercido 










Varones, niñas y mendigos con l i -
cencia 
Mendigos en los hospitales. 
Crianderas y manejadoras.. 
Criadas 
Sirvientes 


















Habana, 9 de agosto de 1893.-~E1 Director, O, 
D. Anastasio Gutiérrez Cordero 
del Moyo, 
H A F A L L E C I D O . 
Y dispuesto su entierro para 
mañana 11, á las cuatro de la 
tarde, los que suscriben, su es-
posa, sobrino y amigos, supli-
can á las personas de su amis-
tad se sirvan concurrir á la casa 
mortuoria, calle de San Rafael 
número 174, para desdo allí a-
compafiar el cadáver al Cemen-
terio de Colón; favor que agra-
decerán eternamente. 
Habana, agosto 10 de 1893. 
Clementa Torres Gutiérrez. 





E l sábado 12 del actual, á las 
ocho y media de la mañana, se 
celebrarán en la Iglesia de San 
Felipe honras filnebres por el 
eterno descanso del alma de 
D i M r o 
Su viuda, padre y hermanos 
ruegan á las personas de su a-
mistad se sirvan acompañarlos 
á rogar á Dios por su alma. 
Habana, 8 de agosto de 1893. 
COMMCADOS. 
Sociedad de Instrucción y Recreo del 
Pi lar . 
6BCRETA11IA. 
La Junta Directiva de esta Sociedad ha acordado 
efectuar una función dramáti ja cou bailo al final el 
próximo domingo 13: dicha función será desempeña-
da por la Sección de Recreo y Adorno, siendo ame-
nizida por la orquesta ''e D. Mariano Méndez. 
Nota.—Se advierte á los señores socios que para 
tener acceso al local es indi 'peuE-ablo presentar á la 
comisión el último recibo puesto al cobro. 
Otra.—Se admiten socios hasta última hora, con 
arreglo á las prescripciones reglamentarias. 
Habana, 10 de agosto de 18l>3.—El Secretario ge-
neral, Avdrvs Pérez Leal . 
í¡679 3 d - l l 2 a - l l 
CENTRO GALLEGO. 
SECCION D E I N S T R U C C I O N . 
MATRICULA. 
C U R S O D S 18^3 A 1S94 . 
8ECRETAKIA. 
Del 15 al 30 del corriente queda abierta en esta 
Secretaiía la matrícula para el curso próximo. 
Los r|ue desean inscribirso concurrirán de 8 á 9 de 
la noche á esta Se retaría. 
Para efectuarlo se lleiiaráu los requisitos que pre-
viene el Reglamento de esta Sección en los artículos 
29 y 39 del Capítulo 8? 
Lo que de orden del Sr. Diíector se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, 6 de agosto de 1833.—El Secretario, F e -
lipe de las Ctievng. 
Nota.—La apertura de las clases se anunciará o-
portunamente. 1341 4-10 
ASOCIACION 
D E 
DepÉulss M Cowio fle la H a t o 
SECRETARIA. 
El domingo 13 del corriente mcs.á las siete y media 
de la noche, tendrá lugar en los salones del Centro 
de esta Asociacióa, la junta general preparatoria de c-
lecciones, en la cual serán nombrados los señores que 
han de presidir las seis meses de votaciones, así como 
los que presidirán los escrutiuios, más los que actua-
rán de secretarios de mesa y escrutinio de las elec-
ciones generales que se efectuarán el dia 27. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace públi-
co para conocimiento de los señores asociados, que 
deberán concurrir al acto provistos del recibo de la 
cuota social del dorrieute mes. 
Habana, 6 de agosto de d893.—El Secretario, Af. 
Puniaffua. 
9568 3alt-8 5d-9 
P f t f l f l f l l l 
l i l M M n 
Impotencia. Pérdidas semi-
n á i s . Esterilidad Fensreoy 
9 ' ñ o , l á 4 y 7 á 8 , 
C 1313 24-2 
Sorteo ii. 1,446. 
y 1043 aproximación, 
rendidos por la peletería 
3̂1 P a í s © © . 
O B I S P O T A Q T T I A R . 
C 1342 4a-8 4d-9 
T i 
F E E P A R A . D O P O R B X 
Contiene 25 por 100 de BU peso de car-J 
«ue do vaca digerida y asimilable inmo-
ídiatamente. Preparado con vino supe-S 
srior importado directamente para eatej 
iobjeto; de un sabor exquisito y de unr 
¡pureza intachables, constituye un exco-
¡lontc vino de postre. 
Tónico-reparador que lleva al orga-I 
Inismo los elementos necesarios para re-| 
¡poner sus pérdidas. 
Indispensable á todou los que necesi-
jton nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una vez si-l 
[quiera para poder apreciar sus eepecia-J 
lies condiciones. 
Al por mayor: 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 58. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 1291 1-A 
D E L 
H i l a MB l i l l l i i ^ w l l i l 
Este preparado que & la acción di-
geativa enérgica de la PAPAYINA y 
do ía PEPSINA, reúne las propieda-
des nutritivas de la GLICERINA, 
posee condiciones do inalterabilidad 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales escogidos y puros. 
A sus propiedades médicas que le 
hacen necesario ó insustituible eu las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS, 
VOMITOS DE LOS NIÍÍOS, 
Civavalescencia de las enfermedades agudas. 
En resumen, en todo trastorno d i -
gestivo, reúne este medicamento un 
sabor agradable que lo permite ser 
Lomado sin repugnancia hasta por los 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
E B O G Ü E S M I B U O H Í M , 
OBISPO 53, HABANA 
y en todas la» droguerías y farmacia». 
* i ü ^ • • i ' • ^ • • • • i 
P H O F B S X O 1 ^ B B . 
Gruadalupe G. de Pastorino 
Comadrona Facultativa, ha trasladado i u domicilio 
de la calle de Consulado á la calle de Baratillo uú-
mero 4, esquina á Jnstiz, altos. Consultas de 12 á 1 
de la tarde. Correo: Apartado 60O. Habana. 
9645 26-10 
D r . Roberto Chomat 
Especialidad en el tratamiento de la Sífilis, Ulce-
ras y enfermedades venéreas. 
Congultas de 11 & 2.—Teléfono 854.—Luz 40.— 
Habana. 8144 26-14jl. A l t . 
M É D I C O A L I E N I S T A . 
CURA L A ENAGENACION M E N T A I i 
y demás enfermedades nerviosas, entre otras las 
siguientes: de 
L A C A B E Z A : Dolores, Sordera, Insomnio, 
Desvanecimientos, Tartamudea, Tristeza, Miedo, 
Ganas de Llorar, Pérdida de la Memoria, Calor 
excesivo, Mal humor y la idea de S T J I C I D A B S E . 
L O S OJOS: Dolores, Oscurecimiento de la Tista, 
D E L P E C H O : Dolores, Tisis nerviosas, Asma, 
Angina de pech o. Palpitaciones, Tos ferina. 
D E L V I E N T R E : Dolores, Flatosidades, Dis-
pepsia, Diarreas, Estreñimiento, Vómitos. 
D E L A V E J I G A : Be/.ención de orina, Inconti-
nencia, Estrecheces nerviosas. 
L O S OBGA N O S G E N I T A L E S : Dolores, E s -
permatorrea, Impotencia, Esterilidad. 
P I E B N A B Y B R A Z O S : Dolores, Insensibili-
dad, Calambres, Parális is . Frió y calor excesivos. 
N E R V I O S A S G E N E R A L E S : Atasia locomo-
triz. Parális is , Baile de San Vito, Histérico, E p i -
lepsia, DesfallecimierAos, Ataques nerviosos. 
Todas se curan, y la r e t e n c i ó n de 
orina, s in sondar al enfermo. 
Virtudes, 2, A, Derecha, de$ á lO y de \ 
9296 alt -30 J l 
Y 
C O N P A T E N T E . 
Solemnemente se garantiza, con el uso de este BALSAMO, la rápida y radical curación de las 
H E R I D A S , QUEMADURAS, L L A G A S á ULCERAS rebeldes. DOLORES D E C A B E Z A , de 
M U E L A S , N E U R A L G I A S , HEMORRAGIAS UTERINAS y R E U M A T I S M O , que so halla de 
venta en las principales Farmacias y Droguerías de esta capital y demás puntos de la Isla, al pre-
cio de 50 centavos plata cada pomo, que lleva unido la fórmula de su aplicación. 
Uscso, y el convencimiento será la mejor recomendación. 
Ninnguo de sus ingredientes son nocivos. 
9391 alt 15-4 A 
CURA RADICAL DE LAS QUEBRADURAS 
S I N O P E R A C I O N 
MnUitud de certificados que la garantizan. Para los rarís imos casos en 
que no sea posible, se construyen bajo dirección médica bragueros que evi-
tan la extrangulae iún , en O'Uoilly 108, entre Villegas y Bernaza. 
C 1314 alt 12-4A 
E m T O Í E M D E S D E LAS 7IAS Ü E I N A E J A S . 
de E . P A L U , Farmacéut ico de Par í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta preparación con óxito en el trata-
i9.m\oi\to áe \os C A T A R R O S D E L A V E J I G A , los C O L I C O S N E F R I T I C O S , la H E M A -
T U R I A 6 derrames de sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de 
las arenillas y de los cálculos: curan la Retención de orina y la Inflamación de la vejiga j BU uso os 
beneficioso en ciertos casos de diátesis reumatlsmal. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael 62 y demás Boticas y Drogue-
rías do la I s la . 
C V287 13-2A 
es un mueble aseadísimo,, cómodo, fresco y de 
larga duración. 
S T J l e i E W E l O I O 
. . . . & 4 . 5 0 
" S i 
camero . . 
Medio idem . 
Personal . . . 
Para n i ñ o s . . 
« n a 
4 . O 0 
3 . 5 0 e r o 
r«" u depósito general en la popular J ^ O O J S ' R J . J ^ 
U E P 
OBISPO F(JM. 33. HABAHA. 
C 1198 alt 13-12.J1 
IT O K O T P L A T A . 
Compramos en pequeñas y grandes cantidades. 
Importadores de joyería y relojes, Teniente Rey n, 13, altos. 
CURACION RAPIDA Y CIERTA DE LA ANEMIA | 
LA HEMOGLOBINA DIALISADA I 
PJÍEPAKADA ja 
por C. MOYA, Químico-farmacéutico. | 
] Esta maravillosa medicación contiene el principio ferruginoso natural de la sangre ó sóase la K 
3 I I E M O G L O B I N A pura, sustancia que supera en mucho (segán las infinitas y cerne luyentcs expe-
\ riendas verilicadas por Dnjardíu Beauraetz, Cmnclier, C. Paul y otros) á la antigua medicación de g 
i las sales de Hierro, que prevalecían como uno de los medicamentos más útiles para combatir la po- g 
\ breza de sangre eu el organismo humano. {Q 
í La Kl íS lOGLOBINA dialisada de Woya produce sorprendentes rebultados en la A N E M I A , rO 
j CLOROSIS, D E B I L I D A D D E LOS NIÑOS, CONVALECENCIA DE LANGAS E N P E B - S 
J MEDADES como fiebres palúdicas y tilicas, grandes operaciones quirúrgicas, partos laboriosos en Bj 
í que so experimentan grandes pérdidas de sangre, etc., etc. Dj 
1 En los desarreglos del período menstrual, V A H I D O S , repugnancia á los alimentos, trastornos U 
1 nerviosos, delnUdád eu los ancianos por excesiva edad ó por achaques de antiguas dolencias, produce ¡Q 
] milagrosos resultados la H E M O G L O B I N A D I A L I S A D A D E MOYA. K 
i Es el mejor y más agradable do todos los reconstituyentes conocidos, sus efectos son seguros ó Q, 
j inofensivos, pues no produce ostreñimiento ni ennegrece la dentadura como la mavoría de sus simila- m 
i res. En una palabra, siempre que hava que combatir estados do CANSANCIO, D E B I L I D A D , 
] L A N G U I D E Z , E N F L A Q U E C I M I E N T O y AGOTAMIENTO NERVIOSO, debe tomarse la Oj 
] H E M O G L O B I N A D I A L I S A D A D E MOYA, que los nilios y las personas de paladar y de estóma- ffi 
í go delicado soportan perfectamente. x¡ 
I Se prepara y vende en la Farmacia L A MODERNA, Dragones 86, esquina á Manrique, y so in 
i vende en las Droguerías de Sarrá, Lobó y Torralbas, Dr. González Curque.jo, Johnson, Robira y fu' 
\ Cueata, Castells y en todas las boticas acreditadas. C 1330 15-5A 
* m ^ * * m m F ^ M Í C O ^ V í A L % 
Este Jurabo contiene el principio activo del alquitrán desembarazado de 
los productos irritantes que hacen su absorción desagradable y difícil 
su digestión. Combate los microbos ó gérmenes de las enfermedades del 
pecho y da maravilloso resnllado en las Bronqui t i s , Asma, Tos, 
Coqueluche, Grippe, Ronquera. 
JDcpcsito en P A . H J S : 8 , JRtie "Vivienno, y rn 'as principales rarmacias. 
f n l l & i l l l i 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más modernos procedi-
ttiléntos* 
Construyo dentaduras postizas de 
todos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para la aplicación de anestésicos, 
y para cuaíiiniera otra operación 
míe fuere necosarfo, cuenta con un 
«ist in^uido médico-cirujano do la fa-
cultad de París y de notoria reputa-
ción en osta ciudad. 
Los precies nuevamente estableci-
dos mi este gabinete, serán conformes 
á la situación económica reinante y 
favorables ti todas las clases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
íl 4 de !a tarde. 
D E . M . D E L F I N . 
Practica reconocimientos para elección de criande-
ras, analizando la leclie por los procedimientos y con 
los aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de l i á 2. 
108 
Dr. G A S P A K EETANCOU11T 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Amargura 27, esquina á Habana, (antes Aguacate 
18.) Consultas de 7 á 5. 8151 26-UJ1 
DR. JUAN N. MVAL0S, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Lamparilla 31. 
8925 
Teléfono número 102, 
26-25J 
7 4 
Consultas generales, de 11 & 2. 
iV.a E X F í M E l U D E S DEL CORAZON 
y do LOS PULMONES, los martes, jueves y 
¡ifibados. Bernuza 20. 
8919 15-25.11 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una señorita profesora do piano, se ofrece á dar 
clases ádomicilio y en su casa, á precios convencio-
nales, tiene las mejores referencias: recibe órdenes 
eu A margara 69̂  92(i3 alt0 8-2 
Francisco P. de L e ó n . 
Profesor con 20 años de práctica, se ofrece para la 
enseñanza de niños á domicilio. Su sistema especial, 
peculiar suyo, es uua verdadera garantía para los se-
ñores padres de familia. Recibe órdenen: Corrales 
núm. 4. 9500 la-7 4d-8 
MANUEL VA LOES PITA y 
AGUSTIN YALDKS DE LA TORllE. 
ABOGAOOí*. 
Bufete, Obispo n. 27 (altos). De. 12 á 8. 
9574 52-9Ag 
DR. M . G LARKAÑAGA, C I R U J A N O - D E N -tieta; veriílca las extracciones dentaaias sin do-
lor, mediante laactiióo de los diversos agentes anes-
tésicols, orificaciones, empastaduras y diente» artiíi-
oíáles por los procedimientos más modenos de la 
ciencia. Consultas de 8 á 4, Obrapía C6, cutre Cora-
posUda y A guacal c. 9536 4-8 
Una profesora extranjera 
se ofrece á los padres de familia, en la ¡latmna ó fue-
ra un par de horas. Asignaturas, inglés, francés, es-
pañol, dibujo y música. Señas y horas de verse: las 
6 de la tarde eu el colegio S. Miguel Arcángel, Con-
sulado 121, 9166 4-« 
A C A D E M I A M E R C A N T I L D E P. HERRERA 
Perito mercantil, profesor de teneduría de libros y de 
aritmética mercantil del Centro de Dependientes y 
del Centro Asturiano, profesor de inglés, etc. Calle 
Nueva del Cristo n. 4. 9215 15-lAg 
LIBE 10E E i t l E O i . 
GONZALO P E D R O S O 
A B O G A D O . 
Estudio v domicilio: Tejadillo 14. 
Ó169 26-1 Ag. 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
Jesús María u. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfoiio 737. 
C 1298 1-A 
D O C T O R C A N T E R O G A R C I A . 
Especialista cu enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y sifilíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tisis, lepra 6 impotencia principia'!tes, 
corea, epiplesia, histórico, rabia y muermo sin i n -
yecciones, gota, herpes, etc. 
La estrecheces de la uretra, la hidroceles, hemo-
rroides, la fístula anal y el mal do piedra, se cura sin 
operación cruenta. Consultas de 9 á 12. Zulueta 36. 
8921 26-25J1 
DR. M i N U B L GOMEZ DE LA MAZA 
Méd'.co-Cirujano. Consultas de 12 á 2. Especiales 
para señoras los lunes y jueves. T E L E F O N O 1034. 
A M I S T A D 81. 9113 15-20 
OBRAS D E CARlUCABUKT' .—GRAMATICA inglesa $1. Pronunciación iug'.eta 50 cts. Verbo» 
franceses 75 cts. Los Verbos caKte'lauos 50 cts. Vo-
cabulario en tres i<l.ornas 15 cts. Reconocidas por el 
Gobierno de utilidad vara la enseñanza. Plan nuevo 
que permite estudiar las reglas y cousultavlas con su-
ma facilidad De venta t i l las librerías y en la Aca-
demia. Lamparilla 21. 9673 4-11 
A V I S O . 
La tan acreditada ESPAÑA I L U S T R A D A , co-
lección compuesta de 123 láminas en fototipia, de las 
mejores vistas de la Península; se puede adquirir por 
solo $17 oro en casa de los Sres. Castro, Fernández 
y Cp., Muralla esquina á Cuba. 9699 6-11 
A . V J M ' I D DE LOS ESTADOS»URIí)OS. 
E S C O G I D O S m 
D R . E R A S T U S W I L S O N . 
MÉDICO CI1UJJA.NO DENTISTA. 
Prado 115. lloras 8 á 10 T 11 á 4. Honorarios m ó -
dicos y debida consideración de la fortuna de cada 
cliente. C119t 27-11J1 
ü 
GJal ianom, altos, esquinaá Dragones 
Especialista on enfermedades renéreo-aifilítioM j 
ifeccíones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
T E L E F O N O N. 1,815. 
C 1297 5-A 
4-8 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Su gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y eon los 
precios siguientes: 
Por una extracción $ 1 - . . 
con cocaína.- „ 1-50 
. . limpieza de la dentadura do 1-60 & 2-50 
empastadura... „ 1-50 
. . orificación 2-50 
. . dentadura, hasta 4 dientes. ,, 7-50 
. . 6 . . „ 1 0 - -
. . 8 ,, 12-50 
. . 14 . . „ 15-.. 
Estos nreeios son en oro 6 su equivalente en plata, 
y garantizando Jos.trahajos por un año. Todos los 
días, inclusive los de fieet&. de 8 á 5 de la tarde. 
. 0 1277 >&4Á 
D r . José Haría de Janregolzar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por onprocedliaiento 
©ncillo sin extracción del líquido.—Especialidad «n 
¿obres palúdicas. Obrapía 48.—Telefono 806. 














A C E I T E P U R O 
DE HIGADO 
DE BACALAO 
m m u u m 
H A OBTENIDO 
LA APROBACION DE EMINENTES 
DOCTORES QUE L E DAN LA 
PREFERENCIA Y LO RECETAN 
SIEMPRE EN LAS ENFERMEDADES 
PULMONARES, ESCROFULA, E T C . 
POR CONSIDERARLO E L ACEITE 
MAS PURO Y RICO EN 
* PODER CURATIVO 
QUE 8E OFRECE 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 1« 
Dr. Franciseo Arroyo Heredia. 
especialista en trastornos nerviosos y enfermedades 
de mujeres y niños. O'Reilly 33. Teléfono 604. 
8338 2&-12 
RAFAEL CHAGÜACEDÁ Y ÍÍAYÁBRO. 
D O C T O R E N C i R U G I A DENTAL. 
del Colegio de Ponsylvania, ó incorporado á la Uni-
versidad do la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. C 1281 27-1 A 
D E . Q - C r S T A V C L O P E S . 
Interno do la Casa de Enajenados.—Recibe a îso 
todos los días, y da consultas sobre enfermedades 
mentales y neiYWSftg. todos losjueye*} <!o 11 á. 2. Nep-
F I E B R E S P E R I O O P J 
j Vino Tónico De Wínterstnilh. 
&& O O M P O N E D B S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es un remedio seguro, permanente y cada peligroso, 
.«i para toda clase da , 
C A L , E * n r ü R A » P H S S . I Ó D I C A 8 . i 
b 110 CONTIENE QUININA Ni ARSENICO. 
La gran superioridad de este remedio sobre todósl^a 
demás que se emplean contra' las fiebres peridditas, 
consiste en que preduce su curación permanente. 
Una vez cortadas las calenturas, no vuelven. ! 
8000 libros 
se milizau li cscogor á una y dos poseta-i el tomo, pí-
dase el nuevo catalogo <iv\o se ilanl gratis. NcjUuno 
n. 124, libvcvta. !'(^"' - ' - H 
Colección de novelas 
<le auto.rc* célebres, traduoídefa del fjtaucís al caste-
llano i iluOTtadnfl do abundantes y artísiicas láminas 
fitorcoti ([U.T üODtleueu 10 novelas todas por solo $1— 
Otra colección menoa prlmoroBa que la anterior tam-
\ú(\x con hí mitins (i tomos ¡50! wentavos. GolecolOn de 
graeioaaB comedias y piezas bulas 6 de ellas, 50 cen-
tavo.?. ISTéptuno 121 librera. flijO-t •! t i 
' T ü E V O H O T O Ñ A R I O . 
Guia ueo^rártca, administrativa y estadística de la 
Isla de Cuba, indicando además los ingenios, vegas, 
potreros, etc., etc., do cada partido ó pueblo, donde 
«atin las mejores veg s, la llisunia Natural do Cuba, 
3»8 liquezas y minas aun no explotadas, el directorio 
dolü ciudad tío la í iabana y otros datos euriosos, to-
do en un tomo ilo mucha lectura $1.50, en Nept uno 
121, librería. 9 í m 4- í l 
pmsnKgmsBaim 
n 
"Historia do su descubrimiento desde los tiempos 
Vi ; .iiivus basta los más modoruos, 3 tomos con lá-
mleno y cromos y buena pasta, $5.30. Historia de 
Otiutóbal Colón por Laniartiue, -t tomo» con l'uuinas 
$¿1, l l if tvria de Méjico p<W Alamáu, 3 tomos con lá-
nilnafi $1.50. La [laairaoroa tSspa&oIa y Americana, 
tomo-, con más de S'K) hmii.as $3. Leyes de Indias, 
2 Muios nriyol-$;Í. llistor a de la Esclavilud des-le 
lo* tiempos in id n molos hasta el díu, por Saco, 4 to-
moa $8. riistarl-i ile tu r.' clavitud de los Imlios, por 
Saco, 1 tomo $3. Los dioses do Grecia y Roma, se-
mi-iliosos y héroes del gentilismo cldsico, doguias, 
misterios, liostas y coromonias, etc, 2 tomos m iyor 
ihistrado? cotí lujosas oleografías, copias de h>s me-
jores cuntlros une existen eu los museou de Madrid, 
Roma, París, Fleroncia, etc., esta obra costó en pu-
blicación $80 y so dá ou$12. Amórica pintoresca, 
de?' tiiición do' viajes al nuevo Continente por los 
m/is mudemos exidor tdorea, 1 tomo mayor con 5(.'ü 
¡ámlnas $2.50. Don Quijote do la Mancha, por Cer-
vautís y 15 novelas más, todo en $2. DiccioDario dt-
Jvígihladón, dcieelu» y jurisprudencia, por Escriche, 
l T imo mayor $2, 8e venden más do 10,000 tomos de 
lodoi los conocimientos huinanos baratos. Salad 98, 
lilirttía. C1331 
D E S E A COLOCARSE 
una señora para cocinar para una corta familia ó para 
manejadora, iitorman inquisidor n. 25. En la misma 
so ab(uilan babitacioues. 
ítfiSO 4-11 
D E S E A 
un buen cocinero. Informarán 




SE SOLICITA UNA COCINERA PARA SER-vir á dos señoras á los quehaceres do limpieza de 
dos cuartos que ocupan las mismas, que sea formal y 
traiga referencias. Galiano 03. 
96S7 4-11 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse on una casa de moralidad, para criada de 
mano ó acompañar una señora, tiene quien reaponda 
por ella. Darán razón Dragones n. 1. hotel La Au-
rora. 96SI 4-11 
UNA SEÑORA PENINSULAR D E CUATRO m"3cs do parida se ofrece para nodriza con bue-
na y abundante loche, disfruta de una robustez in -
comparable: para más pormonores dirigirse San .losó 
n, 140. Í1G74 4-11 
Precios en plata. 
Do TOüta en la librería 6 íioprenta de M. 
Uicoy, (>!)Í!<I>Ü 8tí, líiibijua. 
MIS BUEN' >S TIEMPOS, por Raimundo Cabre-
vi . nn tomo de 820 páginas 60 centavos. 
Este lil>ro no es «na autobiografía. Con e] sencillo 
relato de los piimerus años do su vida, enlaza el autor 
el de los sucesos políticos dé que fué teatro la isla de 
Cuba desde 18^8 á 1878. Más de ua personaje polí-
tico, más de un héroe ignorado; muchos episodios de 
)a guerra que la generalidad desconoce reviven cu 
tas p «Jnas dr et>ta narración, ro obstante no ser ese 
el oíjeto prlmoi llal que el autor so propuso. Un 
tomo drí 'o20 páclnas con 8 ¡ grabados tiO ci iitavos. 
KUüVO íiiK'\ ()\)() liara a prender á Uer,escri-
bir ¡j hohlar el ingié • eu muy corto nciupo y sin no-
• . i lad de profesor; con un sistema de arlicnlacióu 
basado en equivalenci »s españolas, por el que so ase-
gura uu a pronunciación correclii, i)or R, Diez de hi 
Coriiua, con un prólogo do D. Emilio Caslelur y lo 
tesUioonios de Clarín, Núñez de Arco, Echegaray^ 
Valora, Páreí GúldÓB, Emilia Pardo Razan, Seoane 
v olios. Un t.olo tomo 2 pesos. 
' DESDI; YAK A HASTA EL ZANJON, Apunta-
dô QB históricas, per Enrique Collazo, un tomo un 
peso. 
TARJETAS DE BAUTIZO. Esta casa recibo con 
ra cha frecuencia, cusi todas las fcmanas, los mode-
IOÍ más bonitos ymás elegantes queso inventan en 
Europa. 
i \CE.M08 TODA CLASE de trabajos de i m -
^/•siíwgrandes y puquefioé ÓOB pronfitiui, Vicrfoccióu 
y eoouomía en los proiies. 9072 10-30 
SE S O L I C I T A 
una mujer blanca de mediana edad que tenga perso-
na que la recomiende, para limpiar 4 cuartos y ma-
nejar una niña, dándolo buen sueldo y Itato. Cuba n. 
71, altos. 9663 4-11 _ 
Y"\ON LICER SIERRA Y LOPEZ, DESEA SA-
J^bcr el pandero do su hermano D. Arscnio Sierra 
y López naturales de la provincia «le Lugo, aldea de 
Santiago de Soln ecedo Arrilia: la persona qiu; sepa el 
paradero del dicho D. Arsenio puede comunicarla al 
cuartel do mUDlcípalos, callfl de Empedrado y so 
gratificará. i''>25 i 10 
D ESEA COLOCARSE UNA JOVEN DE CO-lor, del e impo, de manejadora de niños, con los 
que os muy calinosa: sabe coser y tiene quien la re-
comiende: calzada do Galiauo u. 77, esquina á San 
Miguel, accesoria del café por San Miguel, dar^n ra-
zón. 9627 4-10 
Q E N E C E S I T A N D I E Z TRABAJADOR ES para 
Ouna colonia de la jurisdicción do Cárdena?, qiK< 
sean diestros en las faenas agrícolas, provistos de cé-
dulas. Se pagan $25 oro por mesadas, quincenas ó 
semanas. Ocurran Aguacate 51, Alvarez y Roílrígucz. 
9(532 4-10 
\J locarse de cocinera: ha ejercido ya en esta Isla 
la profesión y tiene personas que garantiíeu su con-
ducta v olicio. Informarán San Isidro núnicro 80. 
9644 4-10 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -subn-en casa particular que sea de moralidad y 
re*polo: es modista y peinadora: no le importa ayu-
dar á los quehaefre: por la mañana. Mercaderes nú-
mero Itít, altos. 9615 4-10 
J l ü U i 
i ^ .ENTINAS.—EN CASA DE F A M I L I A QUE 
vytiene un buen cocinero y repostero, desean tener 
un par de cantinas ó tableros en la calle ó personas 
que deseen comer bien. Precios módicos. Industria 
13J, entre San Rafael y San José, casi frente ul Cír-
culo Rcformifeta. 9191 4_8 
GRAN TREN DE CANTINAS DE RAFAET, Domínguez, situado Manrique y A-iinia - H. 30. 
Se ofrece al pátdicoon i-us eiejeros servicios con tode 
esmero, aseo y gusto para tudobi conceuiieut'i al ra-
mo. 9463 4 10 
MODISTA, Dragones u. 40 bajos.—Se hacen tra-jes do eoda á $3 y oláu á $2, se corta y entalla ó 
50 ct i , , adornan sombreros á 50 cts , se pican 
vuelos y se Tenden moldes. 86 compran maniquíes y 
miquinaj, so desea una criada de mano que cniienda 
de cor.tura, ha do sor blanca. Dragones 10. bajos. 
9579 1 9 
l i O m E I T B ü i B M . 
Por 1-50 cts. so lavan, pb'.i.chan y f o .'idornan to-
da clase <le sombreros de Bbfiorltua, vai iándolos do 
forma y dejándolos á la última novelad: so arre-
glan capotas á (iveclos móiíiúps. Si adornan soinbro-
roa para las anmbreroiías. O -Relllv 72, Sedería. 
9508 ' 4 8 
LA MADRILEÑA, MODISTA Y^PROFESO-ra de corte: se ¡i ice toda clase do prendas de so-
: i y niños, so corta é hilvanan vestidos y da mol 
des; por un mc« da lecciones gratis; las sonoras que 
desetn aprender pueden ingresar cu la academia en 
este mea de agosto, academia de corto y taller do 
costura. Galiano 121, altos. 9113 15-6 
AGUACATE 53 
entre Teníento Rey y Muralla, se airveu cantinas á 
domicilio á $8-50 oro por persona muy buena y 
abundante: admito abonados á razón do $12 con pan 
vino y excelente comida v exquisito trato: no olvidar 
el número es Aguacate 55. 9172 4 6 
OE BBÁGÜEBOS 
Mu O'REJTLLY 3í>3 
E N T R E C U I U Y A G U I A A . 
13-2 A 1308 alt 
" L A C A M E L I A " , SOL N . U , 
GRAN T A L L E R DE MODAS Y CORSETERIA 
CINTURA REGENTE. 
Se confeccionan trajes elegantísinns á la mayor 
bievedad para viajes y lutos i-fl 21 horas; las personas 
del interior que quieran hacer encargos á esta casa, 
se le facilitan cuantos datos deseen mandando mues-
tras y precios por correo. Hay además ropa blanca 
lin t para señoius; un surtido completo en canastilla y 
preciosos sombreros. 9U7 15-5 
FUNDIDOR DE METALES. 
Fandloidn especial pam bronces de 
mnquinarirt y toda clase de piezas de 
bronce, cobre lí otras Ji^as. Príncipe 
Alfonso 312. 8933 16-25 j l 
SE S O L I C I T A 
una cocinera para una corta cocina, 
mero 79. 9616 
en Villegas nú-
1-10 
VESEA COLOCARSE UNA SEÑORA, B I E N 
"sea para limpieza de habitaciones ó para manejer 
niños, tüformarátf Calzada de Baénos Aires núme-
ro 23, Quinta de Piña, y tarnhión en Indutlria n. 128, 
Hal-ana. 9007 4-10 
D 
ESE A COLOCA11SE UN SEÑOR D E M E -
diana edad para serenó particular ó para algún 
Ingenio: sabo marcar los sacos, pesarlos y coserlos, 
pufs este olicio lo ha hecho algunos años: entiende de 
cochero de un cab dlo, ó repartidor ó portero. Darán 
razón on Effido n. 9. 9012 4-10 
B E ! S O X J I C I T A 
una inanejudora. Calle del Obispo número 137, al-
tos. litia:; 4-10 
D E S E A G O I J O C A R S £ 3 
para trabajar de 6 á 6 una costurera que entiende do 
costuras para ni&oa y señoras, Sitios 53, á toí'as bo-
ros. 9f23 4-Ji) 
S B S O L I C I T A 
una mujer para la limpieza en una casa de corta fa-
milia y que sepa coser algo á máquina y también un 
muchacho de 10 á 14 años para un pequeño servicio. 
San Rafael 71L 96?6 4-10 
I T A UNA MANEJADORA P B N I N -
ó de mediana edad, que sea formal y 
cariñosa con un niño y que no tonga inconveniente 
en ayuüar á la limpieza y arreglar una casa pequeña 
y de muy corta familia, sueldo l»* pesos y ropa limpia. 
Darán razón en el almacén do ferretería "La Cam-
pana". Galiano 117, esquina á Barcelon-). 
9081 .1-10 
SE s o u r r¿miar joven 
PARA UN COLEGIO DE SEÑORITAS EN las Villas se solicitan dos profesoras de piano, 
pintur.i, bordados y llores: calle do Cárdenas n. 2 E. 
informan. 9031 8-10 
Kw el Yodado 
ü n cocinero de casa particular solicita dos casas 
de familia á quien le facilitará comidas á un precio 
módico A, esquina á S?, ¡unto al cuartel de Bomba-
ros. HUO 4-10 
A los hacendados. 
Con las mejores referencias y práctica de veinte 
años, so ofrece nn administrador de ingenio, preti-
riendo á sueldo con intereses en las utilidades. Di r i -
girse á Jesús ftlaría 37. 9641 4-10 
T \ E S E A COLOCARSE UNA Ó O T m l F M W -
JL/sular de cocinera en una casa que sea buena, es 
aseada y sabo cumplir con sn obligación, te'iicndo 
personas que garanticen su conducta: impondrán 
calle de Factoría n. 104. 9609 4-10 
S E S O L , I C I T A N 
buenos operarios de sastre y un apromliz adtdaatado. 
Aguacate n. 58. 9618 4-10 
SE S O L I C I T A 
un piloto práctico de esto puerto al do Manzanillo y 
puertos intermedios, para el bergantín goleta ' 'María 
Teresa " Informará su pa rón á bordo. 
_ 9C11 la-9_2d-10 
SOLICÍTO UN POTRERO EN RENTA DE 3 á 4 caballerias, inmediato á la Habana en buenas 
condiciones para vaquería ó pagando piso de éstas ó 
las doy á partido. Por correo S. M, , Zanja 44. 
9563 4 9 
CRIANDERA DE CUATRO MESES DE PA-rida desea colocarse, tiene buena y abundante le-
che: darán razón Empedrado número' 77; en la mis-
ma hay una criada y un cocinero. 
9595 4-9 
D E S E A COLOCARSE 
de criandera á media loche una morena. Genios 19, 
altos. 9390 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joven peninsular de criado de mano ó portero, 
tiene buenos informes de donde ha servido v e n i a 
misma informarán de su buena conducta. Calle Ce-
rrada del Pasco n. 2, esquina á Zanja 
9593 4-9 
2,500 pesos, 
so desean imponer con garantía hipotecaria. En la 
Secretaría do la Asociación de Socorros Mutuos Ntra. 
Sra. del Pilar, calzada del Monte 360, informarán. 
9576 4-9 
m R A B A j A D O R E S ' - C O N $22 MENSUALES: 
JL solicitamos 50 hombres paro un ingenio, próximo 
á esta capital, garantizamos el pago de ellos. Agencia 
Aguacate n. 3S. Teléfono 590.—J. Martínez y Hno. 
9580 4-9 
(liiífeDES 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D SOLA sin familia desea colocarse en una casa para a-
compafifir á una señora ó , ara ctiada de mano para 
una corta lamí'ia pura la Habana: ac pretiere ir al 
eonpo siempre que so le abono el pasaje: dará razón 
a paradero calle de Paula número 100. 
6̂•',9 411 
8 POR l O O A L A Ñ O 
No se cobra corretaje y se trata con el interesado: 
cualquiera cantidad por grande ó pequeña que sea 
.-je <l.i con hipoteca. Concordia 87. 9660 4-11 
ÜNA SEÑORA PENINSULAR DESEA E N -contrar colocación para la limpieza de Inbita-
ciones y ayudar á oíros quehaceres de casa, corta v 
cose á mano y máquina toda clase de ropa blanca y 
Mgona otra que sea da necesidad Pocito número 12. 
í'Oo7 • - -
DESEA COLOCARSE UN COCINERO Y RE-postero, asiático, tanto para casa particular como 
para establecimiento. Luz número G!). 
OriOl 4-9 
C R 1 A . N D E R A . 
Desea colocarse á media leche, la quo tiene buena 
y abundante. En Neptuno n. 7, darán razón á todas 
horas. 9563 4-9 
S E N E C E S I T A 
una buena criada do n ano, inteligetue y trabajadora, 
para corta familia: ha do traer buenos informes. R i -
ela número 74, altos. 956:1 4- 9 
AYÍSO á los aseguradores 
cu la Compañía Inglesa contríi incen-
dio " L a l ínporial ." 
Se fioliclla al tenedor de la póliza u" 2.199,712 de 
esta Compañía, nata que se presente con ella al agen-
te do la misma D. Tomás A. Ilayley, en los altos de 
la casa calle de Obrapía n. 37, Con objeto de legali-
aarla. 9572 7-9 
r v K SEA COLOCAR SE UNA JOVEN P E N I N -
JL/sular de mes y medio de parida, con buena y a-
bundante leche, para criar á leche entera, por habér-
sele muerto la niña, teniendo persona que responda 
por ella. Impondrán hotel La Victoria, plazuela de 
Luz- 9573 4-9 
4-11 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera á media leche, callo de Oquen lo nú-
mero 34 darán razfoi á todas horas. 
9666 4 . ! ! 
SE S O L I C I T A 
aba criada de mano de mediana edad, que sea labo-
riosa y sepa coser y que tenga quien responda de sa 
honradez. Monte 225. 9582 4-9 
>IDAN GRATIS B t fkÑOS 
50 ,000^ D E M E N O R E S 
A módico inlorés so desea imponer con hipoteca 
ftasta en i artidas. Amistad 142, Sr. Aguilcrf.. Bar-
bería ó Habana 190 recibe aviso. 
9662 4 11 
UN M A T R I M O N I O SIN F A M I L I A DESEA colocarse on una casa de familia para los quelia-
corca domésticos; no tiene inconveniente en salir pa-
t \ el campo: informarán Sol inlmcfo 20. 
iM.til ^ 
DESEA COLOCARSE UNA CUIAÑDERA pe-uinsular á leche entera ó A media leche: tiene 
buena y abundauto leche y quien garantice por su 
conducta. Ancha del Norte número 269. 
0670 4 
25,000$ 
ai!\V^^ü{0' ^ <,a." co" Apoteca hasta en partidas 
J J . l,u<",!en (1<>>r aviso Neptuno 125, Virtu 
des .'J, CotoposteJa M7, Nueva del Cristo 34, tala-
bartería. Dragones 98, so trata con el dueño del di-
nero. 9G61 4_JJ 
So toma en alquiler 
una negrita de 8 á 10 años pa,« el aseo de una casa 
do poca familia; sueldo y se le enscDa á leer, costura 
etc. Cerro número 819 ó Salud núincr 23. 
969;. 
DESEA COLOCAKSE 
una cocinera peninsular, «seada, en casa que s-a bue-
na: sabe cumplir con su obligación y tiene otilen res-
,i„ |(0r -n 
¿706 
ponda por ella. Impundrán calle del AguUa'n. Ü& 
a7W) 4-11 
DESEA COLOCARSE ÜNA"(IJOCJNEttA P ¿ musu ar, aseada, lo mism,, para casa particular 
que establecimiento: sabe cumplir con su ohliiwclóu \ 
tiene quien responda por ella. ImpomUn SnuMieufl 
número 54 esquina á Aguila. 
S ü « 4_l_l_ 
A V I S O . 
Se soliri'a un mu. hudio aprendiz ¡lo beri.ero 
Ca le de la Habana, enlr.- Mu.-ali-v y Tt-iileiifó Uo*. 
n, 121, barbería. <):¡)i i 11 • ' 
S E S O L a C T i /: 
un buei^ cocinero quo sea asiático, y ei norabá » 
obligdcion quo no so presente: de ocho á doce del dfe 
calzada del Monto número ICO. 
0682 4-11 
D E S E A COLOCARSE 
nna joven peninsular de criada de mano, ganando una 
onza oro. Amargura número 43, 
9678_ 4 . ! , 
T N T E R E S A N T E . - UÑ ÍO^TRIRU^TÍ0~sTN 
Ahijes desea encontrar habUacidu alta, ¿mueblada 
y con asistencia, cu casa particular, se prcferi-áci, 
Ml locc rcaá a dojMuralla. Dirigirse por corree K 
G. apartado 613. Í)G98 4-I I 
T T N FRANCES D I . r j l T A Ñ O S . T u P E R ^ ^ " . 
y dente que ha siuo de la casa Haidwin, Uros i t " 
(destiladores de Nueva Yoilc), maestro de azúcar li-
cores siropes vinos, esencia, concentradas para íne-
joiar los alcoholes y el tabaco, así como en la tele -
ción de vinos y su encabezamiento, solicita una <•< -
locación ou a isla de Cuba. Habla el inglés y el es-
paflal Dirigirse á Mr. Delafoud. 105 Clinton^Place, 
COCINEROS Y 
JL reposteros, criados de primera, porteros, coche-
ro?, dependientes y trabajadores de todas clases; nc-
ccfito 3 criadas, 4 cocineras y todos los que deseen 
colocarse. M . Vnliña, Teniento-Key 100, entre Zu-
lueta y Prado. 9585 4 !) 
Q E SOLICITA UNA COt I N E R A T O V E N QUE 
lOsepa su obligación, pata lies personas: sueldo 13 
pesos; y uná raUchachita de 11 á 13 años para ayudar 
al servicio, dándole sueldo, calzado y roña limpia. 
Habana n. 65, altos. 9577 ' 4-9 
M I L PESOS PARA EXPLOTAR UNA I N -dustna.—Se desea uno que tenga 1̂,000 garan-
tizando doblar el dinero cada 4 meses: para mayor 
seguridad se pone en cabeza del que facilite la can-
tidad. Informarán Belascoain y San Miguel, establo 
&535 4-9 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P F Ñ Í Ñ : sular en casa de corta familia do manejadora do 
un niño solo, es cariñosa con ellos, sabe cumplir con 
su deber y tiene quicll responda de su conducta: im-
pondrán calle de Suárez n. 10, fonda. 
9Ó03 4.9 
ESPECIAL C R I A N D E R A . - D E S I ^ C O L í X carse una peninsuLr recientemente narida yacli 
matada en el país y do excelentes cualidades, por su 
abumluncia y buena leche puede criar dos litnqg', se 
ofrecen antecedentes de sU buena conducta, ..Morro 
n. 5, tren do coches, altos. 9597 4-9 
p i i S E A COLOCARSE UNA SEÑORA COMO 
L>ama de llaves ó para el sci vicio de una corta fa-
aiHi»i bien en la población ó para el campo. Infor-
•nnr;in Viv,;8 31. 9571 4-9 
K a ü S A D D S - I I O D O E O S . 
LOS MEJORES Y MAS BARATOS, 
4 9 , A G T 7 I A R 4©. 
C1299 1-A 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su obligación y tenga re-
comendaciones, puedo venir á Aguacate 35, do 11 á 
12 de la mañana y de 5 de la tarde sn adelante. 
9521 4-8 -
OBISPO 07. INTERIOR,—Esta antigua casa tiene constsntemente sirvientes cuantos pidan, 
cocineros, criados, criadas, costureras que cortan y 
entallan, porteros, cigarreros y todos con referencias. 
9496 4-8 
SE ._mano quo sei. inteligente en su servicio, tam-
bién una seniora de mediana edad para acompañar á 
una señora, coser y desonipeñar algunos pequeños 
quehaceres de los cuartos, siendo considerada como 
en familia. Ambas han de tener buenas referencias. 
Lealtad 68. 9527 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA GENERAL L A -vandera pa a ropa de niños y de señora, tiene 
persona que responda por su honredez. como así 
misino un cocinero, tanto para casa particular como 
par* establecimiento. Informarán San Nicolás lt'7. 
9515 4 8 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa 




Ü NA SEÑORA PENINSULAR Y V I U D A sola desea encargarse del cuidado de dos ó más niños 
de cuatro años en adelante, garantizando su educa 
ción y buen nombre. Sol número 2. 
9491 8 8 
UNA SEÑORA PENINSULAR DESEA CO locarse de cocinera bien sea en casa particular ó 
e-i casa de comercio y sabe cumplir con sa obliga-
ción. Vivo calle de Monserrate número 135. 
9199 4-8 
r V E S E A COLOCARSE UN JOVEN PENIN-
.Í-y*'i'ar tanto de criado de mano como de portero: 
sal e cumplir con sn obligación por haber servido en 
las principales casa» de esta cupi al: tiene personas 
que le garanticen: Inipoñdi'án calle del Prado 107 l i -
brería. 9504 4-8 
SE S O L I C I T A 
una criada para una señora, limpiar y cocinar, Amis-
tad '¿8. 9513 4 8 
1?N INDUSTRIA NU MERO 28 SE SOLICITA 
jLuunu señora que tenga buenos antecedentes y mo-
ralidad para acompañar á una familia y ayudar á las 
atenciones de una casa. Se le da todo lo necesario y 
un corto sueldo. Se desea también una chiquita de 10 
á 12 años, sea blanca ó de color. 
9507 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada dé mant) ptuinsUlar maestra en el oficio 
por haberlo desempeñado: tiene personas que abonen 
por ella y 8a.be cumplir con su obligación. Oficios 15 
fonda EÍ Porvenir informarán. 9506 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora de mediana edad de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
ella. Aguila 41, accesoria, informarán. 
9505 3 8 
S E S O L I C I T A 
con urgencia una criandera de buena leche que trai-
ga buenas referencias. Sueldo $50. Compcstebi 53, 
préstamos. 9518 4-8 
S E S O L I C I T A N 
costureras de modista, en la calle de Chacón uúrae-
Í O 32. 9510 4-8 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, JOVEN y con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera: tiene personus que respondan de su 
conducta: impondráL calle de la Salud n. 21. 
9516 4-8 
U n a criandera. 
So solicita en Tejadillo número 38, esquina á ''ora-
postela. 9517 4-8 
UN ASIATICO BUEN COCINERO, ASEAÜO y trabajador, desea colocarse en casa particular 
ó esíablecimionto: impondrán calle del Aguila nú-
mero 68, bodega. 9551 4-8 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PEN1N-salar con buena y abundante leche, de criandera 
á leche entera, de tres meses de parida y con buenos 
informes de su conducta: impondrán calle de San 
Pedro n. 6, fonda La Perla. 9519 4-8 
S E S O L I C I T A 
un niuchacho blanco ó de color, de 10 á 12 año: 
do edad para servir y acompañar á dos señoras. Ba-
ratillo n. 3, altos, informará el propietario. 
9548 4-8 
D; 
ESEAN COLOCARSE E N UNA MISMA 
casa un matrimonio peninsular y sin hijo.-, ella 
para la limpieza do haldtaciones y él de criado de 
mano ó portero, y se ofrece para cualquier trabajo do 
escritorio. Se desea para esta ciudad. En la calle del 
Aguila n. 114, piso 2?, cuarto n. 15, darán razón y 
podrán tratar. En la misma se desea saber el parade-
ro de D. Honorato Rivcs para un asunto de familia 
9502 4-8 
Se solicita u'i repa.itidor do cantinas que sea inte-
ligente para auular á la cocina, Si no es así que no 
se préseme. Aguacate 69, 
9531 4-8 
S E S O L I C I T A 
una general lavandera quo sepa cumplir con su o-
bligación y que tenga buenas referencias: Aguir nú-
mero 95. 9529 4 8 
SOLICITA UNA B U E N á L A V A N D E R A 
Ique sepa planchar y rizar bien) y de no ser asi que 
no so pre-icnte. También se solicita una muchachita 
para entretener nna niña, y se le dará sueldo. Darán 
razón Consulado 06 9535 4-8 
ÜNA BUENA COSTURERA DESEA H A -cerse cargo de ropa para coser en su casa ó bit 11 
colocada en una casa particular: tiene personas (pie 
la garanticen: Impondrán calle de Monserrate núme-
ro i 09. 9531 4-8 
ESEA COLOCARSE UNA E X C E L E N T E 
criada cíe laano de mediana edad acostumbrada P 
á este servicio en buenas casas, pero no friega pisos, 
ó bien para manejar nn niño chiquito, teniendo quien 
réspohda por ella: impondrán Reina núln. 42. 
0537 4-8 
En Castillo mím. 65 
se solicita una señora para el cuidado y asistencia de 
una enferma, se le dará buen sueldo. 
9533 4-8 
Un joven peuinsuSar 
desea colocarse, tiene pert-onas que lo garanticen: i n -
formarán San Rafael iiiimero 1, al lado de la som-
brerería él Modelo. 9198 4 8 
UNA CRIANDERA 
peninsular, joven, sana y con buena y abundante le-
che de cuatro meses de parida, dejfea colocaive de 
criandera á leche entera, teniendo quien responda de 
su conducta: impondrán Gloria 235. 
9501 4-8 
A ^ UNCIO O 
A L -UN BUEN CAR-JO 
píntero peninsúlar desea hacerse cargo ilo una 
casa de Vecindad cohio encargado: tiene personas 
que lo garanticen por haber desempeñado este cargo 
en diferentes oca.-íiones. Darán razón Zanja esquina 
á Chavez número 73, frente á la Africana, bodega: 
el que quiera diríjase por escrito con las ininiales J. 
S. N . 9532 4 8 
C R I A N D E R A . 
Una peninsular desea colocarse á lache critcra con 
buena y abundante y tres meses de parida: tiene per-
sonas que la garai.ticen. En la misma se hacen car-
go de un niño para criar: dan razón Luz 47. 
9517 4-8 
D E S E A COLOCARSE 
una joven peninsular de criada de mano ó maneja-
dora: sabe su obligación y tiene buenas referencias: 
informarán calle del So', núm. 26. 
9543 4-8 
DESEA COLOCARSE UN HOMBRE EOR-mal, para posador, llevar la contabilidad, ense-
ñar las primeras letras á los niños de algún estable-
cimiento del campo, portero ó cualquier trabajo l i 
viano, puede presentar buenos informes de su con-
ducta: informarán en l.i bodega callo de Compostela 
esquina á Paula. 9152 4- 6 
E N F E R M E R O . 
Un individuo joven, intaligente, con diez años de 
práctica en hospitales, desea colocarse, bien en esta 
capital ó en el campo; tiene büenas t'efcrencias: pue-
den dirigirse pór tarjt-tas ó cartas á Sitios n. 11 á G. 
M. D. 9440 4 6 
Zniueta y Animas, bodega 
informarán de un cocinero asiático quo desea colo-
carse bien sea en casa particular ó establecimiento. 
9151 4-6 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular que sea aseada para un ma-
trimonio solo. Acosta 29. 9142 4-6 
LEANLO TODO. M A N U E L VAL1ÑA P A C I -lita de momento y con referencias cocineros, cria-
dos, porteros, cocheros y trabajadores de todas cla-
ses: necesito criadas blancas y de color con bn6ii 
sueldo, cocineras, etc. Tenlenfc-Roy 100, entre Zu-
lueta y Prado. 9477 4-6 
C R I A N D E R A . 
Se desea colocar para esta ciudad á media loche, 
una stñora joven y sana, con abundante y buena le-
che. Angeles 61, esquina á Corrales informarán. 
9150 5-6 
Q E SOLICITA UNA l'ERSONA QUE TENGA 
kJ-•<•,menas cerca de la Habana y quo quiera hacer 
• ci. dad, pudifMido montarla con los adelantos mo-
•lerni s que hoy existen ofreciendo grandes ventajas; 
liaía mas i'orme ores dirigirse Obrapía 57, alto, es-
HUIlia á Compostela. 9590 4-9 
S E S O L I C I T A 
ma roetureri que sepa coser y cortar ropa de señora 
i niño •, (¡uc tĉ  ga recomendación. Aguiar 95. 
«591 4.9 
C R I A N D E R A . 
Uc ea coloc .r.ic uua señora peninsular de criande-
r-\ n lo^he entera, laque tiene buena y abundante: 
'i'iie q îcn retpuuda por su conducta. Impondrán 
íf" IH '/H . 9592 4-9J 
^3 O L I C I T A COLOCABION UNA SEÑORA-
ijjiim buenas referencias para manejar un niño de 
barta edad d bfen para acompañur una señora. I n -
t'oi iiianln San José esquina á Lealtad, frente á la 
carnicería. 9528 4-8 
U N A C R I A D A D E M A N O 
escdjolta para seivir á una señora solay ayudar al 
• rricJo do mesa. Sueldo 10 pesos plata. Cerro 478 
_ L 9522 4-8 
2 • i ' L I C I T A N : ÜNA COCINERA CON El 
O'-'iPblo do $12-75 cts. ore, una manejadora con 
110-60 oro y á esta última se le da ropa limpia. A m -
boa Ji m de ser de regular edad y traer referencia 
no siendo así que no se presenten. De 12 á 5 Refu-
gios, entro Prado y Morro impondrán. 
« 5 1 4 , 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera peuins ular, cu casa particular 
ó en el comurcio: tiene pers oaas quo respondan por 
ella. Habana J07 impondráaj m i 4-8 
SOLICITAMOS 
2 buenas criadas de mano pagándoles $17 mensuales; 
3 más á $12; 1 manejadoras á $12; un cochero parti-
lar con buenas referencias $25; 2 crianderas, 3 co-
cinci as blancas á $17 y 4 de color; tenemos de todos 
los demás sirvientes. Aguacate 58. Telófono 590. 
.). Martínez y Hno. 9169 ! 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano, blanca ó de color, que tenga 
buenas referencias, Bemaza núm. 8, altos. 
9157 4-6 
r n E L E F O N O N . 486.—ANIMADO POR E L FA-
X vor del público, le ofrezco siempre un personal 
escogido de criados de ambos sexos para el servicio 
domestico y dependientes para establecimiento. Ne-
cesito trabajadores para el campo con buenos sueldos 
garantidos. Vendo y compro ñucas urbanas. Aguiar 
u. 63. 9489 4-6 
p; rant que deseen un buen cocinero sin pretensiones 
con buenas referencias y sin vicios; es peninsular y 
tiene muy buenos informes y garantías; dan razón 
Cuba número 4 á todas horas. Pregunten por J. A. 
y P. 9173 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criandera blanca ó de color en la callo 18 núme-
ro 16, Chorrera; sueldo 2 onzas. 
9175 4-6 
C O C I N E R A 
So salicita una en la callo de San Ignacio 52. 
9160 4-6 
UNA SEÑORA N A T U R A L D E CANARIAS, joven, sana y robusta como se puede ver, desea 
encentrar una casa de moralidad para criar á leche 
entera ó media leche, la que tiene buena y abundan-
te, pues se puede ver la cria, es persona cariñosa y 
tiene persona que responda de su conducta y mora-
lidad: informarán calzada de Vives 133 á todas horas. 
9458 4.6 
m COLOCARSE.—So necesitan 4 cocineras blan-
xxcas , 3 de color, 4 criadas blancas, 5 de color, 3 
manejadoras, 2 criados, 6 muchachos. Y todos los 
que deseen colocarse y tengan referencias vengan á 
oste •'Centro". Los señores dueños pidan. Aguacate 
51, Al varez y Rodríguez. 9482 4-6 
S E S O L I C I T A 
en San tojffiM noa criada <lue sepa coser. 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera una morena joven muy robusta y sana 
de dos meses de parida con buena y abundante lecho 
tiene quien responda de su conducta. Bctnul n. 11 
impondrán. 9446 , jjrjj 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R para el servicio decriidade mano ó para ma-
nejar niños; sabe cumplir con su obligación y tiene 
personas que la garanticen; advierte que no friega 
suelos; impondrán Lamparilla 18. 
9187 ,• , . 4-6 
UNA CRIANDERA PENINSULAR, de dos meses de parida, con buena y abundante leche, 
desea colocarse de criandera á leche entera, teniendo 
personas que respondan de su conducta. Impondrán 
Prado 25. 9161 4-6 
0011 y . 
C A S A S , C A S A S 
Compramos desde 1,000 basta 50,C00$ en todos los 
barrios entendiéndonos directamente con los dueños, 
los que deseen vender ocurr ui á Aguacate 54, Alva-
rez y Rodríguez. 9481 4 6 
p ina 
A ESO DE L A UNA D E L D I A D E L JUEVES 10, se ha perdido en el trayecto de las calles de 
Je->ús Mari 1, Egido, Prado, Colón y San Lázaro, un 
capote negro, de pescante. Se gratificará al que lo 
entregue eu la calle de Amargura número 23. 
9705 4-11 
SE SUPLICA A L A PERSONA QUE E L DIA nueve del presento mes se hava encentrado dos a-
nillos de oro en los baños de San Rafael en el reser-
vado de los dos pocitos, los entregue on la calzada 
Ancha del Norte 225, bajos, donde se grálií'.cará ge -
neros 'ineutc á la persona ijus l-i entregue, s'e recla-
ma por ser rccüerdo de í'amiiia. 96ri7 . 4-10 
DE SiáJf L A Z A E Ó A L A R S E N A L 
se extravió el sábado, 6 fie] corriente, 
un rejoj de acero con iniciales J . P , , en-
lazadas y una leopoldina. Se gratilicafá 
éeneríósaniente al q u e lo entregue en 
Oonipostela 56. O 1340 l a 9 34-10 
Llavf s extraviadas. 
En coche de Lamdaiilla 74 á Obispo 53, ó de Tro-
cadero 22 á Lamparilla 71. Se gratificará al que las 
entregue en Lamparilla 74, altos. 
9540 4-8 
O e arrienda una hermof 




So alquila la _ y San Nico" 
cocina y demá 
y bien situada linca de 
lo excelentes tierras, a-
muebos frntáfes, muy cerca do 
proporción. Informarán. Aguila 
9S8i 4 n 
disión número 12&, entro ludio 
211C sa a, .comedor, dos cuartos, 
íilarabre. También se vende A -
uila 121, entre San Rafaci v San José, informarán. 
970n 4 -U 
IlvTDTJ&TRIA 26 , 
casa de familia decente, se alquilan unos hermosos y 
frescos altos, con entrad 1 libre y UavíO, eu cicco cen-
tenes. 9683 4-11 
¡PE filEi! üOJOÜ 
Llamamos la atención á los señoras que quieran 
emprender un negocio ae ntilula'd sobre el arriendo 
del Jardín de Plantas y Aclimatación "Las Delicias" 
sito en Amargura 74, "único on su clase" en la prós-
pera villa de Guanabacoa, con su gran casa á la ame-
ricana, agua en abundancia con árboles Prntalesj con 
inodoro, cuarto de bañ.) y cocina independientes, 
propia para una persona de gusto. 
En el mismo se venden cuatro hermosas estatuas 
representando las cuatro estaciones del año, diez 
bancos y dos sillas de hierro propios para parques y 
líaseos ó infinidad de objetoi de barro cocido; tam-
bién se vende una vidriera hecha á todo costo. Se de 
muy barato, puedo verse y tratarse d* MI ajaste dona 
de informarán del Jardín en la Habana, Aguacat-
numero 12 á todas horas. 9709 4 11 
SITA^QITIÍ . A 3sr 
dos cuartos altos indepeud 
decente, donde no hay itíqi 
la comida y darles servk 
la 49. 1.7 I I 
en casa de familia 
, puede sen'irseles 
asi lo desean. Pau-
4-11 
S S Í A X J Q X J I L S A N 
unos altos con salet.i, 2 cuartos, anotea con mirador 
y todo el servicio independiente, en Galiano '¿7, con 
hermosa vista al mar. 9686 4-11 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas con balcón á la callo y unos bonitos entresuelos. 
En la misma hay un local al fondo propio para un 
tren chico de lavado ó de cantinas ó para cualcjuier 
cosa que quicr. n dedicarlo. Oücios 68. 
9058 4-1! 
Amiíiüd 91.—Se alquilan los bbjos de esta casa, ccmpietíjnontü independientes, tiene 5 habit-t-
cioues, sala, comedor, dos cocinas y un buen local 
para c tballerizas, que pueden caber con desahogo 5 
ó 6 caballos, es muy propia para establecimiento, fa-
milla ó almacén do tabaco: en los altos de la misma 
informarán á todas horas. 06^5 4-11 
Se alquilan las plantas h:\ Reina n. 37, cada una co 
tésala, saleta de cerner, ! ;.ñ 
ros y todo A demás servicio 
Reina u. 37. 
as de Dragones n. 106 y 
1 ocho cuartos, sala, an-
ís, dss pat'o?, dos inodo-
boceítarió. Informan en 
96H 15-10 
S S T R o L L . ^ 77. 
Se alquila un cuarto bajo á c .b.sileros ó señoras 
solas: se cambian reforeiicias. Eu la misma se alquila 
el zaguán. "MiSÓ 4-10 
D A M A S SO. 
Esta bonita cara se alquila: ioipondrán Compostela 
número 71 ñnlí 4-10 ' 
EXT M S R C B D 91. 
Se alquila una hermosa sala y uu cuarto alto, 
vista á la calle, á matrimonio sin niños. 
9610 4-10 
Teniporatla de Ui Habana. 
Los altos Carlos I I I 11. 223: eu los bajos informan. 
9614 4-10 
Se alquila 11 casa calzada del Cerro número 863, en $'*0 oro. Es de dos ventanas, zaguán y p rtal al 
frente, sala y saleta con suelos de mármol, 5 cuartos, 
cuarto de bañ.» y otras coniolidades. La llave en el 
863 6 informes en Ravo 17. 9626 4 10 
Manzana del Pasaje. 
Se alquila una accesoria de la casa/ slle de To-
niento Rey número 101, entre Prado y Üíulucta. 
9653 4-10 
S H A L Í Q L T I I J A 
la casa Factoría n. 73, co">puesta de sala, comedor, 
cuatro cuartos y agua de Vento, en precio cuinaínén-
tc módico. Impondrán Salud 85. 9648 4 10 
Zanja niímero 50 
Se alquila á uu caballero solo una buena habitación 
baja, en casa de familia de moralidad. 
9623 4-10 
S E A X J Q ' C J I L I A 
la casa Amistad 118. muy bennosa con abundante 
agua da Vento: su dueña Salud 26 y la llave en la bo-
dega de la esquina. 9652 4-Í0 
Uallano m í m e r o i 29 
Se alquilan dos habitaciones altas á hombres solos 
quo sean de moralidad y trabajadores, entrada á to 
d is horas: cu I miisma so necesita un muchacho para 
criado de mano de 12 á 14 años y que traiga buenas 
referencias. 9636 4-10 
Obispa número 113 
So alquila una habitación fresoa y con balcón á la 
calle con asistencia ó sin ella: entrada libre. 
_ 9638 4-10 
Prado mí moro 89 
Se a'quiian magnificas habitaciones con balcón á 
la calle, liijosaraente ámuebiadás á precios suma-
mente módicos: se cambian referencias. 
9621 4-10 
Amistad niimei'O 71 
Se alquilan habitaciones con asistencia ó sin ella. 
11 ty una magnítica sala con dos ventanas, zaguán es-
pacioso y ó bailo iza para dos caballos. 
9'i]3 8-10 
V E D A D O , 
número 74, frente á la Sociedad, hay todavía cuatro 
magnílicos cuanos para matrimonio, por meses de 
hospedaje pai'd alqulteri 9>26 • 4-10 
Be alquila la hermosa casa Espada 35, con Sala, sa-leta, piso de mármo', cuatro cuartos bajos, salón 
alto, de azotea, muy saludable, fresca y seca, muy 
barata: impondrán Tejadillo 1; la llave San Miguel 
número 258. 9605 4-9 
Se Jilqiiiiíi h casa Víbora núm. 450 
9558 1-9 
Se alquilan los altos de la easa Industria número 100. compuestos de sala y tres cuartea, con servi-
cio independiente y á dos cuadras de parques y tea-
tros. 9598 4-9 
Se alquila la casa Castillo núm. 13 
9557 4-9 
S B A L Q U I I i A 
la casa Alejandro Ramírez número 8: tiene sala, sa-
leta, comedor, 6 cuartos, patio, traspatio, cocina, a-
gua, gas, etc.: al lado impondrán. 
9602 4-9 
Se alquila la Iiennosa y fresca casa 
calzada de Jesús del Monte 294. 
9556 4-9 
S E A L Q U I L A N 
juntas ó separadas en casa de familia respetable cua-
tro espaciosas y ventiladas habitaciones altas, Zanja 
número 41: en los bajos impondrán. 
9561 4-9 
O an Ignacio número 50 y Obrapía número 22 se al-
joquilan hermosas y ventiladas habitaciones con p i -
sos de mármolf propias para escritorios y estudios de 
abogados á precios módicos. 9583 4-9 
S E A L Q U I L A N 
en Santa Clara 18 unas habitaciones altas interiores 
para corta familia, á personas de moralidad. 
9586 4-9 
En el punto mejor de la Habana se alquilan algu-nas habitaciones altas y bajas; todas son grandes 
y frescas: la casa es de toda confianza: todos los carri-
tos le pasan enfrente. Empedrado número 42. 
9604 4-9 
Vedado.—Se alquila la hermosa casa quinta calza-da 92, con gran baño y jardín, caballerizas, a-
gua y gas, y totlas las comodidades para una extensa 
familia: está cerca de los baños. Para informes dir i -
girse a la calle de Teniente Rey 22, V. F. Butler. 
9516 4-8 
E n i centenes 
fiador y principal pagador, se alquilan los bajas inde-
pendientes Desamparados 92, con sala, comedor, 8 
cuartos, cocina, agua, etc., la llave en la bodega de 
al lado y Jesús María 53 su dueño. 9520 4-8 
Punto céntrico. Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y bajas con muebles ó sin ellos 
y toda asistencia & matrimonio sin niños ó personas 
que deseen r ivi r con comodidad. Industria 132, entre 
San Rafael y San José, casi frente al Circulo Bo-
S E A L Q U I L A 
una habitación dolos altos de la casa Ancha del Nor-
te 243, esquina á lajcalzada de.Belas^oain, coH í bal-
cones á esta VUtlma, en centenes mensuales, propia 
para "ün matrimonio ó persona sola. 9509 4-8 
En casa de familia se ceden frescas y elegantes ha-bitaciones con asistencia ó sin ella, y en la misma 
se sirven, cantinas á precios módicos. Sol n. 2. 
9495 8-8 
En el Vedado calle 5:.1 número 23, esquina á O, se alquilan magníficas y frescas habitaciones á dos 
cuadras de los baños de mar. Se cambian referencias. 
9519 4-8 
S E A L Q U I L A N 
habitaciones á caballeros. Infarmarán Inquisidor 
núm. 24. 9552 8-8 
S E A L Q U I L A 
Una magnítica casa de zaguán con todas las como-
didades para una regular familia, es muy sana, alegre 
y muy fresca; tiene abundante agua eu todas las ha-
bitaciones y buen baño, caballeriza, despensa y 
cuartos para criados. Está situada en Animas 178 6 
informarán en Belascoaín 2 A. 
9530 15-8 
Se alquila 6 se vende 
una bonita casita en el Vedado calle 4 entre 9 y 7, 
al lado está la llave. 
9538 4-8 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones con balcones á la calle: se dan bara-
tas siendo personas que den fianza. Amistad núme-
ro 49, altos de la sombrerería. 
9512 4-8 
SE A L Q U I L A N 
Los altos de la Segunda Italia San Rafa l núm. 7. 
muy frescos y con entrada IndepCiidiente. Infirma-
rán en la Segunda JtalUt, San Rai'aol núm. 7. . 
9512 4 8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa callo del Prado número 33, muy 
fresaos y capaces, con agua, etc. En el V E D A D O 
la casa callé 7 esquina á 12, muy hermosa, fresca, con 
baño, etc. . 9341 6 8 
{Solicito un:) ñuca 
en arrendamiento de 3 á 4 caballerías, inmediata á la 
Habana y que sea propia para una vaquería. Zanja 41. 
9448 4-6 
Se alquilan habitaciones altas á hombres solos con ó sin mucblex. con limpieza, gimnasio y baños gra-
tis, entrada á todas horas. Compostela 111 y 1¡3, en-
tre Sol y Muralla. 9192 4-6 
Escobar 76. 
En dos onzas y nn doblón se alquila esta casa, si-
tuada entre Ncptano y Concordia. La llave en Man-
rique 56, donde informan. 9193 4-6 
Se alquila la casa Manrique u. 50, entre Concordia . — .V Virtudes, de alto y bajo, con balcón á la calle, 
con sala, 6 cuartos, comedor, despensa, inodoro, a-
gua, toda de azotea, muy fresca y recien pintada. En 
La Filosofía, informarán. C 1332 4-6 
S E A L Q U I L A N 
unos altos interiores para una familia de moralidad. 
Paula 56. 9139 4-6 
C U B A N . 16. 
Se alquilan una sala y dos habitaciones C i rridas, 
altas, y un local bajo para almacén ó depósito. 
"9113 4-6 
S E A L Q U I L A N 
habilacioncs frescas y csp iciosss á media onza, dos 
Centenes y doce pesos á caballeros ó matrimonios sin 
niños, con asistencia ó sin ella, baño, gas y otras co-
modidades, San Ignacio 7**, altos. 
9470 4-6 
Fanhi esquina ú Oficios. 
Se alquilan excelentes habitaciones con vista á la 
bahía y su litoral. L i casa en su interior es cxpléndi-
da y sus espaciosas galerías y habitaciones de uarmol 
y mosaico. Es casa de orden y moralidad. 
9456 10-6 
Se alquila un cuarto con balcón á la calle en una casa de moralidad á hombres 6 señoras ancianas 
con asi tencia ó sin ella, en diez pesos plati , tiene 
entrada de llayíu en el mejor punto cíel barrio do 
Colón calle del Aguila número 76, entre San Rafael 
y S in Miguel. 9449 4- 6 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Reviilagigedo n. con sala, cuatro 
cuartos y agua de Vento en 30$ oro: informarán Ha-
bana 198 915j 8-6 
Iudusíria número 16, ca*a de fatnilia dec nte se al-quilan buenas y hermosas habitaciuncs con servicio 
de criada v gas, á dos y tres centenes. 
9455 4-6 
Amargura 60. 
Se alquilan á hombres solos ó matrimonios sin n i -
ños, dos herniosas habitaciones altas muy f escás, con 
balcón á la < alie y derecho á una preciosa saleta y 
una baja en dos centenes. Se da llavín. I'ay baño. 
9162 4-6 
S O , B E R N A Z A , 60 . 
Se alquilan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con muebles ó sin ellos, casa de familia. 
948< 4-6 
Se atoailan magníficas habitaciones lujosameuto a-muebludas á precios muy reducidos: en la misma 
se solicita una costurera de vestidos y una señora pa-
ra cuidar una cas i . Samaritana número 13. 
9576 4-6 
S B A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa calle de Dragones nú-
mero 39, propios para ejt rcer en ellos cualquier clase 
de industria. 9471 4-6 
E N PRECIOS MODICOS 
Se alquila una habitación hermosa y fresca con 
suelo de mármol y balcón á la calle, con muebles y 
comida ó sin ella, á matrimonios sin niños, hombres 
solos ó señora sola. Obrapía 5S, casi esquina á Com-
postela 9259 4-6 
Se alquilan dos cuartos altos 
con balcón á la calle á corta familia. Salud 49 es-
quina á Campanario. 
9121 8-5 
Empedrado 75. 
Se alquilan magníficas y aseadas habitaciones con 
ó sin asistencia, á hombres solos, matrimonios sin h i -
jos ó señoras solas. Condiciones é informes en la 
misma. 9414 8-5 
Se alquila la hermosa casa Prado 113, frente al Parque de l ubel la Cató l ic , con altos y bajos, 
arreglados los altos con todo el lujo y comodi tades 
que reclámala vida moderna; son propios para una 
numerosa familia y los bajos para un gran estableci-
miento. Precio y co diciones Neptuno 114, de 2 á 4. 
9364 12-4 A 
SE A L Q U I L A N 
unos lindos y frescos entresuelos calle de San Ignacio 
número 30, esquina á O'Reilly, con entrada indepen-
diente. La llave en el café del bajo. 
9328 7-3 
Obrapía 65, casa de familia 
se alquila una hábil 
señora también sob 
9320 
i ión á un caballero solo ó una 
para vivir en familia. 
8-3 
Se arrienda una tinca de seis y media caballerías de tierra, situado en Arroyo Nar njo, con buena casa 
de vivienda y casa para los trabajadores, dicha finca 
está dividida en cuartones propia para una vaquería, 
le pasa el rio Alñiendares y ádemas tiene tres mil 
cepas de pifias: informarán Salud 77. 
9264 9-2 
COLON N . 35. 
A .$12 oro se alquilan espléndidas habitacioue5 al-
tas y bajas, con suelo de mosaicos, baño y entrada á 
todas horas: esto es ganga. 9241 10-2 
~ ¡ S U L U E T A 36. 
En ett i hermosa y bien montada casa de morali -
dad, se alquilan dos hermosas habitaciones con toda 
asistencia y comodidades que deseen Ifts familias, son 
las más frescas de. la po'dación. 9252 8-2 
S f f l i i i w i i í í i i 
SE V E N D E 
la casa Uisióri 128, con sala, comedor, dos cuartos, 
cocina y demás servidumbre; también so alquila. A-
guila 121, entre San Rafael y San José informarán, 
m i 4-11 
SE V E N D E N MUY BARATAS O SE P I Í R M l i -ta por casas en esta ciudad, un potrero do 7 caba-
llerías de tierra, á un kilómetro de la calzada de 
Güines, y nna gran casa en los Quemados de Ma-
rianao. Más informes sin tercero, Reina 37. 
9055 30-10A 
C A S A S E N R E G L A . 
Se venden las casas Real 85, Santuario 102 y Ma-
mita 21 Dirigirse al Ldo. Lámar, Mercaderes 28, 
altos, de doce á tres de la tarde. 
9606 10-10 
SE VENDE UNA CASA EN L A C A L L E D E San Nicolás, 4i4 $3,500, otra en Reviilagigedo en 
$1,000, se rebajan $700 de un censo; una eu Obrapía 
$7,000, se rebajan $1,200 de un censo; Dragones 
6,700; una en factoría 2,000; una Manrique 8,500. 
Ocurran Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
9629 4-10 
I N INTERVENCION D E TERCERA PER-
sona se vende la espléndida casa Aguacate núme-
ro 112, entre Teniente-Rey y Muralla: puede verse 
de 8 á 11 y de 3 á 6. 9624 4-10 
I EAN ESTE ANUNCIO. SE V E N D E N V A -Jrias bodegas como para principiantes y con capi-
tal, todas sin competencia; también se venden cafés 
con billar y sin él en los mejores puntos de ésta: i n -
formarán de las ventas Dragones n. 9, café Central 
América, de 8 á 11 y de 2 á 6: el que se quiera esta-
blecer que no deje de venir y saldrá complacido. 
9630 4-10 
VENTA. E N 5200 PESOS SE V E N D E UNA casa construcción antigua, paredes dobles, toda 
ella, es muy fresca y sólida; tiene cuatro cuartos ba-
jos y uno alto, sala y saleta, buen patio, agua de 
Vento, toda de azotea, se da barata porque su dueño 
quiere establecerse: en San Rafael 133 á todas horas. 
9608 4-10 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O S1TUA-do en la calle de San Rafael en el tramo del Pra-
do á Galiano, da muy buen interés y se vende barato 
por marcliar su dueño al extranjero. De más infor-
mes en Carlos I I I número 209, altos. 
9570 4-9 
G A N G A . 
Se venden dos bodegas por no poderlas atender sus 
dueños, dos cafés: informarán San Miguel 224. 
9588 4-9 
TTEDADO.—SE V E N D E UNA CASA A C A B A -
V da de fabricar en la calle 12 n(? 14, á una cuadra 
de la línea y en el mejor punto de este caserío, por 
ser punto bastante elevado y tener una vista muy 
pintoresca, con muchas comodidades y á propósito 
para familia de gusto. Informará su dueña en la mis-
ma casa: sin intervención de corredor, 
9554 4-9 
BARATAS. Tenemos en venta una casa en la cal-zada del Lnyanó en $2,500, en Kayo cu $2,400, 
en Puentes Grandes en $1,500, San Isidro $2,200, 
Acosta $6,000, Sitios en $5,000, Egido $7,500, Antón 
Recio $3,500, Merced $6,500, San Lázaro $2,200, 
Maloja $2,000, en la Vivera dos á $3,000, Aguacaiej 
58, Teléfono 590. J. Martínez y l ino . 
9581 4-9 
AVISO.—SE V E N D E O SE PERMUTA POR una casa en esta ciudad ó bien por un crédito 
hipotecario de 10 á $11,000 una magnítica finca de 4 
caballerías de inmejorable terreno colorado, á un k i -
lómetro del pueblo de jlas Cañas por el ferrocarril 
del Oeste: sin intervención de tercero. Informarán S. 
José 72. 9525 4-8 
BODEGA.—En el Cotorro, por la carretera de Güines, so vende la antiquísima bodega y fonda 
da conocida por Antigua del Bazar: sus dueños na la 
pueden asistir por tener que dedicarse á otros nego-
cios y procaran arreglárse con el que quiera com-
prar. Dirigirse á los Sres. Folgucras y Collazo en el 
m.smo puesto, ó bien en Prado &1 iníorniaa 
9478 S-6 
BI E N PUEDEN HOY E M P L E A R SU D I Ñ E -ro los que deseen comprar casas, fincas rústicas, 
esiableciiítientbs, hoteles, caf¿s, mueblerías, bodegas^ 
trenes de lavado, agencias de mudadas y boticas. 
Son ventas nuevas este mes, por lo tanto, una visita 
á Aguacate 58, Teléfono 590, J, Martínez y Uno. 
9468 '4-6 
SE V E N D E 
un buen establecimiento de bodega, bien surtido, 
por su dueño no poderlo asistir. Informarán en la 
misma á todas horas. Calzada del Cerro n. 707. 
9153 4-0 
FINCAS RUSTICAS. 
Vendemos un buen potrero de 40 caballerías á 14 
leguas de la Habana y á una de un pa adero; tiene 
buenas fábricas y cercas, 4 pozos y monte firme, gran-
des naranjales que producen al año 300,000 naranjas, 
24 caballerías están arrendadas cu $3,400 y las 16 ca-
ballerías restantes las cultiva su dueño. Para más 
pormenores Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez, 
9483 4-6 
BARATO, EN $13,000. 
Vendemos un potrero de 9 y tres cuartos caballe-
rías, libres de gravámen entre Santiago y Bejucal, 5 
caballerias cultiva el dueño y las restantes están a-
rrendadas en $150; entran cu la venta 10 vacas con 
sus crias, 10 yeguas, un burro, 3 carretas, apei os y 
labranzas, cercado, aguadas. Aguacate número 54. 
Alvarez y Rodríguez, 9184 4-6 
A LOS ESPECULADORES 
Se traspasa un local con armatoste y con'rato por 
4 r.ños en uno de los puntos inmejorables para cual-
quiera industria ó comercio. Se da en proporción: i n -
formarán peletería El Paseo, Agniar esquina á Obis-
po, 9141 4-B 
Í¡ESPLENDIDA. EN 3600 PESOS LIBRES una ¡Jcomodísima y elegante casa muy próxima á la 
calzada del Monte y Suárez, de azotea, compuesta de 
gran sala y comedor de mármol, 4 grandes cuartos y 
cocina, inodoro, baño y agua redimida, gana 31$ oro 
en Maloja o, l'4i5, de 8 á I I , directamente, 
9461 4-6 
I^STAULKCIMIENTOS.—Vendemos una gran li'oodega sin rival, diario $35 á 45, bien surtida, 
Barrio de Monserrate, Dos cafés, uno dentro de la 
Habana $10,500 y otro en el barrio de Colón cu 4,500 
Aguacate 54, Alvarez y Rodríguez* 
9480 4-6 
MA R I A N A O . — S E VENDE EN PROPOR-cióu la casa número 22 de la calle de Santo Do-
mingo, de canlerñi. mámnóstería y lejas, de alto y 
bajo. Podrá veivc do diez á cinco de la tarde, y en Ta 
misma informarán. 9'.30 10-5 
SE~VE~N DE O SE'XífRI Eí íDÁ_UÑ"MAGÑIFl -eo potrero á ocho leguas de la población, con 30 
caballerías de. tierra inmtjorables, casa acabada de 
reconstruir, aguadas, represa y tres rios que atravie-
saa la finca, con una sitiería segura que da al año 
$1800, So va por ferrocarril ó por calzada y darán 
razón Carlos I I I número 6 á todas horas. 
9365 6-4 
SE V E N D E 
una estancia de labor, próxima á Arroyo Naranjo, 
compuesta ífo 5 caballerías de tierra, con magnífica 
casa du vivienda, árbob s frutales y agua en abuu-
danc.ia. Darán razón en Riela 22. 
9309 8-3 
V E N T A D E C A S A , 
Se vende una casa eu la callo de Luz entre Cuba 
y Damas. Tiene sala, saleta y siete cuartos bajos y 
siete altos, agua, dos ventanas y zaguán, Aguiar nú-
mero 01 impondrán. 9334 8-3 
Vendo las casas 
Vives 52, en $1600; Lagunas n. 78 en $2250; Zanja 
n. 110 en $1500, Prado núm. 85, cafó 
9253 8 -2 
SE VENDE UNA FARMACIA KN E L C K N -tro de esta capital por imposibilidad de poder a-
leuderla su dueño, con uu local espacioso para dedi-
carse al por mayor ó alquilar parto de él: también se 
admiten proposiciones por el armatoste, medicinas y 
utensilios. Informará el Sr. Sarrá, Droguería ^'La 
Reunión," 9175 10-30 
SE V E N D E N 
3 caballos de monta, 2 idem de coche, 2 monturas, 
1 faetón. Colón o. I . 9703 4-11 
SE V E N D E UN MAGNIFICO CABALLO crio-llo, que hace, poco ha llegado del inte ior. Tiene 
cinco años, m-.is de siete cuartas, sano y de gran pre-
sencia. Informarán de 11 á 1 en San Nicolás n, 38, 
9851 4-10 
De regreso en esta he importado una partida de pá-
jaros y otros ; nimales de recreo como son gallinas 
brahamas con sus gallos de colosal tamaño; id. plu-
món, Rospios, tilles del Brasil ó sean losmonos más 
chicos que se conneen; 2 parejitas de cachorritos ra-
toneros, pura raza ó sean los esconchi dogues, el perro 
más fuerte para ratas; búiigni-os blancos, húngaros 
gris, torpiolcs, rukeñor del Japón; una cocotua déla 
Australia de colosal tamaño; 2 id. del Asia; una par-
tida de loros pichones; id. otra partida habladores, 
estos loros son de la mejor clase ó sean de Alvarado. 
O'RíilJv efr, colbhonería, 9848 5-10 
SE VENDE UNA MAGNIFICA YEGUA A L A -zana de cuntro años y medio y de excelentes cua-
lidades, y un eiegante faetón de familia, de Courti -
llier, con porlezucUs á los costados y fuelle corrido 
de quita y pon: iuformarán en el establo El Louvre, 
San Rafael entre Aguila y Galiano, 
9599 fi-9 
EN L x C A L L E QUINTA NUMERO 21 ES-qnina á G de! Vedado, se vende una ínula retinta 
de tres año;> y nicJio de edad y siete cuartas menos 
dos dedos d'. ahad í , conipletamente maestra paru. 
carretón y coche y sin el más pequeño defcc'o ni re-
sabio: es sumamente mansa y puede verse á todas 
horas. 9515 4-8 
8B V E N D E 
una gran duquesa de medio uso, 
9-71 
Cien fuegos n. 9. 
4-11 
SE V E N D E 
muy barato un tílburi americano con una limonera, 
San R.ifael 137. 98x8 5-11 
S E VENDE UN ' 'ARRITO DE DOS RUEDAS muy ligero, propio para una venta ambulante, 
como loza, etc.; también se venden dos carpetas en 
muy buen estado, todo en proporción. Impondrán 
Industria n, 129, 9619 8-10 
AVISO.—Se vende por no necesitarlo su dueño, tres troncos de arreos, un I ilbury americano nue-
v.->, dos caballos especiales para monta. Todo puede 
verse y tratarse en la calle del Prado n, 36 En la 
misma compran ó tratan coches y caballos, tanto 
americanos como criollos, 9601 4-9 
S E V E N D E 
una duquesa y uu faetón, todo en buen estado, se da 
en proporción: puede verse en Campanario 231 á to 
das horas 9584 4-9 
S E V E N D E 
una preciosa araña de dos ruedas propia para hacer 
viajes al campo, San Ignacio número 7. 
9Í78 8-9 
S E V E N D E N 
cinco carretones con sus muías y el derecho al tráfi-
co. En Muralla 121, darán razón. 9562 4-9 
SE V E N D E 
un quitrín, un cabriolct y un faetón de uso y barato. 
Monte 268, esquina á Matadero, taller de carruajes. 
9 i59 4-6 
MUY BARATAS,—SE V E N D E ÜN JUEGO de caballerizas inglesas, de hierro, pintadas de 
encarnado, con sus departamentos para heno, afrecho 
y agua. Teniente-Rey mi mero 25. 
9043 15-28 Jn 
MU E B L E R I A " E L CRISTO,"—SE D A N mué bles muy baratísimos: vista hace fe: y también 
hay 50 docenas de sillas de Viena en buen estado ba-
ratísimas, p 'ra café ó fonda. Se alquilan sillas. V i -
Uegas n. 89. 9668 j g - l l 
P" OR NECESITARSE L A VENTA PRONTO, se vende barato un magnífico pianino de Pleyel, 
un juego de sala de caoba de Luis X V coa su espejo 
de Luis X I V , uu gran escaparate de luna, un juego 
de comedor amarillo, un peinador, una cama imperial 
do nogal colgada, otra chinesca; cuatro cuadros finos 
de sala y otros efectos de casa, todo nuevo. Damas 
n. 45. 9692 4-11 
BUROS Y BUFETES AMERICANOS, NOGAL macizo, de varios tamaños; juegos de cuarto, bam-
bú y otras clases; idem de comedor última novedad; 
lámparas de cristal y centros de fantasía, columnas y 
toda clase de muebles, tanto del país como del ex-
tranjero, todo á precios sumamente baratos. P. Quin-
tana, Galiano n, 76. 9685 4-11 
UNA V I D R I E R A MUESTRARIO, D E DOS Y media varas de alto por una y media de aucho; 
dos mecedores grandes de Viena usados; un sofá y 
varias sillas, idem HIU fondo y dos pailas grandes de 
cobre: se venden Monte núme 212, 
9637 4-10 
MUEBLES DE RELANCE. 
Compostela 124, entro Jestís María 
y Merced. 
Un escaparate de hombre 24, uno para señora 24 y 
varios más de 24 á 35, lavabos tocadores á 12, dos 
bufetes á 7 y 9, un juego sala Luis X V 38, uno 45, 
aparadores á 12, jarreros á 10 y 12, mesas extensión 
á 13 y 15, sillas de Viena á $17 docena, sillones fijos 
á 5.80 el par, balances de Viena á 10,60 el par, pei-
nodores nuevos á 31.80, camas de hierro y bronce de 
7 á 15 y 25, camas colombinas de lo mejor á doblón, 
bastidores de alambre á precio de fábrica; hay esca-
parates nuevos, canastilleros, estantes para libros, 
un escaparate amarillo para vestidos de señora, jue-
gos de Reina Ana y varias clases de sillas para co-
medor yotros muebles; se componeu y pintan mue-
bles y camas; se azogan espejos. 9046 4-10 
S E V E N D E 
una cama de hierro de poco uso y un escaparate en 
precio módico: en la misma se alquilan dos habita-
ciones á hombres solos de moralidad. Peña Pobre 22, 
9553 4-9 
S B V E N D E N 
un piano de cola y un milord en buen estado: infor-
marán Galiano 84, 9387 5-9 
S E V E N D E 
un pianino de Pleyel y varios muebles. Informarán 
Inquisidor mimero 46, 9560 4-9 
SE V E N D E N 
uuos armatostes vidriera y una vidriera propia para 
nn tren de lavado: informarán O'Reilly y Aguiar, ca-
fé El Paraiso, 9589 4-9 
L A E S T R E L L A D E ORO. 
COMPOSTELA 46. 
Juegos do sala á $25, escaparates á 20 y 30, apara-
dores de 5 á 20, peinadores á 25, espejos de 5 á 20: 
relojes y prendas de oro y brillantes al peso. Com-
pramos prendas y muebles. Pardo y Fernández. 
9410 8-5 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O PIANO D E Pleyel de muy poco uso y una elegante lámpara 
de cristal Bacarat de cuatro luces y preparada para 
agregar cuatro más. Se cederán en proporción por 
necesitarse desocupar el lacali Luz i h 
m i 
AEA1TAS T LAMPABAS 
SELECTO ' U ' R l ' l D O 
" n i r» f 
1-A C 1300 
Se vende lin piano. 
9523 
GERVASIO N . 115. 
6-8 
Q E V E N D E POR AUSENTARSE SU D U E Ñ O 
£ j u n magnifico piano Erard, da cola, con muy bue-
nas voces, una bu* na jaca mora azul, criolla, de pre-
ciosa estampa, de 7 cuartas, de monta y maestra de 
tiro con 5 años. San Lázaro 225: en la misma se ven-
den dos espejos de cuerpo entero. 
9176 15-6 
LOS T Ü E S H E R M A N O S . 
Gran realización de muebles de todas clases. 
Consulado u. 96, Habana. 
9420 26-5 A 
C A J A S B E H I E R R O . 
Se realizan á precio de costo, cajas de hierro nue-
vas, y de segunda mano. Mercaderes 12. 
9136 8-5 
PARA LOS QUE T I E N E N LIBROS SE REA-lizan unas elegantes y baratas bibliotecas; hay 
bancos para Colegios y casas particul res y roperos 
para hombres, Sol n. 60, entre Habana y Cv iupos-
tela, 0102 6-5 
SE V E N D E N A PRECIO D E GANGA POR desocupar el local con urgencia varios armatostes, 
mostradores y vidríer s de la antigua tienda El Re 
creo, on la calzada Real de Marianao u, 182, doads' 
pueden ven-e y t ra ta rá ttídas horas. 
9344 8-1 
SE V E N D E 
una mesa do billar con sus anexidades: se puedo ver 
cu la casa n. 2 de la calle de Monserrate, cafó El 
Primero de Colón, 9298 8-3 
A los barberos 
Se venden todos los mármoles para una lujosa bar-
bería. Aguacate número 101, marmoleña 
9241 8-2 
A l m a c é n de pianos de T. J . Curt ís . 
AílISTO.tOO, ESQUINA A SAN JOSÉ 
En este acreditado establecimionto Eré han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos h'-rmosos do Gaveau, etc., quo 
so venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido do pianos usados, garanti-
zados, al alcance do todas las fortunas. So compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1157. 8600 20-19J1 
i i l lÜiE 
GANGA. POR S E R S O B R A N T E S V N O ne-cesitarse so venden a'-nmos tiuiqu-s, cámaras, 
máquinas y aparatos fotográlicos, á precios baratM-
mos. Los tanques pueden servir para alguna fábrica 
de tabacos: en la fotografía de S. A ('obncr. O'Rei-
lly 02, 9642 4-10 
Motor calorífico para ehrar agua 
Se vende uno casi nuevo, rcnv <•/• proporción eu la 
fotografía de Otero y Colominns. SM. !> i'f.tci número 
32; economiza un 50 por ciento ca d o-mbustible. 
9591 .un 
M T I M C O H I E M i 
D E L 
Polvos y Elixir. 
Inmojorablo para conservar .4 los 
dientes su esmalto, evitar las caries, 
el mal olor del aliento y las enferme* 
dades de la boca. 
M I C O D E P O S I T O : 
Droguería de Sarrá, Teniente-Rey 41 
De venta en todas las farmacias, 
droguerías y perfumerías de la lía-
baña, € alt 13-16jl 
SE DESEA V E N D E R LOS ESCOMBROS DE una cusa que se desbarata para fabricarla de nue-
vo. Aguila 91; de su ajusto Luz 30, de 8 A l ld í l f t 
mañana. 9463 . .4-Q 
de cebollas y pirnionfcos graudos, recibi-
das por el último vapor, se venden en la 
callo do O'líeilly n0 29, esquina á Habana, 
C1310 8r3 
r r | OPHKSIONES, TOS 
1^7'-:>K • • ^ ̂  Palpitaciones .; 
• : \ . : - M Enfisoü.a pulmonái^ 
Í- - • y todas las afecciones do las TUH$, 
í f j v.'Í 'rr:¡.f}-ítiorl<;** so calman inmcdla-
; VrJ . CÜ.. n i i - indo los 
m í S - \ T U B O S L E V A S S E U R " 
fct-fe^r,'r"-i. París, Farmacia RrtillQÜEr, alie do h Bonaiií, 
IÍSS!:: Kn i.'it / i a • •ir.:: ; J O S É SARRA 
i 
A ios Haceiuliülos. 
Se venden muy ca proporción 6 S'ír;),; , iiiu;.s de co 
bre do 14 p ós largo por 3 pulgadas día nctro, poli 
dos á los Estados-Unidos con todos sus accesorios 
Pueden verse eu los Almacenos de b'epósit.! ü-. h. 
Habana ó iufortnarún do su ajusto los Sre«. Oajíguí \ 
Buñuel. Oficios 18, ferretería. 
C 1088 . ?:i Jj 
Hacendados é Indus t r ia les» . 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Rom-
bas de vacío y rechazo, bombas para alimentar ca-
deras de Davidson,. máquinas do yapor horizotrfclca 
y verticales, herramientas y toda clase de maqmnaiii. 
Pedir precios á Amat y Cl1, Comerciantes édniporl» 
dores de maquinaria y efectos de agricullura Te-
niente bey 21. Apartado 316. Telófono 245. Habana. 
C 1303 alt 1-A 
HACENDADOS. SE V E N D E UN ALA .UP1 que francés, de cobre para elaborar 10 pipas dia-
rias, con su rectificador para hacer alcobol; así como 
dos grandes tanques de madera, de capacidad de 2(ii/ 
bocoyes cada uno, de miel; la venta se hacejun'o 
* separado cada objeto. Impondrán de 7 á 8 del dia 
de 5 a 8 de la noche cu Amistad número 36, 
9575 8-9 
O t t o I D . D x o o p . 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
elóctrico, Tenicnte-Rev número 4. 
0 966 ?8-6Jn 
E L PECTORAL PINA 
DE EÜCALIPTÜS 
Cura infalible del asma ó ahogo, catarros, tos, 
bronquitis, tosferiua y todas Jas afecciones bronco-
pulmonales. 
E s p í d a s e en todas las Héticas y Droguerías. 
88C9 26-32 J l 
¿1 i t ^ í O í L es 6l rus jor rernadJo4e 
os Jfívi vrva, JCvtordos , OpresHtnemi'jl 
t ' é t ' d l d h * s i í e r i n a t i , de que padeoen las 
umjoros on ciertas ¿ p o e n s . najo cl nombre 
d.i Apiol ad venden producios laisHicados, 
El Apio! puro, C. único cuya cílcacklnd 
haya ddo reconocida cu los liüs¡;lta!oB de 
Parts, es e) d é l o s Inventores, los Doctores B 
Rcncmpensa de 18 SociedM /JO farmácii ds París, 
Mr.nAM.AS tí K.KFOrtlCIONES OMVTtnSUJtS : 
i . o w o n í £ s i s o a - PARÍS 1 3 9 9 
Depósito general: E'orsaacta « R S A I Í T 
Finí', ' ' O . HUÍ ia Rlvall, y tn Mí princlpaltt Farmidt* 
W L M 
) « 
2 SSedérUas de Oro, París 1878 
/hpivino do Honor, Amstcrdam 1883 
do Dé&iilácibn pontitma, EGlslOT 
"..:?. d£-;;ip. !>. I» desviación, ¡li ínuri sa&or al 
flOíf, ^ b u A R D I E N T E , ZSPÍHÍTU DE VINO, OU. 
JK OIR t'Á « írBK&JSCCÍ íyj/Été 
i lu AlArá.'.'OütS frira hacgr LICORES, ESENCIAS, etc. 
Se envían frtncuetvjns ¡as Instrucciones con los pr$olo$. _ 
i n fS §2 L r E I i 9 h M U ü 
o E L fO' b'¿(pMLT 
Tos, Rcí-fiiados, Catarro, Bron-
quitis, Tisis, Pertúcis, etc. 
8% 
BOB A n t i s é p t i c o jv.j.iuror-o, Hig iene del 
^^SF Tocador , iic ;.i i iuca . Curaciones,etc. 
6, Avonuo V i c t o r i a , P a r i s , y f-'apmacias 
' f f S ? m . e i 8 f f i ( P E F U i ) y Ff lSriTS») amoíi oncr 
\ ^ ¿ÍS 
ADOPTADO EN TOOOS LOS HOSl-ITALES 
Esto oíno TOf^l-MüTRlVO, es el reconstituyente el mas activo. 
Effícacía remároaAle sn la ANEíVSlA. la C O N S U N C I O N ; la T I S I S 
y en la alimentación iíe ios WMOS débiles y do los cottoaíesetenias, 
París, COLLIf) -j Sia, 43. r. üe Raubaupe y enlodas las farmastas. 
ALIMENTO COMPLETO 
HW Í̂̂ '̂" ̂ arina Saetea Kestlé) 
— ' ^ K : Eadlasí n&rt«.Sa (»]&tsliEtíqaíta idjnnta ^ « * S Í > ' 
D E P O S I T O S E N T O D A S t-AS RK1 r-i Cl A. l_ r A R . V I A C ' A a V DROGiU EFII A S 
I V o 1 2 2 á s C a n a s 
Esta Agua sin r i v a l progresiva ó instan? 
l á n o a , devuelve ;i los Cabellos blancos y á 
l a B a r b a s u C O L O B P B i m f W Ó : 
Rubio, C a s t a ñ o , Moreno ó iScgro. 
Bastan nna 6 dos apücacionfs. sil lavado ni pre¡ianci6n. 
PRODUCTO IN0FEH8ÍV07 RESULTÁOO GARAKTIZADO 
40 A ñ o s cl© éssito 
33. S A X ^ L f i S Hijo,SiH», Perfumistei-Q.uimico. 
73, Rué Turbigo, PARIS. 
VÉNOESK EN TODAS I.A.S PERFUMERIAS Y PELUQUERIAS 
X,A H A B A N A : JOSÉ SAStSA. 
MARCA D E F A B R I C A 
Privad la Harina de Lino de todo lo que pueda ser causa de alte-
ración y de falsificación, y haced uua Cataplasma inal terable; 
convertirla en ant i sépt ica é i n s t a n t á n e a v evitad el empleo 
del lienzo; tal es el objeto que se ha propuesto M. AÜLAONE, en su 
!LINO AUiLACvKfJB infinitamente superior á todos leu produetoa similares. Cinco 
minutos de immersión en ol agua hirviendo, son suficientes para obtener uua cata-
plasma flexible, l i jera y en condiciones deseadas, conserva durante mucho 
tiempo el calor y la humedad, y además por su especialidad, prés tase sin desperdicios, 
á la adición de substancias medicamentosas. Experimentada en los Hospitales, 
DcpóSilo general : B . AUXA-C-T-TS. Farmacéutico do 1« clase, N a n t S t i e n t í é {Francia) 
3o vende en J^A H A H A U A en casa de J O S á S i k B K A 
Que. tiene tos nmp.stvo* a ta t/tiponiribU ite los «rnores Ahulicos. 
G r ".te ..¿V. O - S . A . S I D I E J 
1 
A l b u m i n a t o ü e H i e r r o y M a n g a n e s a 
S O XJ XJ IE3 XJ 3=3 
Y 
\ t 4* # 4f # ̂  
Venta por mayor en París: E. T R O Ü E T T E , 15, rus ees Immsubles-lndustrlels 
Depósitos en I«l lf-í HA .VA : JOSÉ SA-'.BA, — LODÉ y TOKKALBAS y en las 
princijiales Farin.irias y [)ro{;iicriss. 
sgsssa 
1=01=1 asx. 
Completo éxito según lo demuestran 15 años de experiencias en los Hospitales de París 
PARA LA CURACIÓN DE 
E p i l e p s i a - H i s t é r i c o 
Í l i s t e r o - E p i l e p s i a 
U a i l e d e S a n V í c t o r 
J O t i f e r m e d a t l e s del C e r e b r o 
y de la M e d u l a E s p i n a l 
J > i ( i b c t i f i A z t t r a r a d o 
C o n v u l s i o n e S f V é r t i g o s 
C r i s i s nerviosas, » T a f j t v i e e a s 
d e s v a n e c i m i e n t o s , 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s , 
E s p e r m a t o r r e a , 
So eavia gratuitamente una nota instructiva é impressa, muy interesante, para las personas qne la pidan 
H E N R Y M U R E en PONT-SAINT-ESPRIT (FRANCIA) 
J/tíPÜSa'03 EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Impt' d e l " P i s S í b de ía Marina," Eicla 89. 
